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PROCESOS DE CONTROL INHIBITORIO EN CONTEXTOS EMOCIONALES 
Y NEUTRALES EN POBLACIÓN INFANTIL 
RESUMEN 
 
Actualmente, la inhibición se considera como una de las principales funciones ejecutivas 
encargada de detener o atenuar la interferencia que generan tendencias prepotentes 
vinculadas a la emoción, pensamiento o comportamiento que pueden interferir con el 
logro de objetivos. Asimismo, los enfoques más actuales postulan la necesidad de 
fragmentar la función inhibitoria en un conjunto de procesos independientes con 
propiedades y características operativas discriminadas tales como la inhibición 
perceptual, la inhibición cognitiva y la inhibición comportamental.  Si bien está constituye 
una línea de investigación novedosa, los estudios que consideren a los tres procesos 
inhibitorios son escasos en población infantil. 
El estudio del funcionamiento inhibitorio se ha centrado en mayor medida en 
contextos neutrales (o también denominados fríos). Sin embargo, los problemas del 
mundo real a menudo están completamente impregnados de emoción o con señales 
emocionales que los diferentes procesos inhibitorios deben suprimir o atenuar. Debido a 
la saliencia biológica, y a nuestra predisposición natural para procesar y atender estímulos 
emocionales, los eventos que incluyen estímulos emocionales pueden convertirse en 
eventos que generan un mayor efecto de interferencia. Aunque se han reportado algunos 
estudios sobre el funcionamiento inhibitorio con estímulos emocionales, los resultados 
son contradictorios e incluso no han analizado esta cuestión desde una perspectiva 
multidimensional de la inhibición. Por estos motivos, el presente trabajo se propuso 
contribuir al estudio de los procesos de control inhibitorio desde una perspectiva 
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multidimensional en contextos emocionales y neutrales en niños. Para ello se realizó una 
validación de un set de estímulos emocionales para su utilización en población infantil y 
se diseñaron un conjunto de tareas experimentales para evaluar cada proceso inhibitorio. 
Específicamente, el trabajo estuvo guiado por una serie de objetivos que se alcanzaron a 
través de tres estudios. Los participantes fueron 701 niños y niñas entre 8 y 12 años de 
edad; del cual 266 niños participaron del estudio de validación de los estímulos 
emocionales (Estudio 1), y 435 niños de la evaluación de los procesos inhibitorios en 
contextos emocionales y neutrales (Estudio 2 y 3). El Estudio 1 permitió obtener un 
conjunto extenso de estímulos visuales con contenido apropiado para niños, y posibilitó 
la consecución de los siguientes estudios. En el Estudio 2 se describe el diseño y 
funcionamiento de un conjunto de tareas de evaluación informatizadas para valorar los 
procesos inhibitorios en ambos contextos. Los resultados de este estudio permitieron 
mostrar evidencias de validez de constructo de las tareas experimentales diseñadas en dos 
sentidos: validez de estructura interna y asociada a cambios madurativos o del desarrollo.  
Por último, en el Estudio 3 se analizó en primer lugar, la estructura de los procesos 
inhibitorios en contextos emocionales y neutrales, y el desempeño de los procesos 
inhibitorios. Los resultados mostraron que el desempeño de los procesos inhibitorio no 
varío en función del contexto. Asimismo, la estructura de los procesos inhibitorios mostró 
una solución de tres factores, tal como postulan los modelos multidimensionales de la 
inhibición.  
En conjunto, los resultados de este trabajo aportan evidencia acerca del modelo 
multidimensional de la inhibición en contextos neutrales y emocionales, y una base 
instrumental para el desarrollo de investigación en un área de vacancia.  
Palabras clave: inhibición perceptual; inhibición cognitiva; inhibición 
comportamental; emoción; estímulos emocionales. 
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INHIBITORY CONTROL PROCESSES IN EMOTIONAL AND 




Currently, inhibition is considered as one of the main executive functions in charge of 
stopping or attenuating interference generated by prepotent tendencies linked to emotion, 
thought or behavior which might interfere with goal achievement. Likewise, current 
approaches postulate the need for fragmenting the inhibitory function into an independent 
process set with discriminated properties and operative features, such as perceptual, 
cognitive and response inhibition. Even though this constitutes a novel research topic, 
studies which consider the three inhibitory processes are scarce in children population. 
The study of inhibitory functioning has been centered mostly around neutral (also known 
as cold) contexts. However, real world problems are often impregnated of emotion or 
have emotional signals which the different inhibitory processes must suppress or 
attenuate. Due to the biological salience, and to our natural predisposition for processing 
and attending to emotional stimuli, events which include emotional stimuli might become 
great interference generators. Although some studies about inhibitory functioning with 
emotional stimuli have been reported, results are contradictory and they have not even 
analyzed this topic from a multidimensional inhibition perspective. For these reasons, the 
current work has been proposed in order to contribute to the study of inhibitory control 
processes from a multidimensional perspective in emotional and neutral contexts in 
children. With this goal in mind, the validation of an emotional stimuli set was carried 
out in order to use it in children population and an experimental task set was designed in 
order to assess each inhibitory process. Specifically, the work was guided by a series of 
goals which were achieved through three studies. Participants were 701 children between 
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8 and 12 years old, from which 266 children participated in the emotional stimuli 
validation study (Study 1), and 435 children in the assessment of inhibitory processes in 
emotional and neutral contexts (Studies 2 and 3). Study 1 allowed to obtain a large visual 
stimulus set with content suitable for children, and made possible the achievement of the 
subsequent studies. In Study 2, the design and functioning of a computerized assessment 
task set are described, which were used to assess the inhibitory processes in both contexts. 
The results of this study allowed to show construct validity evidences of the designed 
experimental tasks in two ways:  internal structure and developmental validities. Finally, 
in Study 3, both the inhibitory processes structure and performance in neutral and 
emotional contexts were analyzed. Results showed that the inhibitory processes 
performance does not vary according to context. Likewise, inhibitory processes structure 
showed a three-factor solution, as postulated by multidimensional inhibition models.  
As a whole, this work results contribute with evidence about the multidimensional 
inhibition model in neutral and emotional contexts, and with an instrumental base for 
research development in a vacancy area. 
 Key words: perceptual inhibition; cognitive inhibition; response inhibition; 
emotion; emotional stimuli.  





La presente Tesis propone contribuir al conocimiento de los diferentes procesos 
de control inhibitorio desde una perspectiva multidimensional en contextos 
emocionalmente salientes y neutrales, en niños de 8 a 12 años de edad.  
La inhibición es el proceso ejecutivo que permite detener o atenuar la interferencia 
que generan tendencias prepotentes vinculadas a las emociones, pensamientos y/o 
comportamientos que obstaculizan el logro de objetivos (Diamond, 2013; Hofmann, 
Vohs, & Baumeister, 2012; Friedman & Miyake, 2004; Nigg, 2000). Este proceso no sólo 
interviene en la regulación de los pensamientos y la conducta, sino también en el control 
de las emociones, atenuando y manteniendo dentro de ciertos límites su intensidad y 
duración (Diamond, 2013). Básicamente, el control inhibitorio, como otros procesos 
ejecutivos constituyen herramientas o recursos esenciales puestos al servicio de la 
autorregulación (Hofmann, Schmeichel & Baddeley, 2012; Nigg, 2017). De manera 
específica, la inhibición ocupa un rol protagónico en ámbitos tan heterogéneos como la 
salud -mental y física-, el aprendizaje, el rendimiento escolar, y el desarrollo social y 
cognitivo (Baumeister, 2014; Moffitt et al., 2011; White et al. 2017).  
A diferencia de los modelos tradicionales, los enfoques actuales de la inhibición 
postulan la necesidad de considerar la existencia de un conjunto de procesos inhibitorios 
relativamente independientes con propiedades y características operativas discriminadas 
(Banich & Depue, 2015; Diamond, 2013, 2016; Friedman & Miyake, 2004; Hasher, 
Lustig, & Zacks, 2007). Entre los principales tipos inhibitorios se distinguen: (a) la 
inhibición perceptual, responsable de suprimir la interferencia generada por los estímulos 
distractores ambientales, (b) la inhibición cognitiva, encargada de atenuar la activación 
de representaciones que están fuertemente activas en el foco atencional pero que son 
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irrelevantes, y por último, (c) la inhibición comportamental, que se ocupa de controlar 
los comportamientos e impulsos prepotentes, tales como hábitos y respuesta automáticas 
fuertemente establecidas. La evidencia actual muestra una participación diferencial de 
cada uno de estos procesos en distintos dominios o habilidades. Por ejemplo, se ha 
encontrado que la inhibición cognitiva ocupa un rol protagónico en la comprensión 
lectora (Borella, Carretti, Cornoldi, & De Beni, 2007; Borella, Carretti, & Pelegrina, 
2010) y en la resolución de problemas aritméticos (Passolunghi & Siegel, 2001, 2004). 
Otros estudios destacan la importancia de la inhibición comportamental en la adquisición 
de habilidades sociales, y la implicancia de la inhibición perceptual en la atención 
selectiva (Diamond, 2013). Asimismo, diversos trabajos han aportado evidencia acerca 
de las diferentes trayectorias de desarrollo de los diversos procesos inhibitorios (Gandolfi, 
Viterbori, Traverso & Usai 2014; Vadaga, Blair & Li, 2015), de los distintos mecanismos 
neurales específicos involucrados en su  funcionamiento (Banich & Depue, 2015; Nee & 
Jonides, 2008) y la afectación específica de cada tipo inhibitorio en diversas 
problemáticas y trastornos (Adams & Jarrold, 2012; Christ, Kester, Bodner, & Miles, 
2011; Borella, Carretti & Lanfranchi, 2013; Joorman & Vanderlind, 2014). 
Hasta hace muy poco tiempo, las investigaciones en procesos de control ejecutivo 
no han incluido el componente emocional, e incluso en palabras de Diamond (2016) las 
emociones han sido para los investigadores ‘asuntos problemáticos a ser inhibidos o 
controlados’, más que aspectos centrales a ser estudiados. A pesar de que históricamente 
en el estudio de los procesos de control ejecutivo no se ha considerado el análisis de las 
emociones, en la actualidad esta situación ha comenzado a revertirse. En este sentido, se 
destaca la propuesta que distingue los contextos en los que intervienen las Funciones 
Ejecutivas (FE): contextos “fríos” (también denominados neutrales) o contextos 
“calientes” (también denominados emocionales) (Zelazo, Qu & Muller, 2005; Zelazo & 
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Carlson, 2012; Zelazo & Cunningham, 2007). De este modo, cuando las FE intervienen 
en contextos que no requieren de regulación o control emocional (pero si cognitivo) se 
califican como “frías”, pero cuando estos procesos se orientan prioritariamente al control 
de las emociones, además de aspectos cognitivos, se definen como “calientes” 
(Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005). Si bien en la literatura se distinguen 
las FE frías y cálidas, los análisis factoriales no indican que existen FE discriminadas en 
función del contexto en el que se aplican (Prencipe, Kesek, Cohen, Lamm, Lexis, & 
Zelazo, 2011).  
En general, los instrumentos y métodos para analizar la inhibición han utilizado 
prioritariamente estímulos neutrales (e.g. letras, números, formas geométricas o 
abstractas). Aunque este tipo de tareas calificadas como “frías” han sido valiosas en el 
estudio de la inhibición, carecen de un componente emocional o motivacional. Sin 
embargo, los problemas del mundo real a menudo están impregnados de emoción o con 
señales emocionales que los diferentes procesos inhibitorios deben suprimir o atenuar 
(Zelazo, Qu, & Kesek, 2010). Debido a la saliencia biológica de los estímulos 
emocionales, y a nuestra predisposición natural para procesarlos, éstos suelen generar un 
mayor efecto de interferencia y, cuanto mayor es la interferencia, mayor es el esfuerzo 
por parte de los procesos inhibitorios. Por este motivo, y en función de los dominios sobre 
los cuales interviene la inhibición, resulta esperable que en contextos emocionales el 
desempeño inhibitorio se vea disminuido. En esta línea cobra relevancia el estudio de los 
procesos inhibitorios en contextos emocionalmente salientes, y los instrumentos para su 
medición.  
Si bien en población adulta existen estudios que analizan el desempeño inhibitorio 
en contextos emocionales y que incluso encuentran un peor desempeño en los mismos 
(e.g., De Houwer & Tibboel, 2010; Herbert & Sütterlin, 2011; Kalanthroff, Cohen, & 
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Henik, 2013; Rebetz, Rochat, Billieux, Gay, & Van der Linden, 2014; Shulz et al. 2007; 
Verbruggen & De Houwer, 2007), en población infantil los estudios son escasos y 
contradictorios. Por ejemplo, existen trabajos que han reportado un peor desempeño de la 
inhibición perceptual (Grose-Fifer, Rodriguez, Hoover, & Zottoli, 2013; López-Martín, 
Albert, Fernández-Jaén, & Carretié, 2013), la inhibición cognitiva (Ladoucer et al., 2005) 
y la inhibición comportamental (Cohen-Gilbert & Thomas, 2013; Lamm & Lewis, 2010; 
Lewis, Lamm, Segalowitz, Stieben, & Zelazo, 2006; Schel & Crone, 2013) en contextos 
emocionales. Contrariamente, otras investigaciones reportan un mejor desempeño de la 
inhibición perceptual (Kanske & Kotz, 2010; Waters & Lipp, 2008) y la inhibición 
comportamental (Farbiash & Berger, 2016; Lamm, White, McDermott, & Fox, 2012) en 
contextos emocionales. Finalmente, también se ha encontrado que no existen diferencias 
de desempeño en contextos emocionales y neutrales, de la inhibición perceptual 
(Réveillon et al., 2018) y de la inhibición cognitiva (Augusti & Melinder, 2013). Cabe 
destacar que los trabajos mencionados analizan un sólo tipo inhibitorio, registrándose un 
trabajo en población adulta que analiza los procesos inhibitorios desde un enfoque 
multidimensional en contextos emocionales (Rebetz et al., 2014).  
Como puede desprenderse de lo anterior, la mayoría de los estudios muestran que 
el desempeño es diferente según si el contexto es emocional o neutral y a su vez, existen 
resultados contradictorios con respecto al sentido de esas diferencias (si el desempeño es 
mejor o peor); incluso hay estudios que no registran diferencias de desempeño entre 
ambos contextos. A pesar de que esta constituye una nueva línea de investigación, no 
abundan propuestas teóricas para explicar el desarrollo y el desempeño diferencial del 
funcionamiento inhibitorio en ambos contextos en población infantil. En este sentido, el 
estudio de los tres procesos inhibitorios en contextos con y sin saliencia emocional y en 
población infantil contribuiría de manera significativa al conocimiento actual. 
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Si bien existen estudios que evalúan y comparan el desempeño en contextos 
emocionales y neutrales, éstos suelen incluir diferentes tareas para evaluar los mismos 
tipos inhibitorios en los diferentes contextos, lo que genera problemas de carácter 
metodológico que limitan las comparaciones de los resultados (Peterson & Welsh, 2014; 
Somerville & Casey, 2010). Como alternativa a esta situación, se considera más 
apropiado utilizar una misma tarea y ‘manipular su temperatura’, aumentando o 
disminuyendo la saliencia de los estímulos emocionales (Mischel & Ayduk, 2011; 
Peterson & Welsh, 2014). Este enfoque permitiría contrastar el desempeño en 
condiciones más cálidas o salientes frente a las más frías o neutrales, mientras las 
demandas cognitivas y el nivel de dificultad de la tarea se mantiene constante. Por este 
motivo, resulta necesario realizar una medición desde una perspectiva multidimensional 
de la inhibición con estímulos emocionales y neutrales en una misma tarea, de modo tal 
que mientras la tarea se mantiene constante, sus características contextuales, es decir su 
‘temperatura’, son manipuladas para evaluar el funcionamiento inhibitorio en ambos 
contextos.  
En resumen, son escasos los estudios y las herramientas destinadas a valorar los 
distintos tipos de procesos inhibitorios en niños. Asimismo, tampoco se registran 
investigaciones que hayan comparado el funcionamiento de la inhibición perceptual, la 
inhibición cognitiva y la inhibición comportamental en una misma muestra y en distintos 
contextos. Se considera que este análisis resultaría relevante dado que permitiría evaluar 
si existe un desempeño diferencial de los procesos inhibitorios en función del tipo de 
material involucrado en el procesamiento, y además brindar un conocimiento más 
exhaustivo respecto al funcionamiento inhibitorio. 
Es por ello que el principal objetivo de esta Tesis es analizar los procesos de control 
inhibitorio desde una perspectiva multidimensional en contextos emocionales y neutrales 
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en niños de 8 a 12 años de edad. Para ello, se buscó determinar si existe un funcionamiento 
diferencial en función del tipo de dominio o contexto (neutral o emocionalmente saliente) 
como así también en función del proceso inhibitorio (perceptual, cognitivo y 
comportamental). Para el logro de este objetivo general, se diseñaron un conjunto de 
tareas experimentales que requirió de la validación de un conjunto de estímulos 
emocionales para su utilización en población infantil. Fue mediante estas tareas que se 
realizó una evaluación del desempeño inhibitorio, tanto en contextos neutrales como 
emocionalmente salientes.  De este modo, se considera que este trabajo aporta un cuerpo 
de evidencia empírica útil al debate respecto al modelo multidimensional de la inhibición 
e instrumentos que permiten estudiar cada proceso inhibitorio en población infantil.  
 
Estructura general de la Tesis  
La presente Tesis está conformada por siete capítulos:  
En el Capítulo 1 se describen las características principales del efecto de 
interferencia en contextos neutrales y emocionales. Se exponen los fundamentos que 
permiten considerar a la interferencia como un efecto experimental, y a la inhibición 
como uno de los procesos comprometidos en controlar dicho efecto. Asimismo, para 
describir el efecto de interferencia en contextos emocionales, se introduce el concepto de 
estímulo emocional y se explican los factores que podrían verse implicados en su 
procesamiento, entre los que se destacan: el tipo de estímulo, las características personales 
y las demandas de la tarea. En el Capítulo 2 se describen los aportes conceptuales más 
relevantes con respecto al rol del control inhibitorio en contextos emocionalmente 
salientes y neutrales desde una perspectiva multidimensional de la inhibición. Para ello 
se introducen los principales modelos sobre FE, el enfoque multidimensional de la 
inhibición, las características operativas vinculadas a cada proceso inhibitorio, y algunas 
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de las tareas tradicionales utilizadas para su evaluación en contextos emocionales y 
neutrales. El Capítulo 3 presenta la metodología propuesta para el análisis del tema 
planteado en esta Tesis, introduciendo de manera sintética los tres estudios que componen 
la Tesis. En el Capítulo 4 (Estudio 1), se describe el estudio de desarrollo y validación de 
normas para niños de una base de estímulos visuales estandarizados – Nencki Affective 
Picture System- (NAPS, Marchewka, Żurawski, Jednoróg, & Grabowska, 2014). En el 
Capítulo 5 (Estudio 2) se describe el diseño de las tareas experimentales con estímulos 
emocionales y neutrales para la evaluación de los procesos inhibitorios, y sus evidencias 
de validez. En el Capítulo 6 se presenta el Estudio 3 que se encuentra orientado a analizar 
las relaciones entre los procesos de control inhibitorio con el fin de aportar evidencia 
acerca de la estructura del enfoque multidimensional.  Asimismo, este estudio también se 
propone analizar los procesos de control inhibitorio en contextos neutrales y 
emocionalmente salientes. Por último, en el Capítulo 7, se presenta una conclusión 
general, retomando los resultados de los tres estudios en relación con los objetivos 
específicos de la Tesis. Se señalan las posibles limitaciones de la presente Tesis Doctoral 


















PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS TEORICOS 
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CAPITULO 1: EL EFECTO DE INTERFERENCIA 
 
En función del propósito general de este trabajo -analizar los distintos procesos 
inhibitorios en contextos emocionales y neutrales-, resulta necesario establecer las 
relaciones que existen entre la inhibición y el efecto de interferencia.  
En principio, la manera en que las personas seleccionan y permanecen enfocadas 
en la información relevante ante la presencia de información irrelevante resulta crucial 
para un comportamiento adaptativo. En un ambiente de estimulación continua y 
cambiante la selección de estímulos relevantes entre aquellos que no son de interés resulta 
fundamental para el logro de metas y objetivos valorados por el individuo. Mantener la 
concentración en un ambiente de trabajo ruidoso, evitar la distracción provocada por 
carteles publicitarios llamativos al conducir en la ruta, prevenir la aparición de 
pensamientos irrelevantes, por ejemplo, en las actividades de fin de semana, al estudiar; 
todos estos comportamientos requieren la activación de la inhibición, un proceso 
cognitivo cuya principal función consiste en atenuar la interferencia (Baumeister, 2014). 
En este sentido, cuanto mayor es la interferencia, mayor es el esfuerzo que debe realizar 
la inhibición para contrarrestarla (Neil, Valdez & Terry, 1995). Por lo tanto, para 
comprender la inhibición, resulta necesario desarrollar previamente el concepto de 
interferencia.  
Por ende, en este capítulo se desarrollarán los siguientes aspectos vinculados a la 
interferencia: descripción del efecto de interferencia, sus características principales y los 
contextos en los que interviene.  
 




El término interferencia se refiere a un efecto experimental causado por 
información distractora que se manifiesta a través del incremento en el Tiempo de 
Respuesta (TR) respecto a una línea de base previa que implica la ausencia de 
información distractora. Según McLeod (2007), el término interferencia debe reservarse 
para explicar el fenómeno empírico por el que disminuye el rendimiento, y considerar 
que, en sí misma, la interferencia no requiere de la supresión de contenidos ni de procesos 
cognitivos. En otras palabras, la interferencia también puede definirse como la 
competencia cognitiva entre estímulos, procesos o respuestas que dan lugar a un deterioro 
en la ejecución de una actividad (Harnishfeger, 1995). De este modo, tal como explican 
Brainerd y Reyna (1993), la interferencia afecta a la rapidez con que se realiza el 
procesamiento cognitivo, ya que produce un embotellamiento de información durante el 
cual se debe decidir qué información será procesada y qué respuesta será ejecutada.  
La interferencia y la resistencia a la interferencia (también denominada inhibición) 
son procesos multifacéticos (Dempster, 1993). Concretamente, Dempster indica que la 
funcionalidad de la interferencia varía a lo largo de dos dimensiones principales: la 
dimensión temporal, ya sea proactiva, retroactiva y coactiva o concurrente, y la dimensión 
formal, ya sea perceptiva, lingüística o motora.  
 
1.1. Perspectiva temporal de la interferencia: proactiva, retroactiva y coactiva o 
concurrente 
 
Desde un enfoque temporal, la interferencia puede obrar en dos sentidos: puede 
ser información que fue relevante anteriormente pero que debido al cambio de objetivos 
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de la tarea dejó de serlo, o información que resulta irrelevante en el momento de ejecutar 
una actividad (van der Molen, 2000).  
En términos generales, la interferencia proactiva (IP) se observa cuando la 
información aprendida previamente interfiere con la información aprendida más tarde. 
Por ejemplo, la dificultad para recordar ítems aprendidos recientemente, cuando son 
similares a ítems aprendidos previamente, es un efecto de IP. Las personas experimentan 
habitualmente este tipo de interferencia en su vida cotidiana. Por ejemplo, las personas 
tienden a confundir su edad durante los primeros días posteriores a la fecha de su 
cumpleaños. Este fenómeno ocurre porque la edad actual y la previa entran en 
competencia y, por lo tanto, interfieren cuando se intenta recordar la edad actual.  
En contextos de laboratorio se ha encontrado que la IP se encuentra determinada 
por la cantidad de información presentada previamente, y por la similitud gramatical, 
visual o semántica de esta información (Underwood, 1957). En general, para evaluar el 
efecto de IP se han utilizado tareas de memoria donde se observa el efecto negativo de un 
aprendizaje previo (e.g., aprendizaje de una lista de palabras) sobre la adquisición de una 
información nueva (otra lista de palabras). De este modo, la IP estuvo inicialmente ligada 
a los fenómenos de olvido, donde ha sido definida como la dificultad para recordar 
experiencias recientes debido a la evocación de experiencias anteriores (Klein, 1964). 
Además, se ha señalado que la IP puede ocurrir principalmente por dos motivos: debido 
a problemas en la recuperación de la respuesta correcta (discriminabilidad), o por la 
fuerza de activación de la respuesta incorrecta aprendida inicialmente (Jacoby, Debner, 
& Hay, 2001). Por lo tanto, la IP puede producirse porque la respuesta correcta es muy 
débil o porque la respuesta incorrecta es muy fuerte. A su vez, en un comienzo de los 
desarrollos teóricos, se suponía que la interferencia se producía pasivamente (ver 
Crowder, 1976). Sin embargo, la noción de que las personas utilizan procesos de control 
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activo para reducir la IP ha recibido evidencia empírica a través de diferentes estudios 
(e.g., Gonthier, Braver, & Bugg, 2016; Jonides & Nee, 2006; Nee, Jonides, & Berman, 
2007).  
Por otro lado, la interferencia retroactiva (IR) se genera cuando la información 
nueva provoca la incapacidad de recordar información previamente aprendida (Klein, 
1964). En otras palabras, el conocimiento posterior contribuye directamente al olvido y 
ocurre principalmente cuando no se ha puesto en práctica o recordado durante algún 
periodo variable de tiempo (Edwards, 2010). Por ejemplo, resulta habitual olvidar la 
contraseña de un correo electrónico poco utilizado o en desuso, si tenemos otra cuenta de 
correo más utilizada y, generalmente, existe una mayor dificultad de recordar la antigua 
contraseña debido a que la nueva y más utilizada, interfiere. Se ha demostrado, que el 
grado en el cual la información que se aprende más tarde interfiere con el recuerdo de la 
información aprendida anteriormente depende de su similitud (McGeogh & McDonald, 
1931). Es decir que cuanto más similar sea la información posterior a la que se ha 
aprendido previamente, mayor será la IR y, por lo tanto, mayor el olvido.  
Finalmente, la interferencia concurrente o coactiva (IC), se produce cuando la 
información irrelevante se encuentra presente al momento de ejecutar la actividad 
principal, es decir que esta interferencia tiene lugar cuando dos o más eventos contiguos 
compiten entre sí; por ejemplo, oír ruidos extraños o de alta intensidad al estudiar un 
material de cierta complejidad, o la dificultad para encontrar un objeto específico entre 
un conjunto variado de objetos con características similares.  
De las fuentes descritas de interferencia, las dos primeras (proactiva y retroactiva) 
corresponden a materiales o contenidos que han sido previamente aprendidos o 
procesados mientras que, en la interferencia coactiva o concurrente, el contenido o 
información está presente al momento de ejecutar una actividad. De este modo, 
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podríamos discriminar entre un tipo de información irrelevante originada en el pasado y 
que ha sido útil o relevante en un momento previo, aunque resulta irrelevante en relación 
a los objetivos actuales de la tarea, y aquella que corresponde al presente o momento 
actual.  
1.2. Perspectiva formal de la Interferencia 
 
Otro de los enfoques utilizados para clasificar los tipos de interferencia es la 
perspectiva formal.  En este caso, la interferencia se clasifica en función de las etapas de 
procesamiento de la información: perceptiva, lingüística y motora (Dempster, 1993; van 
der Molen, 2000).  
En primer lugar, la interferencia perceptiva se refiere al efecto de interferencia 
generado por estímulos externos e irrelevantes para resolver la tarea que se está llevando 
a cabo y que pueden producir una disminución en el desempeño (Mishra, Anguera, 
Ziegler, & Gazzaley, 2013). Una tarea clásica para medir este tipo de interferencia es la 
tarea de Flancos (Eriksen & Eriksen, 1974)1. En esta tarea el participante debe intentar 
ignorar los distractores que se presentan al mismo tiempo que el target, y responder al 
estímulo target u objetivo (Mishra et al., 2013).  
Por otro lado, la interferencia lingüística, se produce entre representaciones 
previamente activadas en la memoria de trabajo que compiten con otras representaciones 
para la consecución de un objetivo (Casey, 2000). Pueden ser representaciones que son 
irrelevantes para el objetivo actual, o que fueron relevantes en algún momento pero que 
debido al cambio de objetivos ya no lo son más. La interferencia lingüística -a un nivel 
representacional- puede producirse de manera intencional o inconsciente como, por 
                                                     
1 Para una descripción de la tarea ver Capítulo 2, Apartado 2.2.3. sobre Tareas experimentales para medir 
los procesos de control inhibitorio. 
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ejemplo, en pensamientos, significados ambiguos o inapropiados al contexto o la 
supresión de información irrelevante de la memoria de trabajo. 
Por último, la interferencia motora se refiere a la competencia entre respuestas 
que da lugar a un deterioro en la ejecución. Tradicionalmente, para explicar este 
fenómeno se hace referencia a un conjunto de tareas que comparten una característica 
común: la condición experimental presenta un conflicto entre una dimensión relevante y 
otra irrelevante. Mientras que la dimensión relevante requiere una determinada respuesta, 
la otra dimensión irrelevante requiere de una respuesta que es incongruente e incluso 
opuesta a la requerida por la dimensión relevante. Para obtener una medida del conflicto 
resulta necesario comparar la condición experimental con una que no implique 
interferencia y que servirá de condición control. Por ejemplo, en tareas con efecto Simon 
(Simon & Berbaum, 1990), las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en 
el lado correspondiente a su respuesta (respuesta ipsilateral al estímulo), que cuando lo 
hace en el lado opuesto (respuesta contralateral al estímulo). Este resultado se ha 
replicado en numerosos estudios, lo que ha llevado a postular la existencia de una 
tendencia innata –presente tanto en animales como en humanos- a responder de manera 
ipsilateral al estímulo. En este caso, la interferencia aparece cuando se debe dar una 
respuesta contralateral al estímulo. Cuando se requiere este tipo de respuesta la respuesta 
se lentifica debido a la condición de conflicto o competición entre respuestas (Jones, Cho, 
Nystrom, Cohen, & Braver, 2002).  
Desde la perspectiva temporal y formal de la interferencia, se entiende que tanto 
la interferencia motora como la perceptual son concurrentes debido a que la competencia 
entre estímulos y entre respuestas se da en el mismo momento de ejecutar la respuesta o 
de prestar atención al target u objetivo. Por otro lado, la interferencia lingüística, puede 
ser proactiva o retroactiva pero no concurrente, debido a que las representaciones deben 
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haber ingresado al sistema cognitivo. Además de esta distinción clásica, actualmente 
suele considerarse que la interferencia puede provenir tanto del ambiente externo como 
interno (en forma de pensamientos intrusivos, emociones e impulsos), o como una 
interacción compleja entre estas dos fuentes, por ejemplo, cuando un estímulo externo 
amenazante provoca una emoción y ésta interfiere con la ejecución de una tarea (Ziegler, 
Janowich, & Gazzaley, 2018). En relación a este último efecto, en la literatura existen 
trabajos que estudian la interferencia generada en contextos emocionalmente 
significativos o producida por estímulos emocionales (Schimmack, 2005). 
 
1.3. Interferencia en contextos emocionales 
 
Las personas se encuentran continuamente expuestas a estímulos emocionales, 
que pueden originarse tanto en sensaciones internas y/o pensamientos como en eventos 
externos. Cuando estos estímulos no son relevantes ni prioritarios para el desarrollo de la 
tarea en curso, es muy probable que interfieran con el funcionamiento cognitivo, 
conductual o afectivo (Iordan, Dolcos, & Dolcos, 2013). Por ejemplo, si durante la 
redacción de una presentación importante, oímos a alguien hablar de una situación 
dolorosa o recordamos una discusión injusta con nuestro jefe, el desarrollo de nuestra 
actividad puede verse afectado. En general, la literatura se refiere al control de la 
interferencia emocional, como la capacidad de controlar y minimizar el efecto 
perturbador de estos estímulos emocionales cuando resultan irrelevantes (Cohen et al., 
2016). 
Uno de los primeros instrumentos para analizar la interferencia producida con 
contenido emocionalmente saliente fue el Stroop emocional (Williams, Mathews & 
MacLeod, 1996) que actualmente es uno de los paradigmas más utilizados en estudios de 
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fMRI (Song et al., 2017). El Stroop emocional es una tarea que se enmarca dentro del 
paradigma de interferencia y consiste en mostrar a los participantes una serie de palabras 
escritas de diferente color y contenido (Williams et al., 1996). En esta tarea, los 
participantes deben nombrar el color de la palabra lo más rápidamente posible ignorando 
su contenido (neutral o emocional). El registro de mayores TR y menor cantidad de 
aciertos implica un mayor efecto de interferencia (Yiend, 2010). Por ende, el tiempo en 
nombrar el color se ha usado como una medida de los recursos destinados al 
procesamiento del contenido emocional de la palabra.  
Mientras que la versión clásica del Stroop utiliza el conflicto que existe en la 
incongruencia entre el contenido y el color de una palabra (e.g., la palabra rojo en color 
azul), el Stroop emocional utiliza palabras emocionales y neutrales, donde no existe 
conflicto entre su color y su significado (e.g., la palabra muerte en color azul). En este 
caso, el incremento en los TR se debe a que estas palabras captan la atención debido a su 
relevancia emocional. Por ejemplo, Gotlib y McCann (1984) utilizaron por primera vez 
la tarea Stroop emocional en participantes clínicamente deprimidos. Respecto a un grupo 
control, los pacientes deprimidos presentaron mayores TR cuando debían nombrar el 
color de palabras de contenido emocional negativo que cuando éstas eran de contenido 
positivo o neutral, lo que sugiere una mayor interferencia frente a las palabras de 
contenido emocional negativo en esta población. Si bien la prueba clásica de Stroop y su 
versión emocional implican efectos similares (el aumento de los TR en situaciones de 
mayor interferencia), algunos autores sostienen que estas pruebas involucran diferentes 
mecanismos de interferencia (ver Mc Kenna & Sharma, 2004). Sin embargo, en ambas 
versiones de la tarea, se requiere la supresión de información irrelevante, ya sea neutral 
como en el Stroop clásico o emocionalmente saliente como en el Stroop emocional 
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(Compton et al., 2003). En este último caso, los estímulos que se utilizan para generar 
interferencia, se consideran estímulos emocionales. 
 
1.3.1. Estímulos emocionales 
 
Funcionalmente, los estímulos emocionales son aquellos capaces de desencadenar 
reacciones emocionales a un nivel fisiológico, subjetivo y/o comportamental (Brosch, 
Pourtois, & Sander, 2010; Carretié, 2014). Así, la percepción y categorización de un 
estímulo como emocional supone la existencia de una respuesta. Asimismo, la mayoría 
de las teorías sobre emoción coinciden en señalar que un estímulo emocional representa 
un tipo especial de estímulo con alta relevancia para la supervivencia del sujeto, debido 
a que preparan al organismo, de forma adaptativa y funcional, para la acción. Entre estas 
teorías se distinguen dos enfoques principales: el enfoque discreto y el enfoque 
dimensional de las emociones (Bujarski, Mischel, Dutton, Steele, & Cisler, 2015; Mauss 
& Robinson, 2009).  
 La perspectiva discreta propone que el procesamiento de los estímulos 
emocionales se organiza de forma categórica (e.g., miedo, ira, asco, tristeza, alegría y 
sorpresa) y que las respuestas presentan una forma prestablecida e innata, con un sentido 
evolutivo (Ekman, 1992; Lench, Flores, & Bench, 2011). Por otro lado, el enfoque 
dimensional enfatiza el rol de dos dimensiones bipolares: la valencia y el arousal o 
activación. Mientras que la valencia indica la forma en que un individuo evalúa la bondad 
o cualidad de un estímulo (cuyo rango va desde lo agradable hasta lo desagradable, es 
decir de lo positivo a lo negativo), el arousal refleja la actividad que el estímulo genera 
sobre el sujeto que lo percibe (cuyo rango va desde la excitación a la calma) (Brosch et 
al., 2010). De esta manera las emociones son consideradas fenómenos inespecíficos que 
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se diferencian entre sí por la ubicación que tienen en cada una de estas dimensiones. De 
este modo, resulta interesante destacar que todos los estímulos están sujetos a una 
evaluación en términos de bueno o malo, provocando un acercamiento a los estímulos 
positivos (e.g., comida, amigos, etc.), y una evitación de los estímulos negativos (e.g., 
dolor, veneno).  
Dado que son reacciones vitales para la supervivencia (Wilkowski & Meier, 2010) 
y que se procesan de manera obligatoria, diversos estudios sugieren que el desempeño en 
diferentes tareas experimentales varía según se utilicen estímulos emocionales o neutrales 
(e.g. letras, números, formas geométricas) (Hodsoll, Viding, & Lavie, 2011; Yiend, 
2010). En este sentido, Campoy-Menéndez, García-Sevilla, Egea-Caparrós, Saurín-
Riquelme, y Martínez-Sánchez (1997) encontraron que ante estímulos emocionales (tanto 
positivos como negativos) del Stroop emocional se observan mayores TR que ante 
estímulos neutros, lo cual significa que, a las palabras de contenido emocional se les 
asigna una mayor cantidad de recursos cognitivos que a las neutras, lo que genera un 
mayor efecto de interferencia. Además, en este estudio y a diferencia de los resultados 
encontrados en Gotlib y McCann (1984), los TR ante palabras positivas y negativas no 
difirieron significativamente entre sí. Sin embargo, otros autores encontraron que el 
efecto Stroop emocional puede observarse solamente en las diferencias de TR entre 
estímulos emocionalmente negativos y neutrales (McKenna & Sharma, 1995; Fox, Russo, 
Bowles, & Dutton, 2001; McKenna & Sharma, 2004; Pratto & John, 1991; Williams et 
al., 1996). En suma, Pratto y John (1991) destacan que podría existir un procesamiento 
automático de los estímulos emocionales, especialmente de aquellos que son negativos. 
A partir de estos estudios, se deduce que:  
1) En general existe un peor desempeño ante estímulos emocionalmente negativos 
que frente a estímulos de valencia positiva o neutral, y  
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2) no deberían existir diferencias respecto a los distintos niveles de negatividad, 
ya que se trata de un análisis categorial del estímulo (de todo o nada) en el que se percibe 
al estímulo como negativo o no.  
En lo referente al primer punto, el incremento significativo en los TR ante los 
estímulos negativos con respecto a los positivos en la tarea Stroop emocional se debe a 
que los estímulos negativos captan la atención de manera más rápida y por más tiempo, 
por lo que la tarea principal (identificar el color) se ve demorada (Kind & Brosshot, 1999; 
Song et al., 2017). A su vez, varios autores concuerdan que los estímulos negativos son 
procesados preferencialmente por el valor adaptativo que tiene el atender y responder ante 
estímulos negativos o desagradables que pueden ser potencialmente peligrosos (Beaver, 
Mogg, & Bradley, 2005; Carretié, López- Martin & Albert, 2010). En lo referente al 
segundo punto, se ha encontrado que los estímulos con mayor negatividad capturan más 
atención que los menos negativos, mientras que no se presentarían diferencias según los 
estímulos sean más o menos positivos (Mogg et al., 2000). En esta línea, Schimmarck 
(2003) también encontró que, independientemente de la intensidad, los estímulos 
emocionales de valencia negativa producían una disminución del desempeño en tareas 
experimentales. 
Una concepción actual acerca del procesamiento de los estímulos en contextos 
emocionales es la teoría de la doble vía (LeDoux, 2015). Esta teoría plantea que el 
procesamiento emocional de estímulos visuales puede llevarse a cabo por medio de dos 
vías que actúan de manera coordinada, pero que son anatómica y cognitivamente 
diferenciables: una vía más automática y rápida, y otra vía más lenta y compleja, (LeDoux 
& Phelps, 2008; LeDoux, 2015). En la vía rápida se procesan principalmente estímulos 
de valencia negativa, puesto que la necesidad de responder a ellos de manera rápida 
resulta adaptativamente más relevante que responder a estímulos de otra valencia 
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(Carretié, Albert, López-Martín, & Tapia, 2009). Este circuito inicia cuando un estímulo 
emocional ingresa al sistema y es decodificado por el tálamo, primer receptor de la 
información sensorial. Allí, es procesado por una reducida cantidad de neuronas que son 
capaces de esbozar de forma difusa toda la escena visual. La información resultante es 
pobre en términos de la calidad de la imagen conseguida, pero suficiente si se trata de 
detectar una potencial amenaza. Esta información es puesta al servicio de la amígdala 
para que emita una respuesta de manera rápida, dado que se encuentra conectada con 
estructuras de respuesta motoras y autonómicas (Carretié, López-Martín, & Albert, 2010). 
Por lo tanto, esta primera vía sigue un recorrido directo del tálamo a la amígdala y se 
caracteriza por ser rápida, automática e incluso inflexible. Los resultados que apoyan esta 
línea se basan en estudios con técnicas de fMRI (Vuilleumier et al., 2001), que han 
encontrado una activación de la amígdala incluso cuando los estímulos emocionales aún 
no han sido atendidos. De esta manera, podría decirse que los estímulos emocionales de 
valencia negativa reciben prioridad de procesamiento (LeDoux, 2015), lo que demanda 
un incremento de recursos atencionales a veces a expensas de la tarea primaria que el 
sujeto está llevando a cabo (Carretie, 2014; Öhman Flykt, & Esteves, 2001).  
Por otro lado, en la vía lenta se privilegia la precisión por sobre la rapidez. En esta 
vía el procesamiento también se inicia con la percepción de un estímulo y su ingreso al 
tálamo, solo que ahora recibe una mayor decodificación por diferentes áreas de 
asociación. Esta información, más detallada, es enviada a la Corteza Pre-Frontal (CPF), 
que a su vez sigue el recorrido hacia la amígdala. Esta vía añade una latencia adicional al 
recorrido de la información desde el tálamo hasta la amígdala (Carretié et al., 2010), pero 
aporta beneficios adicionales dado que posibilita, a través del paso por la corteza, un 
procesamiento cortical más complejo, y una representación detallada del estímulo que 
permite el procesamiento consciente del mismo (LeDoux & Phelps, 2008).  
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En resumen, los estímulos emocionales negativos y amenazantes son procesados 
de manera automática y el resto de los estímulos emocionales atraviesan un 
procesamiento más complejo. En este sentido algunos enfoques empíricos plantean que 
este procesamiento complejo depende de una variedad de factores (e.g., Okon-Singer, 
Lichtenstein-Vidne & Cohen, 2013). Incluso, diversos estudios han mostrado que las 
reacciones a los estímulos emocionales pueden ser moduladas por diferentes factores tales 
como: (1) las propiedades del estímulo, (2) las características individuales y (3) la 
demanda de la tarea2 (Cohen, Henik, & Mor, 2011; Lichtenstein-Vidne, Henik, & Safadi, 
2012; Okon-Singer, Tzelgov, & Henik 2007; Pessoa, 2005; Wiens, Sand, Norberg, & 
Andersson, 2011). Esta conceptualización se muestra en la Figura 1. 
   
Figura 1. Las diferencias en la interferencia provocada por estímulos emocionales pueden ser 
explicadas por las propiedades del estímulo, las características individuales y la demanda de la 
tarea.  Adaptado de - Dynamic modulation of emotional processing, de H. Okon-Singer, L. 
Lichtenstein-Vidne y N. Cohen, 2013. Biological Psychology, 92, p. 481. 
 
Por ejemplo, cuando una persona camina en su patio y, de repente, se encuentra 
con una araña, su reacción podría verse modulada por varios factores. En primer lugar, 
por el estímulo en sí mismo, ya que no es lo mismo encontrarse con una tarántula 
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venenosa que con una pequeña araña de jardín. En segundo lugar, por la atención recibida 
y si el estímulo se encontraba en el foco atencional o no. De esta forma, la atención que 
recibirá el estímulo podría depender en gran medida de si la persona estaba concentrada 
en una actividad exigente (e.g., lectura de un texto en otro idioma), descansando o si, por 
el contrario, estaba realizando una búsqueda activa de arañas en el patio. Por último, el 
procesamiento de este estimulo emocional y sus respuestas, también se verá afectado por 
las características individuales del receptor (por ejemplo, si la persona tiene una fobia 
específica a las arañas o no). A continuación, se revisará evidencia que podría sugerir que 
estos factores afectan el procesamiento y la reacción ante estímulos emocionales, y se 
analizarán las problemáticas asociadas a su utilización en contextos experimentales.   
 
1.3.2. Factores que modulan las reacciones producidas por los estímulos emocionales 
 
1.3.2.1. Propiedades del estimulo 
 
Los estímulos difieren según la emoción específica que evocan, su valencia, su 
nivel de arousal y además el grado de relevancia que poseen. Estas diferencias, a su vez, 
influyen en las reacciones conductuales y neurales ante estos estímulos.  
También, tal como sucede con estímulos neutrales, los diferentes tipos de 
estímulos emocionales pueden clasificarse en verbales y no verbales. Los estímulos 
verbales, al ser utilizados en contextos experimentales, poseen la ventaja de permitir el 
control y la manipulación de diversas condiciones como el número de letras, vocales, 
frecuencia, idioma y familiaridad. Sin embargo, las palabras son controladas por el 
sistema léxico en primer lugar y luego desde allí acceden al sistema semántico. En 
cambio, los estímulos no verbales (estímulos visuales, auditivos, u olfativos) acceden 
directamente al sistema semántico, lo que los hace más adecuados para el trabajo con 
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emociones en contextos experimentales, debido a que acceden directamente a los 
esquemas emocionales más arraigados y automáticos (De Houwer & Dirk Hermans, 
1994; Glaser & Glaser, 1989). A su vez, diferentes estudios han apoyado esta evidencia, 
demostrando que los estímulos visuales se procesan más rápido y presentan activaciones 
más fuertes que las palabras (Kensinger & Schacter, 2006; Schacht & Sommer, 2009), e 
incluso que las respuestas emocionales ante las palabras son menos intensas que ante los 
estímulos visuales (Lees, Mogg, & Bradley, 2005).   
Más específicamente, el conjunto de estímulos visuales está conformado por 
imágenes dinámicas (clips de video) e imágenes estáticas (fotografías o dibujos). Los 
clips de video poseen validez ecológica, y provocan reacciones emocionales fuertes (ver 
revisión Hasson, Malach, & Heeger, 2010). Sin embargo, los clips de video no son 
fácilmente aplicables debido a los tiempos necesarios para evocar y medir diferentes 
aspectos del procesamiento emocional. Por otro lado, aunque su presentación puede ser 
estandarizada, a menudo no todas las variables pueden ser controladas (e.g., el número de 
personas, los colores utilizados, fondo) lo que afecta la validez e interpretación de los 
resultados (Lench, Flores, & Bench, 2011). 
En el caso de las imágenes estáticas, se han utilizado conjuntos de expresiones 
faciales en forma de fotos o dibujos, y conjuntos de fotografías que representan aspectos 
de la vida en general (e.g., personas, paisajes, animales u objetos). Los estímulos 
emocionales tales como las caras, se consideran biológica y socialmente importantes en 
comparación a otros estímulos emocionales (Palermo & Rhodes, 2007; Price, 2010), y 
por lo tanto se las considera de un valor emocional alto. De acuerdo con esta línea, se 
demostró que las caras se procesan a través de circuitos neuronales específicos para el 
procesamiento de expresiones faciales en comparación con estímulos no faciales (Avidan 
& Behrmann, 2009; de Gelder & Rouw, 2001; Yovel & Duchaine, 2006). Las expresiones 
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faciales, son utilizadas debido a su familiaridad (Ekman, 1993), aunque han generado 
diferentes críticas relacionadas con su validez ecológica, dado que el reconocimiento de 
las expresiones faciales y su emoción asociada, pueden variar en función del contexto 
cultural del sujeto (Matsumoto, 2001). Por otro lado, las fotografías de contenido general 
(es decir, no tan específicas como las expresiones faciales) poseen la capacidad de igualar 
las propiedades estimulares de los objetos reales o acontecimientos a los que se refieren, 
dando lugar a la activación de representaciones cognitivas asociadas con respuestas 
emocionales fuertes (Bradley, Hamby, Löw, & Lang, 2007). En ese sentido, se ha 
interpretado que si bien los dibujos (y también las palabras) son representaciones 
simbólicas de los objetos que componen el mundo que nos rodea, los estímulos visuales 
(tales como las imágenes), llegan a ser símbolos por su similitud física con los objetos 
reales, y por tanto se supone que los procesos con los cuales se reconoce, comprende o 
denomina un estímulo visual, son similares a los procesos con los que se reconoce, 
comprende o denomina un objeto real (Glaser, 1992). Así, en la visualización de 
imágenes, todos los sujetos tienen una tarea de análisis común, de modo que la percepción 
de esos estímulos desencadena y determina respuestas emocionales de manera similar al 
patrón que tendría lugar ante los estímulos verdaderos representados por las imágenes 
(Lang et al., 1993). Asimismo, las imágenes o fotografías generales, tienen ventajas 
asociadas a su utilización experimental, porque posibilitan el control de su tamaño, 
resolución, brillo, frecuencia espacial y, sobre todo, se destaca su carácter no invasivo. 
Estas ventajas han motivado el desarrollo de diferentes bases estandarizadas de estímulos 
visuales cuyos contenidos representan un gran número de categorías, tales como escenas 
de la naturaleza (e.g., paisajes, plantas), objetos (e.g., utensilios, herramientas, comidas), 
caras humanas, animales (domésticos y salvajes), incluso hasta conjuntos de fotografías 
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eróticas (Wierzba et al., 2015) o estrictamente negativas (Dan-Glauser & Scherer, 2011) 
entre otros.  
Por último, resulta importante considerar que las emociones provocadas 
experimentalmente por estímulos visuales pueden ser significativamente diferentes según 
la cultura (Okon-Singer, Kofman, Tzelgov, & Henik, 2011), la edad (Cordon, Melinder, 
Goodman, & Edelstein, 2013), e incluso según propiedades físicas de las imágenes tales 
como el tamaño, la luminosidad, la complejidad y el contraste (Bradley et al., 2007; 
Codispoti & De Cesarei, 2007; Nordström & Wiens, 2012; Olofsson, Nordin, Sequeira, 
& Polich, 2008; Wiens, Sand, & Olofsson, 2011). Debido a estos motivos, y a que el 
estudio experimental de la emoción requiere estímulos que varíen sistemáticamente y 
garanticen el tipo y grado de la emoción que se desea inducir, resulta de vital importancia 
el desarrollo, actualización y validación de conjuntos estandarizados de estímulos 
emocionales.  
 
1.3.2.2. Características individuales 
 
Las personas varían en la forma en que perciben y expresan sus emociones 
(Ekman & Davidson, 1994), y por lo tanto diversos autores sostienen que las diferencias 
individuales deben examinarse en lugar de considerarse ruido estadístico (e.g., Eugène et 
al., 2003; Kosslyn et al., 2002; Phan et al., 2003). En esta línea, varios estudios han 
demostrado que las personas atienden, recuperan y reconstruyen eventos que son 
consistentes con sus rasgos individuales subyacentes (Compas et al., 2017; Naragon-
Gainey, McMahon, & Chacko, 2017). Por ejemplo, los participantes con fobias muestran 
una disminución significativa de su desempeño ante estímulos distractores tales como 
fotografías de arañas y serpientes (Okon-Singer et al., 2011). A su vez, pacientes con 
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diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión a menudo dirigen su atención a 
contenidos negativos, significativamente en mayor medida que las personas sin este 
diagnóstico (Mathews & MacLeod, 2005). Uno de los aportes destacados en esta línea es 
el meta-análisis de Bar-Haim et al. (2007) que, tras analizar 172 estudios, concluyen que 
existen sesgos atencionales hacia información emocional de contenido amenazante en 
adultos con diferentes trastornos de ansiedad, mientras que en población infantil los 
resultados obtenidos son escasos y contradictorios. Por ejemplo, Kindt y colegas (Kindt, 
Bierman, & Brosschot, 1997; Kindt, Brosschot, & Everaerd, 1997; Kindt & van den Haut, 
2001) encontraron que los niños con y sin ansiedad muestran el mismo sesgo hacia 
estímulos relacionados con alguna amenaza, y que, mientras los niños no ansiosos logran 
inhibir este sesgo a medida que crecen, los niños con niveles altos de ansiedad presentan 
dificultades para lograrlo.  
Por otro lado, a pesar de su mención en modelos clínicos como el de Beck (1967), 
el estudio del procesamiento de información emocional en la depresión se ha incorporado 
de modo relativamente tardío (Gotlib & Joormann, 2010). Actualmente se considera que 
las personas con diagnóstico de depresión presentan sesgos atencionales a información 
negativa (ver revisión Sánchez y Vázquez, 2012). Con respecto a la investigación 
desarrollada en niños con depresión, principalmente ha estado enfocada en el estudio de 
la memoria para contenido emocional positivo o negativo (Bishop, Dalgleish, & Yule, 
2004), mostrando similitudes con la población adulta. Por ejemplo, Ladouceur et al. 
(2005) encontraron que mientras los niños con diagnóstico de depresión se distrajeron 
más fácilmente con imágenes negativas que con imágenes neutrales, los niños del grupo 
control se distraían más con imágenes positivas que con imágenes neutrales.  
En búsqueda de modelos explicativos, y guiados por la hipótesis de que los hijos 
de madres con diagnóstico de depresión tienen mayor riesgo de desarrollar este trastorno, 
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Joormann, Talbot y Gotlib (2007), analizaron niños cuyas madres experimentaron 
episodios depresivos. En este estudio encontraron, que las niñas con madres que habían 
padecido depresión, tuvieron un peor desempeño en condiciones que implicaban 
expresiones faciales negativas. En cambio, las niñas del grupo control tuvieron una mayor 
interferencia provocada por expresiones faciales positivas. En esta línea, Pine y cols. 
(2005) demostraron que la utilización de tareas con estímulos emocionales permitiría 
identificar población en riesgo de padecer trastornos emocionales. En su estudio 
encontraron que los niños que habían atravesado situaciones de abuso físico y maltrato, 
y con diagnóstico de estrés postraumático, presentaban sesgos atencionales a expresiones 
faciales amenazantes.  
Como puede observarse, estos sesgos negativos “excesivos” presentes en ciertos 
trastornos, pueden ser explicados no sólo por la especificidad del estímulo, sino también 
por las características de los observadores (e.g., estado de ánimo, nivel de activación, 
pautas de pensamiento y expectativas, esquemas). Además de estos estudios, que se 
centraron en los trastornos, también existen investigaciones centradas en rasgos 
individuales. Por ejemplo, Canli, Sivers, Whitfiel, Gotlib y Gabrieli (2002) a través de 
fMRI encontraron que la activación de la amígdala en respuesta a estímulos con 
expresiones faciales felices se correlacionó con el grado de extraversión, dado que 
mientras más rasgos de extraversión tenía el participante, mayor era la activación de la 
amígdala ante caras felices. En contraste, las personas con diagnóstico de alexitimia, es 
decir, aquellas personas que tienen dificultad para identificar y expresar emociones, y 
para distinguir entre sentimientos y sensaciones físicas (Sifneos, 2000), presentan 
reacciones reducidas ante estímulos emocionales (Donges, Kersting, & Suslow, 2014). 
Por ejemplo, Mueller, Alpers, y Reim (2006) encontraron un efecto de interferencia bajo 
en el Stroop emocional en estos participantes. Con respecto a población sin problemas o 
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trastornos emocionales, diferentes estudios encontraron que en general este grupo 
presenta una mayor orientación a información positiva que a otros contenidos 
emocionales (Caseras et al., 2007), un mayor mantenimiento atencional en información 
positiva una vez que ésta es atendida en comparación a otros contenidos emocionales 
(Leyman, De Raedt, Vaeyens, & Philippaerts, 2011), y una clara priorización a la 
información positiva (Sears, Thomas, LeHuquet, & Johnson, 2010), en comparación a 
otros contenidos emocionales. 
En síntesis, dos de los factores destacados que determinan que algunos estímulos 
emocionales sean atendidos en mayor medida que otros son las características propias de 
los estímulos emocionales (e.g., color, iluminación, valencia) por un lado, y por otro lado 
las características del observador (e.g., expectativas, estado emocional, características de 
personalidad). Finalmente, el tercer factor que modula el procesamiento de los estímulos 
emocionales y que se describirá a continuación son las demandas de la tarea. En ese 
sentido se considera que las demandas requeridas por la tarea y sus condiciones 
experimentales, también deberían ser consideradas como factores que pueden afectar la 
interferencia en contextos emocionales.  
 
1.3.2.3. Demandas de la tarea  
Los principales factores vinculados con las demandas de la tarea son la relevancia 
de los estímulos, la carga perceptual y la demanda de control cognitivo. A continuación, 
se describe cada uno de ellos.  
1.3.2.3.1 Relevancia de los estímulos 
 
Las tareas experimentales emplean dos tipos de distractores para generar el efecto 
de interferencia: los distractores relevantes y los irrelevantes (ver Figura 2). Los 
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distractores relevantes son aquellos que comparten con el target una o más características 
tales como forma y/o color, y que, por su proximidad con el mismo (según el tipo de 
tarea) ingresan al foco atencional (Lavie, 1995). En general, en la literatura sobre 
atención, se los denomina simplemente como distractores. También, estos distractores 
relevantes pueden distinguirse según diferentes condiciones en relación al target. Por 
ejemplo, en una tarea de Flancos se le solicita al sujeto que presione una determinada 
tecla cuando aparece la letra S y otra cuando aparece la letra H en el centro de la pantalla, 
ignorando las letras que flanquean al target, que son distractores relevantes; pueden 
distinguirse diferentes condiciones: congruente (S S S) donde las letras distractoras son 
idénticos al target, incongruente (H S H) donde las letras distractoras corresponden a la 
instrucción opuesta, y neutral (X S X) donde las letras distractoras no corresponden a 
ninguna instrucción.  
 
 
Figura 2. Clasificación de distractores relevantes (y su condición de congruencia) e irrelevantes 
utilizando una tarea de Flancos. En el ejemplo el target es la letra central H o S. El target puede 
presentarse flanqueado solamente por distractores relevantes congruentes, incongruentes o 
neutros, o además por distractores enteramente irrelevantes.  
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Sin embargo, también pueden distinguirse los distractores enteramente 
irrelevantes. Según Forster y Lavie (2008b), los distractores enteramente irrelevantes son 
aquellos que: (1) presentan una localización diferente tanto a la del target como a la de 
los distractores relevantes, es decir que se encuentran por fuera del foco atencional, (2) 
no comparten ningún atributo visual con el target ni con los distractores relevantes, y (3) 
no se asocian a ningún conjunto de respuestas posibles. Forster y Lavie (2008, 2016) 
señalan que las personas en la vida cotidiana a menudo se distraen por estímulos que son 
totalmente irrelevantes para la tarea y que deben ignorarse. Por ejemplo, distraerse ante 
la voz de una persona que de repente habla fuerte y agudo durante la lectura de materiales 
relacionados con el trabajo. Si bien hay una variedad de tareas que han tratado de medir 
la distracción, en general utilizan distractores que son relevantes a la tarea.  
 
1.3.2.3.2 Carga perceptual 
 
Además de la distinción entre distractores, Lavie (1995) destaca que también debe 
considerarse la carga perceptual en la realización de tareas cognitivas. La carga perceptual 
se refiere a la complejidad y el número de unidades presentes en el display de estímulos 
(Lavie & Tsal, 1994). La manipulación de la carga perceptual en diferentes tareas mostró 
de manera consistente, que, independientemente de la separación entre el target y los 
distractores relevantes (1.4, 2.1 ó 2.9 grados), el efecto de interferencia de los distractores 
variaba sustancialmente en función de la carga perceptual. Contrariamente a la evidencia 
empírica aportada en estudios previos (e.g., Poole & Kane,2009; van der Heijden, 1992), 
los resultados vinculados a esta línea de investigación mostraron un menor efecto de 
interferencia en la condición de alta carga (con mayor cantidad de distractores), respecto 
a la de baja carga perceptual. Por lo tanto, el procesamiento de los distractores irrelevantes 
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no ocurriría en tareas con alta carga perceptual (e.g., un número de distractores elevado, 
y/o un conjunto de características de los estímulos con bajo nivel de discriminación entre 
sí) (Lavie, 1995; Lavie, Hirst, De Fockert, & Viding, 2004; Lavie, 2005, 2010).  
Visto de otra forma, en las tareas con baja carga perceptual (e.g., con un número 
bajo de distractores y/o un conjunto de atributos sencillos y discriminables entre sí) la 
capacidad perceptual disponible no es absorbida totalmente por los distractores 
relevantes, sino que parte de ella se vuelca a la percepción de los distractores irrelevantes. 
Es decir que, cuando los estímulos relevantes en el foco atencional no exceden toda la 
capacidad perceptual disponible, el foco atencional se amplía de manera no intencional 
para utilizar la capacidad sobrante, procesando los estímulos o distractores irrelevantes.  
De esta manera la baja carga perceptual de la tarea constituye una condición necesaria 
para que se produzca el efecto de interferencia producido por distractores irrelevantes 
(Lavie & Tsal, 1994; Lavie, 2005; Forster & Lavie, 2016).  
En base a los resultados obtenidos, se desarrolló un paradigma que cumple con las 
premisas de carga perceptual, y coincide con la distinción realizada entre distractores 
relevantes e irrelevantes, denominado paradigma de distractor irrelevante (Forster & 
Lavie, 2008a, 2016) en el que se incluyen distractores relevantes y distractores 
enteramente irrelevantes tal como sucedería en la vida cotidiana. En este paradigma, los 
participantes deben responder a un target, e ignorar un distractor enteramente irrelevante 
(dibujos de caricaturas) que es presentado periódicamente de manera inesperada para el 
sujeto. Los resultados mostraron que los distractores enteramente irrelevantes interferían 
con el logro de la tarea de manera significativa, comparando los TR obtenidos con los de 
las condiciones con distractores solamente relevantes (incongruentes y congruentes). Por 
otro lado, encontraron que los efectos de los distractores enteramente irrelevantes fueron 
eliminados cuando se aumentó la carga perceptual de estímulos relevantes de la tarea. 
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Estos resultados, se deben a que con el incremento de la carga perceptual de la tarea no 
quedan recursos disponibles para que el sujeto pueda distraerse con este tipo de estímulos, 
tal como se explicó anteriormente. De este modo, el paradigma de distractor irrelevante 
ha demostrado ser una herramienta válida para evaluar la distracción provocada por 
estímulos que son completamente irrelevantes para la tarea en cuestión, reflejando una 
verdadera falla de los procesos encargados de controlar la interferencia (Forster & Lavie, 
2016).   
En relación a los estímulos emocionales, se encontró que la alta carga perceptual 
también disminuye la interferencia producida por distractores emocionales, ya que tanto 
la tarea como este tipo de estímulos compiten por los mismos recursos (Kron, Schul, 
Cohen, & Hassin, 2010). En línea con esta evidencia, otros estudios también encontraron 
que la alta carga cognitiva y perceptual resultó en una disminución de la influencia de 
distractores emocionalmente salientes (Dolcos & McCarthy, 2006; Erk, Kleczar, & 
Walter, 2007). Estos hallazgos permitirían destacar el rol fundamental que ocupa la carga 
perceptual en relación al efecto de interferencia (Chen & Cave, 2016; Roper, Cosman, & 
Vecera, 2013; Lavie, 2000; Muggleton, Lamb, Walsh, & Lavie, 2008). 
Por otro lado, cabe destacar que los cambios asociados al desarrollo son un factor 
que interviene para definir el nivel de carga perceptual en el que el efecto anteriormente 
explicado tiene lugar (Lavie, 2005). En general, en comparación con adultos (adultos 
jóvenes a adultos de mediana edad), los niños más pequeños y los adultos mayores 
muestran un peor desempeño en tareas cognitivas, y pueden procesar menor cantidad de 
información (Lavie, 2010). Maylor y Lavie (1998) realizaron una comparación entre 
estudiantes universitarios y adultos mayores, y encontraron que los adultos mayores 
mostraron un mayor efecto de interferencia de distractores incompatibles en condiciones 
de baja carga (tamaño de conjunto= 1), que en condiciones de alta carga alta perceptual 
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(tamaño de conjunto= 4) con respecto a los adultos jóvenes. En otro estudio, Huang- 
Pollock, Carr y Nigg, (2002) encontraron que los niños y los adultos mayores 
experimentan interferencia de estímulos distractores irrelevantes solamente en 
condiciones de carga perceptual muy baja (1 ó 2 ítems). En estos casos, el efecto de 
interferencia es mayor que en adultos jóvenes. Por fuera de estas condiciones, no es 
posible lograr interferencia dado que los recursos atencionales de los niños y adultos 
mayores son limitados, es decir, que los distractores irrelevantes no son procesados. 
Contraintuitivamente, en condiciones de baja carga perceptual, los adultos jóvenes se 
distraen más y, por lo tanto, muestran un peor desempeño, debido a que tienen mayor 
cantidad de recursos atencionales disponibles que los niños pequeños o adultos mayores 
para captar distractores irrelevantes.  
 
1.3.2.3.3 Control Cognitivo 
 
Otra condición que interviene en los efectos de interferencia, es la participación 
de procesos encargados del control cognitivo, tales como las Funciones Ejecutivas (FE)3 
(Lavie, 2005). De Fockert, Rees, Frith y Lavie, (2001) desarrollaron una tarea donde los 
participantes debían ignorar distractores irrelevantes (caras de personas famosas) 
mientras mantenían en la Memoria de Trabajo (MT) una secuencia de dígitos que estaban 
en el mismo orden (condición de baja carga de memoria), o en un orden inverso 
(condición de alta carga de memoria). Los resultados mostraron que, en las condiciones 
de alta carga de la MT, asociadas con una mayor actividad prefrontal, se produjo un mayor 
efecto de interferencia de los distractores, reflejado en mayores TR y una mayor actividad 
en la corteza visual.  En otro estudio, manipulando tanto la carga de la MT como la carga 
                                                     
3 Véase Capítulo 2, 2.1.1. Funciones Ejecutivas: características generales.  
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perceptual, Lavie y DeFockert (2003) encontraron que la susceptibilidad a la interferencia 
es mayor en condiciones de alta carga de la MT que frente a condiciones de baja carga de 
la MT. De manera similar, Lavie, Hirst, De Fockert, y Viding (2004) concluyeron que 
mientras la alta carga perceptual de una tarea dificulta que aparezca el efecto de 
interferencia debido a que todos los recursos están destinados a la tarea relevante, por el 
contrario, las mayores demandas de la MT aumentan las posibilidades de que el efecto de 
interferencia se produzca. 
Con respecto a los estímulos emocionales Dolcos y McCarthy (2006) y Erk et al. 
(2007) encontraron que, en condiciones que implican esfuerzo (tarea de MT), los 
estímulos emocionalmente salientes produjeron un menor efecto de interferencia, que en 
condiciones más sencillas y menos demandantes. A su vez, registraron que, en las 
condiciones con mayor demanda, se produjo una activación de las regiones frontales y 
una disminución de la actividad de la amígdala. Resultados similares se encontraron en 
un estudio realizado por Van Dillen y Koole (2007, Experimento 2) en el que los 
participantes debían resolver tareas de aritmética simple y compleja antes de la aparición 
de estímulos emocionales. De esta forma, los estudios han mostrado que tareas que 
demandan a la MT o un mayor esfuerzo cognitivo resultan en una disminución de la 
influencia de distractores emocionales (Dolcos & McCarthy, 2006; Erk et al., 2007; Kron 
et al., 2010). En línea con estos resultados, Lavie (2005, p. 81) destaca que, para mantener 
la distinción entre el target y los distractores irrelevantes, pero emocionalmente salientes, 
resulta necesario un control y esfuerzo adicional dedicado a resolver ese objeto, 
disminuyendo su efectividad cuando la demanda cognitiva es incrementada. De este 
modo, los efectos de interferencia dependen no sólo de la carga perceptual, de las 
características del estímulo, sino también de los procesos cognitivos de control 
involucrados en la tarea (Lavie, 2010).  




De acuerdo a lo expuesto, la interferencia surge como un efecto experimental 
clásico que se manifiesta en diferentes niveles y dominios. En la actualidad, existen 
distintas propuestas teóricas destinadas a explicar este efecto (ver MacLeod, Dodd, 
Sheard, Wilson, & Bibi, 2003); una de las más aceptadas es la que propone a la inhibición 
como principal mecanismo explicativo. En este caso, se entiende que el incremento en 
los TR registrado en condiciones de conflicto se debe a la intervención específica de la 
inhibición, proceso que se activa con el objeto de controlar o contrarrestar la interferencia 
(Introzzi, Canet Juric, Aydmune, & Stelzer, 2016).  
A pesar de que tanto el constructo de interferencia como el de inhibición, han sido 
definidos como equivalentes en la literatura, efectivamente son diferentes. Si bien la 
inhibición siempre actúa en presencia de interferencia y en contextos o situaciones de 
competencia, su función principal y específica consiste en reducir o atenuar el efecto de 
interferencia. Aunque el efecto de interferencia y el funcionamiento inhibitorio han sido 
extensamente estudiados en contextos neutrales, son escasas las investigaciones que 
abordan su análisis en contextos emocionalmente salientes. Por lo tanto, el principal 
objetivo de esta Tesis es analizar el funcionamiento inhibitorio, registrando el efecto de 
interferencia, tanto en contextos neutrales como emocionales.  
A continuación, en el Capítulo 2 se describirán los desarrollos conceptuales más 
relevantes vinculados al estudio de la inhibición. Se presentarán los principales modelos 
sobre FE, el enfoque multidimensional de la inhibición, las características operativas 
vinculadas a cada proceso inhibitorio y algunas de las tareas tradicionales utilizadas para 
su evaluación en contextos emocionales y neutrales.  
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CAPÍTULO 2: LA INHIBICIÓN COMO FUNCIÓN EJECUTIVA 
 
En función del objetivo general de esta Tesis, en este Capítulo se realiza un 
análisis preliminar de los procesos de control inhibitorio en contextos neutrales y 
emocionales, a partir del relevamiento de los estudios existentes hasta la fecha. En primer 
lugar, se presentan los desarrollos conceptuales que dan cuenta de la inhibición como una 
función ejecutiva de dominio general. Para ello, se desarrollan los modelos teóricos de 
Diamond (2013, 2016) y de Zelazo y Cunningham (2007). A su vez, se retoman desarrollos 
teóricos y evidencias empíricas acerca de los tres principales procesos inhibitorios y su 
relevancia en diferentes ámbitos. Luego, se realiza una descripción de las principales 
herramientas de evaluación de los procesos inhibitorios, así como sus alcances y críticas. 
En síntesis, este capítulo intenta describir y analizar el cuerpo de evidencia empírica que 
permita avanzar en el debate respecto a la naturaleza de la inhibición en dos aspectos: la 
independencia funcional entre cada proceso inhibitorio y su desempeño de acuerdo al 




2.1.1. Características generales  
 
Los lóbulos frontales, y más concretamente las regiones pre-frontales de la corteza 
permiten el control, la organización y la coordinación de diversas funciones cognitivas, 
respuestas emocionales y comportamientos, a través de un conjunto de funciones que 
contribuyen a la autorregulación, denominadas Funciones Ejecutivas (FE) (Friedman & 
Miyake, 2017). El concepto de FE fue definido por primera vez como un conjunto de 
procesos cognitivos esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada 
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socialmente (Lezak, 1982). Existe cierto consenso en aceptar que el término FE no 
constituye en realidad un constructo unitario, y se asume, asimismo, que la corteza pre-
frontal (CPF) no es una región neuroanatómica homogénea (Alexander, Crutcher, & 
DeLong, 1990), sino que se encuentra dividida tanto desde el punto de vista funcional como 
estructural. Al menos 30 o más modelos teóricos se han desarrollado y ante este estado de 
la cuestión, se ha utilizado la expresión de “paraguas conceptual” para referirse a las FE 
debido a los numerosos y variados procesos que pueden quedar incluidos bajo el mismo 
término (Diamond, 2006).  
En general bajo el constructo FE quedan implicados un grupo de procesos 
cognitivos que intervienen en los comportamientos dirigidos a metas (Huizinga, Dolan, & 
van der Molen, 2006). Así, las FE se definen como un conjunto de procesos cognitivos de 
dominio general que actúan controlando o modulando las emociones, comportamientos y 
pensamientos para el logro de metas u objetivos que resultan valiosos para el individuo 
(Diamond, 2013; Espy et al., 2004; Schmeichel & Tang, 2015). Estos procesos permiten: 
retener información y representaciones complejas para operar mentalmente sobre ellas, 
guiar el comportamiento, tomar decisiones en lugar de actuar impulsivamente, y adaptarse 
de manera rápida y flexible a situaciones cambiantes (Davidson, Amso, Anderson, & 
Diamond, 2006; Miyake & Friedman, 2012). Por ello, se considera que las FE contribuyen 
de manera significativa a la autorregulación (Hofmann, Schmeichel, & Baddeley, 2012; 
Nigg, 2017), lo que explica la participación activa de estos procesos en la salud mental y 
física, el aprendizaje, el rendimiento escolar, y el desarrollo cognitivo, social y psicológico 
(Blair & Razza, 2007; Diamond, 2002; Lui & Tannock, 2007; Moffit et al, 2011; Toll, Van 
der Ven, Kroesbergen, & Van Luit, 2011). 
Diversos autores han intentado definir el concepto de FE usando modelos que 
varían de uno (Munakata, 2001; Munakata, Snyder, & Chatham, 2012) a múltiples 
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componentes. Uno de los modelos factoriales con mayor sustento empírico y replicado en 
niños, adultos, y adultos mayores, con y sin patologías es el modelo que considera que 
existen tres FE principales: la Memoria de Trabajo (MT), la Inhibición y la Flexibilidad 
Cognitiva (FC) (ver Friedman & Miyake, 2017). También existen otras propuestas teóricas 
complementarias que distinguen las FE en función del contexto en el que intervienen o 
participan: “frías” o “calientes” (Kerr & Zelazo, 2004; Zelazo, Qu & Muller, 2005; Zelazo 
& Carlson, 2012). De este modo, cuando la MT, la FC y la Inhibición intervienen en 
contextos que no requieren de regulación o control emocional (pero si cognitivo) se 
califican como “frías”, pero cuando estos procesos se orientan prioritariamente al control 
de las emociones, además de aspectos cognitivos, se definen como “calientes” (Carlson, 
2005; Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005; Kerr & Zelazo, 2004). Si bien en 
la literatura se distinguen las FE frías y cálidas, los análisis factoriales no indican que se 
agrupen según su temperatura (Prencipe, Kesek, Cohen, Lamm, Lexis, & Zelazo, 2011). 
De esta manera, independientemente del contexto en el que participen, estos procesos 
resultan especialmente importantes en situaciones novedosas, complejas y que requieren 
un ajuste rápido y flexible a las demandas de las tareas o situaciones (Zelazo & 
Cunningham, 2007). 
En síntesis, las FE se definen como un constructo multidimensional compuesto por 
un conjunto de procesos mentales, que intervienen en situaciones nuevas y/o complejas. 
Agrupa un conjunto de habilidades cognitivas tales como la inhibición, MT, FC, 
planificación y la monitorización. Todos estos procesos, se activan frente a situaciones que 
demandan un control deliberado (Introzzi, 2016). A pesar de las diferentes 
conceptualizaciones acerca del constructo existe consenso de que las FE presentan ciertas 
características comunes: (a) muestran un patrón general descrito como unidad en la 
diversidad que indica que estas funciones están robustamente correlacionadas pero que son 
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separables cuando se miden con variables latentes; (b) no son lo mismo que la inteligencia 
general o factor g; (c) son transmisibles por herencia pero a su vez susceptibles de 
intervenciones ambientales; (d) activan áreas neuronales comunes y específicas; y (e) 
poseen trayectorias de desarrollo diferentes (Friedman & Miyake, 2017) .  
En este trabajo, se tomarán como marco explicativo de las FE a las propuestas de 
Diamond (2013, 2016), y de Zelazo y Cunningham (2007). Esta elección responde a que 
ambos modelos constituyen un enfoque actual sobre el tema, incorporan conceptos 
relevantes de otros modelos como el de Miyake et al. (2000), Friedman y Miyake (2004), 
y permiten establecer sus relaciones con diferentes dominios (Langner, Leiberg, 
Hoffstaedter, & Eickhoffa, 2018).   
 
2.1.2. Modelo de funcionamiento ejecutivo propuesto por Diamond 
 
Diamond (2016, 2013) realiza una integración de los diferentes componentes de las 
FE y algunos constructos relacionados (ver Figura 3). Según este modelo las FE ‘primarias’ 
o de aparición más temprana corresponden a la MT y la Inhibición, y luego la FC. Sobre 
estas funciones se asientan otras de más alto nivel como el razonamiento, la resolución de 
problemas y la planificación (Baggetta & Alexander, 2016; Diamond, 2013, 2016). La 
inteligencia fluida puede ser considerada como sinónimo de las dos primeras (Blair, 2006; 
Nisbett et al., 2012) y como lo señala Diamond (2013), no es de extrañar que instrumentos 
típicamente utilizados para evaluar inteligencia fluida presenten una alta correlación con 
instrumentos que evalúan FE. 




Figura 3. Principales Funciones Ejecutivas. Adaptado de ― Why improving and assessing 
executive functions early in life is critical, de A. Diamond, 2016 en Executive function in preschool-
age children: Integrating measurement, neurodevelopment, and translational research, p. 16. 
 
La MT es un sistema complejo de capacidad limitada que permite el acceso 
temporal a un conjunto de representaciones para el logro de procesos cognitivos en curso 
(Cowan, 2013). Este sistema permite el almacenamiento y la manipulación activa de 
información en forma temporaria (Baddeley, 2012). La MT incluye los dos subsistemas 
establecidos desde el modelo original de Baddeley: la MT verbal y la MT visuo-espacial, 
coordinados y supervisados por el ejecutivo central (Baddeley, 2012; Hofmann, Friese, 
Schmeichel, & Baddeley, 2011). Sus componentes funcionan de manera flexible y 
orquestada, lo que posibilita sostener y transformar la información mientras se ejecutan 
actividades cognitivas complejas, y actuar como puente temporal entre las representaciones 
mentales generadas y la realidad (Alloway & Alloway, 2013). 
La otra habilidad central de las FE es la inhibición, que es un constructo más 
heterogéneo que la MT. De manera general, la inhibición se define como el proceso que 
permite detener, controlar o atenuar las tendencias prepotentes vinculadas a la emoción, 
pensamiento o comportamiento (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004; Hofmann, 
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Vohs, & Baumeister, 2012; Miyake & Friedman, 2012; Nigg, 2000). De este modo, el 
control inhibitorio resulta esencial dado que facilita la toma de decisiones reflexiva (Nigg, 
2017) y tener la opción de cambiar una línea de conducta o pensamiento, lo que claramente 
favorece la autorregulación y el logro de objetivos en distintos contextos (Hofmann, 
Schmeichel, & Baddeley, 2012). Actualmente, se considera a la inhibición como un 
constructo multifacético, integrado por una serie de procesos con propiedades y 
características diferenciadas, y que actúa a nivel motriz, cognitivo y emocional (Banich & 
Depue, 2015). En general, se distinguen tres procesos inhibitorios4: la inhibición perceptual 
(o de acceso), la inhibición cognitiva (o de borrado), y la inhibición del comportamiento (o 
de restricción) (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004). 
Diamond (2013), postula la idea que, una vez desarrolladas y diferenciadas la MT 
y la inhibición, se desarrolla la Flexibilidad Cognitiva (FC), definida como la capacidad de 
visualizar, desde la MT, la existencia de soluciones alternativas al problema que se está 
resolviendo en un momento dado (Diamond, 2013). Mientras que los análisis factoriales 
en adultos describen tres FE (MT, Inhibición y FC) (Lehto, Juujarvi, Kooistra, & 
Pulkkinen, 2003; Miyake et al., 2000), los análisis factoriales con niños encuentran dos 
factores: MT e Inhibición (Hughes, Ensor, Wilson, & Graham, 2009; St Clair-Thompson 
& Gathercole, 2006; Wiebe et al., 2011). No sorpresivamente la FC emerge más tarde en 
el desarrollo que la MT y la Inhibición (Cepeda, Kramer, & González de Sather, 2001; 
Davidson et al., 2006; Garon, Bryson, & Smith, 2008). De esta forma, resulta claro 
conjeturar que esta habilidad se desarrolla posteriormente a la MT y la Inhibición, ya que 
supone la automatización relativa de estos dos procesos: no es posible encontrar soluciones 
alternativas si no se tiene automatizado el proceso de encontrar soluciones únicas, y el 
                                                     
4Los términos pueden variar según los autores y modelos teóricos.  
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proceso de inhibir esa única solución para buscar una alternativa. En este sentido, las FE 
solo estarían completas cuando incluimos el constructo de FC, ya que el puro uso de la 
Inhibición y de la MT tiene un costo asociado y este es, precisamente, perder la posibilidad 
de cambiar a nuevas metas o de responder a nueva información proveniente del ambiente 
de manera flexible, lo cual es fundamental para la consecución de objetivos de forma 
adaptativa (Friedman, Miyake, Robinson, & Hewitt, 2011). 
Según el modelo propuesto por Diamond (2016), es preciso destacar que el 
concepto de autorregulación está asociado, pero no coincide con el de FE. Según Hofmann, 
Schmeichel y Baddeley (2012), la autorregulación se puede definir ampliamente como el 
comportamiento dirigido a objetivos, dentro de una perspectiva temporal. Según estos 
autores, las FE contribuyen a la autorregulación siendo la fuente que permite reducir la 
discrepancia entre los obstáculos y las metas personales. Por el contrario, el término 
"autocontrol" se usa comúnmente para demarcar un subconjunto más estrecho de procesos 
de autorregulación: aquellos que pretenden anular los impulsos no deseados y prepotentes 
(como la urgencia de disfrutar de postre con un alto contenido calórico en un plan de 
descenso de peso) en pos de una gratificación posterior (bajar de peso).  
No obstante, hasta muy recientemente, la tradición de investigación en FE no ha 
incluido el componente emocional, e incluso, en palabras de Diamond (2016), las 
emociones han sido para los investigadores en FE, ‘asuntos problemáticos a ser inhibidos 
o controlados’, más que componentes centrales a ser estudiados. A pesar de que el estudio 
histórico de las FE ha dejado de lado la influencia e importancia de las emociones, durante 
las últimas dos décadas ha existido un intento, desde varias disciplinas, por integrar 
aquellos fenómenos que se estudian por separado en los laboratorios, pero ocurren de 
manera sincronizada en la vida de los sujetos, es decir, las emociones.  En este aspecto, el 
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modelo teórico propuesto por Zelazo y cols. contempla la posibilidad de explicar las FE 
tanto en contextos neutrales como emocionales.  
 
2.1.1.3. El modelo sobre funcionamiento ejecutivo propuesto por Zelazo 
 
Zelazo y Frye (1998) han propuesto un modelo para explicar la funcionalidad de 
las FE (Teoría de la Complejidad Cognitiva y Control –Cognitive Complexity and Control 
Theory-) que da cuenta del desarrollo de la FE enmarcado en el proceso de resolución de 
problemas. Según este modelo, el desarrollo de las FE es posible debido al incremento del 
reprocesamiento reflexivo de información a través de circuitos neuronales que coordinan 
las regiones jerárquicamente organizadas de la CPF (Bunge & Zelazo, 2006). Esta 
coordinación permite aumentar la complejidad jerárquica de las reglas que se pueden 
formular y mantener en la MT (Zelazo, Muller, Frye, & Marcovitch, 2003). Las 
representaciones de reglas más complejas permiten una mayor FC e Inhibición en un rango 
más amplio de situaciones que las posibles anteriormente. 
Desde este modelo, las FE podrían ser parceladas en diferentes secuencias de 
«representación-ejecución» destinadas al logro de una meta. Un disparador clave para que 
ello suceda es la detección de una incertidumbre o conflicto. Para la resolución de un 
conflicto, se lleva a cabo la siguiente secuencia: (1) la representación del problema; (2) la 
selección de un plan de acción; (3) la ejecución del plan establecido, y (4) su evaluación, 
que implica detectar el error y su posterior corrección (Zelazo, Carter, Reznick, & Frye, 
1997). Cada uno de estos pasos, requeriría de la capacidad de los sujetos de generar y 
ejecutar sistemas de reglas condicionales (representaciones) que regulen el 
comportamiento, el pensamiento y la emoción conforme al logro de una meta (Almy & 
Zelazo, 2015).  
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A partir de los hallazgos obtenidos en los estudios sobre el desarrollo del 
funcionamiento ejecutivo y la maduración de la CPF, Zelazo et al. (2003) proponen 
diferenciar las FE de carácter emocional y motivacional (hot executive functions) de 
aquellas “puramente cognitivas” (cool executive functions). Por ejemplo, en situaciones de 
aprendizaje, las FE frías intervienen en la manipulación abstracta de conceptos y símbolos 
(estímulos neutrales), mientras que las FE cálidas están mayormente implicadas en 
situaciones que suponen una carga afectiva, como enfrentar un examen atemorizante o 
discutir animadamente con compañeros de clase (Zelazo, Qu, Müller, & Schneider, 2005). 
De esta forma, el autor propone que cada situación tiene una carga emocional que motiva 
su resolución, y que esta carga puede ser de menor o mayor intensidad haciendo que la 
utilización de la FE sea ‘fría’ o ‘cálida’ respectivamente, y requiriendo el uso de áreas 
cerebrales específicas de acuerdo a la ‘temperatura’ de la situación. En síntesis, mientras 
que las FE frías refieren a componentes puramente ejecutivos, en las cálidas se adiciona el 
componente emocional (Kerr & Zelazo, 2004; Ortner, Zelazo, & Anderson, 2012; Zelazo 
& Cunningham, 2007; Zelazo, Qu, & Kesek, 2010). Desde este enfoque teórico, al igual 
que el postulado por Diamond (2013, 2016), las FE se caracterizan por ser procesos de 
dominio general. Sin embargo, Zelazo y Cunningham (2007; Cunningham & Zelazo, 2007) 
proponen un modelo que integra la cognición y la emoción mediante un continuo frio- 
caliente, enfatizando que ambos dominios interactúan para la resolución de una meta o 
problema (Langner et al., 2018).  
Desde un punto de vista neuroanatómico este modelo postula que toda la 
información involucrada en las FE comienza por el tálamo y es proyectada hacia la 
amígdala, que provee una respuesta rápida guiada por la tendencia de acercamiento-
evitación de los estímulos. En muchas situaciones, estas simples reglas bastarán para 
producir una respuesta adecuada. Sin embargo, si no lo hacen, la Corteza Cingulada 
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Anterior (ACC) actúa como un monitor de rendimiento y señala la necesidad de un mayor 
nivel de procesamiento de reglas orientadas a la acción en regiones organizadas 
jerárquicamente en la CPF. A medida que los individuos participan en el reprocesamiento 
reflexivo y generan cada vez más reacciones elaboradas a un estímulo, reclutan otras 
regiones de la CPF que están organizadas jerárquicamente (CPF ventrolateral, dorsolateral 
y rostrolateral). Estas múltiples regiones operan simultáneamente, siendo los niveles más 
altos en la jerarquía los que influyen sobre los niveles más bajos. También se producen 
cambios a nivel fisiológico guiados por el hipotálamo y otras regiones asociadas al sistema 
nervioso autónomo que intervienen en la evaluación de los estímulos.  
De acuerdo a este modelo, el procesamiento mediado por la CPF lateral permite 
reflexionar sobre reglas simples para actuar (Zelazo, 2004) y formular reglas de orden 
superior que controlan la aplicación de estas reglas más simples, lo que resulta en sistemas 
de reglas más complejos. Mientras más complejos sean los sistemas de reglas, éstos 
posibilitan un control top-down más flexible de los pensamientos, los comportamientos y 
las emociones.  De esta manera, en lugar de FE frías y FE cálidas, lo caliente y lo frío se 
ven como puntos en un continuo que corresponde a la importancia motivacional del 
problema a ser resuelto (Zelazo, Qu, & Muller, 2005).  
Si bien algunos estudios indican que: (1) las trayectorias de desarrollo de las FE son 
diferentes (según si son evaluadas con tareas frías o cálidas), mostrando un desarrollo más 
lento y prolongado las FE cálidas (Poon, 2018; Prencipe et al., 2011; Smith, Xiao, & 
Bechara, 2012), y (2) que las FE cálidas se asocian con dificultades de la regulación 
emocional, mientras que las FE frías con variables de desempeño académico (Kim, 
Nordling, Yoon, Boldt, & Kochanska, 2013; Poon, 2018), no existe acuerdo sobre que 
existan FE frías por un lado y cálidas por otro. Incluso, los análisis factoriales no indican 
que se agrupen según su temperatura (Prencipe et al., 2011), ni que neuro-anatómicamente 
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estén diferenciadas (Langner et al., 2018), sino que ambas deberían más bien considerarse 
como extremos de un continuo (Zelazo & Cunningham, 2007).   
Hasta el momento, gran parte de la evidencia e investigación acerca de las FE se ha 
basado en tareas o paradigmas de carácter abstracto que se caracterizan por la escasa o 
ausente participación de componentes emocionales (Royall et al., 2002). Sin embargo, en 
los últimos años, se registra un creciente y notable interés en estudiar el desarrollo y 
desempeño de las FE en contextos emocionalmente significativos (e.g., Carlson, Davis, & 
Leach, 2005; Gyurak, Goodkind, Kramer, Miller, & Levenson, 2012; Hongwanishkul et 
al., 2005; Peterson & Welsh, 2014; Schmeichel, Volokhov, & Demaree, 2008). 
Lamentablemente, la mayor parte de estos desarrollos se ha centrado de manera prioritaria 
en el análisis del efecto de las emociones positivas o negativas, sobre el desempeño 
ejecutivo (Cohen & Henik, 2012; Pessoa, 2009; Rebetez, Rochat, Billieux, Gay, & Van der 
Linden, 2015) desatendiendo las relaciones de causalidad inversa, es decir la manera en 
que las FE pueden controlar o modular las emociones (Gyurak et. al, 2012; Okon-Singer, 
Lichtenstein-Vidne, & Cohen, 2013; Schmeichel & Tang, 2015). En este sentido, diversos 
autores plantean que las FE no sólo permiten controlar o modular los pensamientos y 
comportamientos, sino que también intervienen en la regulación y control de las 
emociones, atenuando y manteniendo dentro de ciertos límites su intensidad y duración 
(Diamond, 2013; Gross, 1998; Ochsner & Gross, 2005). Debido a su participación en 
distintos dominios psicológicos, en la literatura se los caracteriza como procesos de 
dominio general (Banich & Depue, 2015; Nigg, 2017; Schmeichel & Tang, 2013).  
De las principales FE, la inhibición es uno de los procesos ejecutivos más 
estudiados en relación al control y regulación de las emociones (Carlson & Wang, 2007; 
Schmeichel & Tang, 2013, 2015). La modulación tipo top-down que ejerce la inhibición, 
en contextos cálidos resulta especialmente importante, debido a que en muchas situaciones 
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la saliencia emocional resulta irrelevante generando un fuerte efecto de interferencia sobre 
las actividades o tareas en curso (Kurki, Järvelä, Mykkänen & Määttä, 2014). A su vez, 
diferentes estudios, han encontrado que la inhibición permite predecir las reevaluaciones 
exitosas de imágenes emocionales negativas y se encuentra involucrada en la reducción del 
afecto negativo (Tang & Schmeichel, 2014; vonHippel & Gonsalkorale, 2005). Por otra 
parte, la evidencia también ha mostrado una correlación positiva entre el control de la 
expresión emocional y la reevaluación cognitiva, y el funcionamiento inhibitorio (McRae, 
Jacobs, Ray, John, & Gross, 2012). A su vez, las fallas inhibitorias ante estímulos negativos 
generan una percepción incrementada de la amenaza (Buodo, Sarlo, Mento, Benvenuti, & 
Palomba, 2017), y se han asociado con la rumiación (Hilt, Leitzke, & Pollak, 2014), la 
disforia (Wante, Mueller, Demeyer, De Raedt, & Braet, 2018), la ansiedad y la depresión 




2.2.1. Características generales 
 
El concepto de inhibición se encuentra firmemente arraigado en nuestro lenguaje y 
pensamiento, incluso en nuestra vida cotidiana, debido a que resulta familiar la idea de que 
los impulsos, los pensamientos, y las acciones pueden ser controladas. De acuerdo al 
diccionario de la Real Academia Española, el término inhibición proviene del latín inhibere 
que hace referencia a la acción de impedir, prohibir o reprimir el ejercicio de facultades o 
hábitos. Desde un punto de vista médico, la inhibición hace referencia a la suspensión 
transitoria de una función o actividad del organismo mediante la acción de un estímulo 
adecuado; en un sentido amplio inhibir significa abstenerse y/o dejar de actuar. En 
fisiología, la inhibición describe la prohibición de una respuesta motora o fisiológica 
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específica, como un movimiento muscular, o la capacidad de detener un efecto (e.g., 
neurotransmisor u hormona). Específicamente, según la Enciclopedia de Neuropsicología 
Clínica (Kreutzer, DeLuca, & Caplan, 2011), la inhibición hace referencia al bloqueo de 
una acción, un pensamiento o un proceso. De este modo, el concepto inhibición puede 
usarse para describir una limitación o restricción, consciente o inconsciente, de un 
comportamiento o de una respuesta. 
Curiosamente la inhibición ha recibido poca atención hasta la década de los 
setenta (Dempster, 1993). No obstante, Dempster (1993) señala tres razones por las cuales 
se ha incrementado el interés en esta función ejecutiva: permite explicar fenómenos 
relacionados con la memoria;  es una importante fuente de diferencias individuales en la 
cognición que podrían atribuirse a diferencias neuroanatómicas, específicamente de los 
lóbulos frontales; y ha tenido un rol importante en una variedad de fenómenos en el 
desarrollo cognitivo (Bjorklund & Harnishfeger, 1990; Dempster, 1985, 1991; 
Harnishfeger & Bjorklund, 1993) y el envejecimiento (Hasher & Zacks, 1988).  
Recientemente, las neurociencias han aportado evidencia de las áreas cerebrales 
sobre las que se asienta la inhibición (Banich & Depue, 2015). Sin embargo, diferentes 
autores cuestionan la asociación directa entre las diferentes áreas y el constructo mismo de 
inhibición (McLeod et al., 2003), dado que es necesario definirla operacionalmente. 
McLeod et al. (2003), plantean que la explicación del concepto inhibición a un nivel 
cognitivo, no podría derivarse directamente del concepto de inhibición a nivel neuronal. 
Marr (1982) ha distinguido tres niveles de análisis para entender un proceso cognitivo: una 
teoría computacional, un nivel de representación y un algoritmo, y por último un nivel de 
implementación -hardware-. En este sentido se plantea que la inhibición a nivel de 
implementación de hardware en el sistema nervioso puede informar, pero no debiera 
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confundirse con la teoría o modelos psicológicos, que generalmente están en el nivel de 
representación y algoritmo.  
Actualmente, la inhibición es considerada como una de las principales FE ya que 
contribuye de manera diferencial en la ejecución de tareas cognitivas complejas (Diamond, 
2016; Schmeichel & Tang, 2015). Es uno de los procesos top-down que sostiene 
comportamientos complejos dirigidos a metas e interviene en situaciones dónde es 
necesario controlar comportamientos o representaciones mentales automáticas o 
prepotentes, prestar atención selectivamente o demorar la respuesta (Diamond, 2013). De 
esta manera, la capacidad de suprimir estímulos o impulsos irrelevantes o que interfieren, 
es una función esencial para los procesos de pensamiento complejo y, en última instancia, 
para una vida exitosa (Garavan, Ross & Stein, 1999). Según Diamond (2013) sin este 
control inhibitorio estaríamos a merced de nuestros impulsos, malos hábitos, pensamientos, 
respuestas condicionadas o a merced de estímulos del ambiente que empujan nuestra 
atención hacia ellos. Por lo tanto, el control inhibitorio es el proceso que hace posible la 
elección y la toma de decisiones, facilitando el cambio e impidiendo que actuemos 
exclusivamente en base a nuestros impulsos e instintos. 
La inhibición o el control de la interferencia se refiere a la supresión de estímulos 
que compiten cuando se realiza una determinada tarea. Esto implicaría suprimir tanto 
estímulos externos, así como estímulos internos o suprimir respuestas prepotentes o 
automáticas que son irrelevantes para el logro de la tarea primaria o que pueden entorpecer 
el funcionamiento cognitivo (Diamond, 2013; Nigg, 2000). Tal como plantean diversos 
autores, el control inhibitorio no sólo permite controlar o modular los pensamientos y la 
conducta, sino que también interviene en la regulación y control de las emociones, 
atenuando y manteniendo dentro de ciertos límites su intensidad y duración (Diamond, 
2013; Gross, 1998). De esta manera, el control inhibitorio además de contribuir a la 
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autorregulación del comportamiento y la cognición, también contribuye al control y 
regulación de las emociones (Ochsner & Gross, 2005; Schmeichel & Tang, 2013) y es 
justamente por ello que suele calificarse a la inhibición, como al resto de las FE, de dominio 
general (Langer et al., 2018; Nigg, 2017). 
Dado que diferentes estudios utilizan los términos inhibición e interferencia como 
términos equivalentes (MacLeod, Dodd, Sheard, Wilson, & Bibi, 2003) en el Capítulo 1 se 
realizó una distinción conceptual, señalando a la interferencia como un efecto experimental 
y a la inhibición como el proceso activo que reacciona ante la interferencia y la contrarresta. 
De esta manera, mientras mayor es la interferencia, mayor inhibición necesitamos ejercer 
para controlarla (Harnishfeger, 1995, p. 189). Por esta razón, es importante la contribución 
de la inhibición a la capacidad de autorregulación y al logro de metas y objetivos 
personales. Tal como explican Hofmann et al., (2012), el rol específico de la inhibición 
consiste en funcionar como un escudo protector contra la interferencia de pensamientos, 
comportamientos y emociones. 
En los últimos años, el interés en el estudio de este proceso se ha incrementado 
notablemente. Probablemente esto se deba al protagonismo que este proceso ha logrado 
ocupar en teorías actuales acerca del desarrollo cognitivo y social, y su rol en el desarrollo 
de otros procesos complejos (Diamond, 2016; Hasher et al., 2007), el hallazgo del sustrato 
neuroanatómico de la inhibición en la CPF (Banich & Depue, 2015; Bunge et al., 2002; 
Nee & Jonides, 2009), y el descubrimiento del rol central de la inhibición en diversas 
esferas.  
La diversidad de investigaciones desarrolladas y sus hallazgos han permitido 
demarcar distintas y fructíferas líneas de investigación en relación al control inhibitorio. 
Entre ellas se destaca: (a) el análisis del rol de la inhibición en el bienestar y la salud física 
y mental, y en la adquisición de competencias a lo largo del desarrollo; (b) el rol de la 
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inhibición en un conjunto de trastornos psicopatológicos;  (c) el estudio de la inhibición en 
contextos emocionales (Réveillon et al., 2018 ); (d) el uso de métodos y  estrategias 
estadísticas más adecuadas para su análisis (Friedman & Miyake, 2004; Tirapu-Ustárroz, 
Cordero-Andrés, Luna-Lario, & Hernáez-Goñi, 2017), y (e) el desarrollo de distintos 
modelos y la discusión acerca de la naturaleza y estructura de la inhibición (Friedman & 
Miyake, 2004). 
Con respecto al punto (a), la literatura sugiere que la inhibición contribuye de manera 
específica y diferencial al logro de nuestros objetivos y metas (Miyake & Friedman, 2012). 
En líneas generales, el funcionamiento inhibitorio parece estar implicado en la salud física 
y mental, el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas (Bauer & Baumeister, 
2011), mientras que la dificultad inhibitoria se ha asociado a la emergencia de 
comportamientos o impulsos no deseados y nocivos para la salud en dominios tan 
heterogéneos, como el abuso de sustancias y trastornos alimentarios (Baler & Volkow, 
2006; Eakin et al., 2004).  
Moffit et al. (2011) realizaron un estudio longitudinal y encontraron que un mejor 
control inhibitorio temprano puede ser un predictor de diversos resultados a lo largo de la 
vida. Con una tasa de retención del 96% de participantes, y con un seguimiento durante 32 
años, encontraron que los niños que entre los 3 y los 11 años tenían un mejor control 
inhibitorio (e.g., esperaban su turno, se distraían menos y eran más persistentes en sus 
tareas), durante la adolescencia permanecían en la escuela y eran menos propensos a tener 
conductas de riesgo (como fumar o consumir drogas). Luego, como adultos, tenían mejores 
indicadores de salud física y mental que aquellos niños que tenían un pobre control 
inhibitorio cuando eran pequeños. A su vez, durante la infancia, se ha vinculado a la 
inhibición con el desarrollo y adquisición de una serie de competencias y habilidades 
académicas como la comprensión lectora (Borella, Carretti, & Pelegrina, 2010; Borella & 
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de Ribaupierre, 2014), el desempeño en matemáticas (Gilmore et al., 2013; Robinson & 
Dubé, 2013), y competencias sociales como la teoría de la mente (Bull et al., 2008).  
En relación al punto (b), en los últimos años, se ha desarrollado una nueva línea de 
investigación que incorpora aportes y hallazgos vinculados a dos disciplinas que hasta hace 
muy poco tiempo no parecían presentar ningún punto de conexión: la psicología cognitiva 
y la psicopatología (White et al., 2017). Respecto al punto de conexión entre estas 
disciplinas, diferentes estudios han mostrado que los déficits inhibitorios suelen estar 
presentes en trastornos tan diversos como la depresión (Joorman & Vanderlind, 2014), el 
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH; Barkley, 1997; Penades et al., 
2007; Rubiales, Bakker, & Urquijo, 2010), los trastornos de ansiedad (Wood, Mathews, & 
Dalgleish, 2001), el Trastorno del Espectro Autista (TEA; Christ, Holt, White, & Green, 
2006), el trastorno obsesivo-compulsivo (Chamberlain, Blackwell, Fineberg, Robbins, & 
Sahakian, 2005), las adicciones y e incluso, los trastornos de personalidad (Aksan & 
Kochanska, 2004). 
Con respecto al punto (c), durante las últimas dos décadas ha existido un intento, 
desde varias disciplinas por integrar las emociones a esta línea de investigación (Diamond, 
2016). En trabajos previos Blair y Diamond (2008) destacan que el desarrollo y los 
procesos de regulación emocional influyen y se ven influidos por las FE en general, y de 
la inhibición en particular. Desde esta perspectiva, las emociones y el control cognitivo 
funcionan de manera efectiva cuando trabajan de manera coordinada, como un todo 
integrado (Diamond, 2007). En relación a la inhibición, existen diversos trabajos que la 
han relacionado con variables afectivas. Por ejemplo, en relación al control y supresión de 
expresiones faciales, se encontró que el control comportamental de expresiones faciales 
negativas implica un mayor esfuerzo por parte de la inhibición, que el control de 
expresiones faciales felices (Dimberg, Thunberg, & Grunedal, 2002). Carlson y Wang 
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(2007) encontraron que la inhibición se correlacionó de manera positiva con el control de 
las expresiones emocionales en niños de 5 y 6 años. Otros estudios encontraron que un 
desempeño reducido de control inhibitorio ante emociones negativas se relacionó con 
puntajes bajos de reevaluación cognitiva, y con una mayor tendencia a la rumiación 
(Cohen, Daches, Mor, & Henik, 2014). En general, este tipo de estudios muestran que un 
mejor desempeño en tareas de control inhibitorio se vincula de manera positiva con 
estrategias de regulación adaptativas, mientras que un bajo desempeño se encuentra 
vinculado con estrategias desadaptativas (ver revisión Schmeichel & Tang, 2013).  
Sin embargo, el estudio de la inhibición en contextos emocionales presenta resultados 
contradictorios. Mientras algunos estudios muestran que el desempeño de la inhibición en 
contextos emocionales mejora (Falquez et al., 2015), otros estudios encuentran que el 
desempeño en contextos emocionalmente salientes es significativamente peor que en 
contextos neutrales (Kalanthroff, Cohen, & Henik, 2013; Rebetez et al, 2015; Schulz et al., 
2007; Verbruggen & De Houwer, 2007). En lo que respecta a niños y adolescentes, también 
se encontraron resultados contradictorios5. Sin embargo, estas investigaciones presentan 
distintas limitaciones como la cantidad de participantes del estudio (Lamm, et al., 2012), y 
la utilización de instrumentos diferentes para comparar el desempeño inhibitorio en los 
distintos contextos, entre otras.   
Con respecto al punto (d), se ha impulsado el avance de una línea de investigación 
acerca de los métodos y técnicas estadísticas utilizadas en la evaluación de las FE en 
general y la inhibición en particular. En el caso del control inhibitorio, la discusión 
principal gira en torno al problema de determinar si la inhibición constituye un constructo 
multidimensional (enfoque fragmentado o no unitario) o unidimensional (enfoque 
unitario). Un problema similar se planteó en relación a la naturaleza del constructo de FE 
                                                     
5 ver apartado 2.2.3.4. Procesos inhibitorios y estímulos emocionales. 
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y que se conoce en la literatura como el problema de la unidad o diversidad de las FE 
(Karr et al., 2018). En líneas generales, mientras los enfoques unitarios proponen la 
existencia de un factor común capaz de explicar la varianza asociada a distintas tareas que 
miden inhibición (Cohen, Dunbar, & McClelland, 1990; Morton & Munakata, 2002), los 
enfoques multidimensionales plantean la necesidad de discriminar entre distintas funciones 
inhibitorias en base al supuesto de una varianza única y específica para cada una de ellos 
(Englehardt, Nigg, Carr, & Ferreira, 2008; Friedman & Miyake, 2004). Actualmente, se 
considera al Modelado mediante Ecuaciones Estructurales (Structural Equation Modeling, 
SEM) como una de las técnicas más potentes para responder a los interrogantes planteados 
en relación a la naturaleza o estructura de constructos complejos como el de las FE o el de 
inhibición (Shing, Lindenberger, Diamond, Chen-Li, & Davidson, 2010). El Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC), es un tipo de SEM y es una de las técnicas más utilizadas 
para contrastar la validez de los distintos modelos inhibitorios o ejecutivos (Tirapu-
Ustárroz et al., 2017), pues las técnicas que trabajan con medidas directas como la 
correlación, resultan inapropiadas debido a que la ausencia de correlación no implica 
necesariamente independencia entre los componentes que integran el constructo 
(Borsboom, Mellenbergh, & Heerden, 2004; Miyake & Shah, 1999). La baja confiabilidad 
y el problema de la impureza de las medidas ejecutivas son los dos principales factores 
responsables de esta situación (Miyake et al., 2000). Encontrar medidas confiables y 
válidas para los diferentes procesos inhibitorios, es un paso necesario para analizar su 
funcionamiento, por lo que el desarrollo de instrumentos destinados a evaluar cada proceso 
inhibitorio es un área de investigación activa (Richard´s, Introzzi, Zamora, & Vernucci, 
2017). 
En referencia al punto (e), también tiene gran importancia la discusión sobre el 
desarrollo de distintos modelos de funcionamiento inhibitorio. La vigencia de esta 
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situación se debe a que coexisten modelos de una (Cohen, Dunbar, & McClelland, 1990; 
Dempster, 1992; Diamond, 2006; Morton & Munakata, 2002), dos (Andres, Guerrini, 
Phillips, & Perfect, 2008; Bjorklund & Harnishfeger, 1995; Collette, Germain, Hogge, & 
van der Linden, 2009; D’Amico & Passolunghi, 2009; Englehardt, Nigg, Ferreira, & Carr, 
2008; Friedman & Miyake, 2004; Johnson, Im-Bolter, & Pascual-Leone, 2003; Pritchard 
& Neumann, 2009) y tres funciones inhibitorias (Diamond, 2013, 2016; Hasher & Zacks, 
1988; Hasher, Lustig & Zacks, 2007; Nigg, 2000). Aunque en este sentido se han efectuado 
importantes estudios empíricos y teóricos destinados a analizar estos modelos, la evidencia 
continúa siendo escasa en población infantil (González Osornio & Ostrosky, 2012; Tiego, 
Testa, Bellgrove, Pantelis & Whittle, 2018; Tirapu-Ustarroz et al., 2017). 
A continuación, se desarrollarán algunas de las líneas de investigación previamente 
mencionadas desde el modelo multidimensional de la inhibición.  
 
3.2.2. Comparación entre los distintos tipos de control inhibitorio 
 
Aunque los nombres con que los autores denominan los distintos procesos 
inhibitorios pueden variar (ver Tabla 1), en general existe cierto consenso en relación a las 
propiedades funcionales que se atribuyen a cada proceso inhibitorio (Nigg, 2000). Este 
enfoque multidimensional de la inhibición es el que se adoptará en este trabajo debido a 
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Tabla 1.  
Clasificación de las funciones inhibitorias según distintos autores: puntos en común. 
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Nota: Adaptado de L. Canet-Juric, I. Introzzi, & E. Zamora (2016). Inhibición o inhibiciones: No siempre inhibimos lo 
mismo. En Introzzi, I., & Canet Juric, L. (Comps.) ¿Quién dirige la batuta? Funciones Ejecutivas: herramientas para la 
regulación de la mente, la emoción y la acción (pp.40- 59), Mar del Plata: EUDEM. 
 
Como se muestra en la tabla anterior, el control inhibitorio de la atención (Diamond, 
2013) y sus diferentes denominaciones hacen referencia a la habilidad para eliminar la 
interferencia que generan los estímulos externos sobre las tareas en curso. Dicha habilidad 
ocurre en el nivel de acceso de las representaciones (Hasher & Lustig, 1988), en un nivel 
inicial de procesamiento a nivel perceptivo y en situaciones de competencia estimular, 
suprimiendo la activación generada por aquellos estímulos irrelevantes del ambiente, y 
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facilitando la focalización atencional sobre los estímulos relevantes. Por otro lado, al nivel 
de las representaciones se distinguen a la inhibición cognitiva y sus variadas 
denominaciones, que hacen referencia al proceso que permite suprimir la información 
irrelevante de la MT. Dicha información irrelevante (representaciones, ideas, y pensamientos 
intrusivos) ha ingresado al foco de la MT o ha sido información relevante en una situación 
previa. Debido a que esta información ya ha ingresado al sistema, y no se encuentra 
perceptualmente presente, se señala que este proceso inhibitorio ocurre en una etapa 
intermedia del procesamiento de la información. Finalmente, en un momento tardío del 
procesamiento de la información, a un nivel comportamental o de output, resulta necesario 
suprimir o frenar respuestas prepotentes o inapropiadas. La inhibición de respuestas 
prepotentes es el proceso inhibitorio más estudiado (Friedman & Miyake, 2004); 
denominada inhibición comportamental por Harnishfeger (1995), control de la interferencia 
motora por Dempster (1993) e inhibición de restricción por Hasher y Lustig (1988). 
Específicamente, la inhibición perceptual es el proceso encargado de dirigir o guiar 
la atención hacia los aspectos relevantes del ambiente, inhibiendo o disminuyendo la 
interferencia que generan los estímulos irrelevantes (Diamond, 2013). De esta manera, es 
el proceso encargado de evitar que la información irrelevante gane acceso al foco 
atencional, motivo por el cual se la ha denominado función de acceso (access function) en 
algunos modelos teóricos (Hasher et al., 1999, 2007) y se la ha relacionado con la atención 
selectiva (Diamond, 2013). Mientras que la atención selectiva es el mecanismo que permite 
orientar la atención hacia los objetos relevantes del ambiente, la inhibición perceptual 
contrarresta la interferencia producida por los distractores, disminuyendo la activación de 
las características perceptuales que resultan irrelevantes e incompatibles con el objetivo. 
De esta manera, cuanto más eficiente es la inhibición perceptual, más eficiente es la 
atención selectiva. Diamond (2013) afirma que este proceso de control inhibitorio, al nivel 
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de la percepción, permite eliminar la interferencia que generan los estímulos ambientales 
y concurrentes, que resultan irrelevantes al objetivo.  
En la perspectiva de Hasher y cols (1999) se consideran tres funciones de la 
inhibición que están orientadas a controlar los contenidos de la MT: acceso, borrado y 
restricción. Específicamente la inhibición perceptual (o de acceso) tiene la función de 
controlar el ingreso de la información irrelevante a la conciencia o foco atencional. Por lo 
tanto, la capacidad para mantener nuestra atención sobre la información relevante (aquella 
que resulta consecuente con nuestros objetivos) depende en gran medida de esta habilidad 
para suprimir información irrelevante. Este modelo teórico predice que si este proceso 
inhibitorio falla, la información irrelevante ingresa al foco y dificulta el procesamiento de 
la información relevante, afectando la tarea en curso (Hasher et al., 1999). La evidencia 
sobre esta predicción puede simplificarse considerablemente si se distingue entre dos 
fuentes de información; el mundo externo y el interno. La inhibición perceptual actúa sobre 
distractores ambientales y sobre estímulos que resultan familiares, evitando que 
información activada de manera automática pero irrelevante ingrese a la MT. Si estos 
estímulos familiares activan de manera automática sus representaciones correspondientes 
en la memoria, esta activación puede propagarse velozmente a otras representaciones a 
través de asociaciones bien establecidas. Esto produce lo que se denomina efecto abanico 
en la activación de la información (Hasher et al., 1999). La inhibición perceptual sería la 
encargada de suprimir o disminuir el nivel de activación de aquellas representaciones que 
generan interferencia. Es por ello, que el funcionamiento eficiente del proceso inhibitorio 
resulta esencial para mantener alejados de nuestra mente contenidos irrelevantes o ajenos 
a nuestros objetivos (Canet-Juric, Introzzi & Zamora, 2016; Hasher et al., 1999). 
Por otro lado, la inhibición cognitiva, se refiere a la habilidad para eliminar la 
información irrelevante de la MT que interfiere con un objetivo o actividad en curso. Esta 
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información pudo haber eludido la inhibición de acceso, o debido al cambio de objetivos 
ya no resulta relevante (Diamond, 2013). De esta manera, la inhibición cognitiva interviene 
en el control de los recuerdos y pensamientos no deseados, es decir, sobre aquellas 
representaciones de carácter automático o con un alto grado de activación que se imponen 
con fuerza frente a otras representaciones que, pese a ser más relevantes, presentan un 
menor nivel de activación (Nigg, 2000). Por ello Diamond (2013) señala que la inhibición 
cognitiva supone la supresión de representaciones mentales prepotentes lo cual involucra: 
resistir a pensamientos o memorias extrañas o no deseadas incluyendo el olvido intencional 
y resistir a la interferencia de información adquirida previamente -también llamada 
Interferencia Proactiva (IP)-. En este sentido, la resistencia a la interferencia proactiva es 
la capacidad de resistir las intrusiones de información que fueron relevantes para la tarea, 
pero que se han vuelto irrelevantes de acuerdo al cambio de objetivos. Aunque este 
constructo y la resistencia a la interferencia de distractores son similares en el sentido de 
que ambas implican control de la interferencia, tienen características operativas diferentes. 
En la resistencia a la IP la información que interfiere ha sido presentada previamente a la 
información target y/o fue anteriormente relevante para la tarea; mientras que, en la 
resistencia a la interferencia de distractores, la información que provoca la interferencia se 
presenta simultáneamente con la información target u objetivo. Aunque los efectos de 
interferencia pueden no necesariamente implicar una supresión activa, varios autores han 
propuesto que la resistencia a la IP implica al control inhibitorio (Bunge, Ochsner, 
Desmond, Glover, & Gabrieli, 2001); por ejemplo, con las diferencias asociadas a la edad 
en el efecto de IP (Zacks & Hasher, 1994) y una mayor susceptibilidad a la IP en 
participantes con un bajo desempeño en MT (Kane & Engle, 2000; Rosen & Engle, 1998). 
Por otro lado, estudios de neuroimagen han indicado que los lóbulos frontales se activan 
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durante las tareas que implican IP mientras que en tareas que no involucran IP esto no 
sucede (Bunge et al., 2001).  
Cabe destacar la relación estrecha que este proceso inhibitorio tiene con la MT. 
Como se mencionó anteriormente, la MT es la encargada de almacenar y procesar 
información de manera simultánea (Baddeley, 2012). Es importante considerar que el 
procesamiento de la información en la MT puede ocurrir en el marco del conflicto o 
interferencia con otros estímulos, ya sea representaciones mentales previamente activas o 
estímulos distractores del medio que han ingresado a la MT (Hasher et al., 2007; Kane & 
Engle, 2000; 2002). Es allí, donde el proceso de borrado juega un papel fundamental, dado 
que se encarga de suprimir las representaciones mentales prepotentes, indeseadas e incluso 
no relevantes para la tarea en curso, protegiendo así la capacidad de la MT y manteniendo 
a su vez alejada del foco atencional la información irrelevante (Diamond, 2013). De esta 
manera, permite mantener el foco en la tarea, evitando que la capacidad de la MT sobrepase 
el límite de información con el que puede operar. Por lo tanto, ya que la capacidad de la 
MT es limitada, la inhibición de borrado tiene un rol fundamental para preservar recursos 
destinados al cumplimiento de objetivos (Hasher & Zacks, 1988).  
Una de las tareas más utilizadas en la literatura para medir y evaluar la actualización 
de contenido en la MT son las tareas basadas en el paradigma n-back6 (e.g.: Lechuga, 
Moreno, Pelegrina, Gómez-Ariza, & Bajo, 2006; Smith & Jonides, 1999). Según Smith y 
Jonides (1999), es una tarea de actualización que además permite controlar la carga de la 
MT. Por ejemplo, estas tareas que requieren actualización (updating), exigen que el 
participante suprima intencionalmente información de la MT, permitiendo el ingreso 
continuo al foco de nuevas representaciones. Adicionalmente, para lograr la actualización 
continua de n estímulos no sólo requiere del almacenamiento de los ensayos previos, sino 
                                                     
6 Véase apartado 2.3.3 Tareas experimentales para medir inhibición cognitiva.  
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que también se necesita el borrado de los estímulos presentados n ensayos atrás (Conway, 
Kane, & Engle, 2003). Durante la actualización, los viejos contenidos en la región de 
Acceso Directo (DA) de la MT son reemplazados por los nuevos; así la actualización 
requiere de manera continua unir y desunir flexiblemente los ítems con sus contextos en la 
región de DA de la MT (Oberauer, 2009). Esta flexibilidad consiste en encontrar un balance 
óptimo entre el mantenimiento de una representación y su reemplazo por una nueva. Como 
resultado, las tareas de actualización tales como la mencionada, se vuelven particularmente 
propensas a generar IP (Szmalec et al., 2011). La actualización frecuente de las 
representaciones de respuesta guardadas en la MT provoca interferencia debido a que se 
vuelve difícil distinguir entre los ítems relevantes e irrelevantes. De esta manera, la 
inhibición cognitiva se encarga de controlar y de “borrar” las representaciones mentales 
prepotentes o intrusivas que son irrelevantes e interfieren con la actividad en curso 
(Diamond, 2013), evitando el consumo de recursos atencionales que son limitados y que 
deben destinarse de manera prioritaria al procesamiento de información relevante. 
Por último, la inhibición comportamental se define como la capacidad de suprimir, 
de forma deliberada respuestas automáticas, dominantes o prepotentes que no son 
apropiadas en función de los objetivos actuales (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 
2004). Debido a que su función es la supresión o restricción de respuestas inapropiadas 
pero dominantes, se la ha denominado inhibición de restricción en el modelo de Hasher, 
Zacks y May (1999). A su vez, la inhibición comportamental supone resistir las tentaciones, 
impulsos o reacciones inmediatas y no obrar impulsivamente, demorar y/o renunciar a una 
gratificación inmediata y evitar dar una respuesta cuando casi se ha alcanzado el umbral de 
respuesta (Diamond, 2016). Asimismo, la habilidad de controlar los impulsos es la que 
posibilita desarrollar la capacidad de espera. Esta capacidad permite generar un espacio 
entre el estímulo y la respuesta al que Barkley (2011) denomina ´punto de rendimiento´. 
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Con este término, se define al momento y el lugar donde se pueden reconocer opciones y 
comprometerse con un curso de acción. De esta manera, la inhibición comportamental 
posibilita que ciertas respuestas candidatas en determinadas situaciones sean puestas en 
suspenso hasta que sean evaluadas como apropiadas o suprimidas si se las considera 
indeseadas. En términos de Harnishfeger y Pope (1996) la inhibición comportamental, 
comprende el control de la conducta observable y manifiesta, la inhibición del movimiento 
y el control de los impulsos. De esta manera la inhibición comportamental es el proceso 
responsable de controlar el comportamiento a través de la supresión de las respuestas 
prepotentes, resistir impulsos que tienden a imponerse con fuerza y que resultan 
inapropiados para el logro de nuestros objetivos (Friedman & Miyake, 2004; Verbruggen 
& Logan, 2009).  
Aunque distintos autores asumen la validez del enfoque multidimensional de la 
inhibición, la evidencia empírica acerca de la taxonomía inhibitoria multidimensional es 
limitada en población adulta (Friedman & Miyake, 2004; Kane et al., 2016) e infantil 
(Gandolfi, Viterbori, Traverso, & Usai, 2014; Tiego, Teesta, Bellgrove, Pantelis, Whittle, 
2018). Por ejemplo, el estudio de Kane et al. (2016) utilizando AFC proporcionó una 
extensión teórica y metodológica al modelo de Friedman y Miyake (2004). Este trabajo 
incluyó medidas de inhibición comportamental e inhibición perceptual y seis medidas de 
MT. Los resultados mostraron que los procesos representaban construcciones distinguibles, 
pero empíricamente relacionadas. En población infantil Tiego et al., (2018) plantearon un 
modelo jerárquico de la inhibición comportamental, inhibición perceptual y la MT en niños 
de 11 y 12 años de edad. Los resultados indicaron que la inhibición perceptual y 
comportamental son empíricamente independientes, pero con una dependencia estadística 
parcial del factor capacidad de la MT. En este sentido los autores concluyen que la MT 
contribuye de manera significativa al desarrollo de ambos procesos inhibitorios.  
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A su vez, el enfoque multidimensional de la inhibición ha recibido sustento empírico 
de tres áreas: las neurociencias, la psicología del desarrollo y la psicopatología. Con 
respecto a la evidencia acerca de los mecanismos neuronales que subyacen al 
funcionamiento de los distintos procesos inhibitorios, se encontraron patrones diferenciales 
de activación cerebral asociados a las tareas tradicionales que evalúan los distintos tipos 
inhibitorios (e.g., Stroop, Go/no-go, Flancos, Simon y Stop Signal) (Casey et al., 2000). 
 Por otro lado, si bien existe escasa evidencia sobre la diferenciación de los tres 
procesos inhibitorios en el curso del desarrollo, Gandolfi et al., (2014) pusieron a prueba 
el modelo multidimensional de la inhibición en niños preescolares de 2 y 3 años, y de 3 y 
4 años de edad. Para el grupo de niños más pequeños encontraron un factor de inhibición 
indiferenciado, mientras que para el otro grupo (3 y 4 años) los datos se ajustaron a un 
modelo de dos factores que discrimina entre la inhibición comportamental y la inhibición 
perceptual. Estos hallazgos aportan evidencia acerca de que los procesos inhibitorios no 
estarían diferenciados en un primer momento, y que tal diferenciación podría ocurrir entre 
los 3 y 4 años de edad. A pesar de que el aporte de Gandolfi et al., (2004) es el único estudio 
que aborda conjuntamente el desarrollo de los tres procesos inhibitorios, diversos autores 
también han atribuido una trayectoria particular a cada proceso, aunque éstos se han 
analizado de manera separada (e.g., Cragg, 2016; Introzzi et al., 2016; Kail, 2002; Luna, 
Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004; Richardson, Anderson, Reid & Fox, 2018; Zhan 
et al., 2010). 
Como se mencionó anteriormente, diferentes investigaciones han mostrado que los 
fallos inhibitorios suelen estar presentes en diversos síntomas y trastornos 
psicopatológicos. En esta línea, se han reportado algunos estudios desde el modelo 
multidimensional de la inhibición, que han mostrado una afectación particular de un tipo 
inhibitorio. Por ejemplo, se encontró que específicamente la inhibición cognitiva –
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constituye el mayor predictor de la rumiación (Introzzi, Andrés, Canet Juric, Richard´s & 
Stelzer, 2016). Asimismo, en niños con TDAH combinado se encontró que el desempeño 
en diferentes tareas de control inhibitorio tuvo un carácter diferencial (Richard´s, Vernucci, 
Zamora, Canet Juric, Introzzi, & Guardia, 2017). Tanto en las tareas que evalúan inhibición 
comportamental como inhibición perceptual, el rendimiento de los niños del grupo clínico 
fue significativamente menor que el de los niños del grupo control, mientras que en la 
inhibición cognitiva no se encontraron diferencias entre los grupos. A su vez Christ et al., 
(2011) en niños con TEA encontraron que particularmente la inhibición perceptual se 
encuentra afectada, mientras que los otros procesos de control inhibitorio no. Por otro lado, 
Mammarella, Caviola, Giofrè, y Borella (2017) hallaron que la inhibición cognitiva se 
encuentra implicada en la ansiedad frente a la resolución de problemas matemáticos en 
niños.   
A modo de integración, desde una perspectiva formal y temporal de la interferencia 
pueden distinguirse los ámbitos de acción de los diferentes procesos inhibitorios en distintos 
dominios (emocionales o cálidos y neutrales o fríos). En este sentido, y debido a que los 
procesos inhibitorios son de dominio general, resulta lógico suponer que los procesos 
inhibitorios, en sus distintos niveles de procesamiento, participan en el control de la 
interferencia producida tanto por estímulos emocionales (contextos cálidos) como por 
estímulos neutrales (contextos fríos). 
 
2.2.3. Tareas experimentales para medir los procesos de control inhibitorio 
 
El registro preciso de las respuestas y estandarización de las condiciones de las 
tareas, resulta fundamental para la elaboración de índices de desempeño de control 
inhibitorio, siendo la precisión y el TR las variables más utilizadas. Mientras que la 
precisión se define como la exactitud con la que el individuo realiza una tarea y puede ser 
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expresada mediante el número de aciertos, el porcentaje de aciertos y/o el porcentaje de 
errores, el TR es el intervalo de tiempo que tardan los participantes en emitir una respuesta 
luego de la presentación del o los estímulos (Kantowitz, Roediger, & Elmes, 2011; Smith 
& Kosslyn, 2008).  
Por lo general, en la mayoría de las tareas experimentales de inhibición se utilizan 
ambas medidas y se calculan diferentes índices de desempeño.  Por ejemplo, mientras el TR 
se incrementa, la precisión disminuye en condiciones de interferencia, proporcionando 
evidencia de que estos ensayos son más difíciles y requieren de un mayor procesamiento 
(Ridderinkhof & van der Stelt, 2000). En base a este efecto, en la literatura se recomienda 
utilizar puntajes de diferencias para cuantificar la interferencia (Mullane et al., 2009). En 
general para el cálculo de estos puntajes los TR medios de ensayos sin interferencia se 
sustraen de los TR medios de ensayos con interferencia y de este modo, puntajes más altos 
indican un control de la interferencia menos eficiente. Similarmente, para la precisión, este 
índice se calcula como la diferencia entre la precisión obtenida en la condición sin 
interferencia y la obtenida en la condición con interferencia. Sin tal resta una puntuación alta 
o baja podría atribuirse a que el participante emite respuestas lentas o rápidas. Sin embargo, 
en una tarea con registro de los TR, las diferencias de rendimiento pueden observarse tanto 
en el TR y la precisión, pudiendo haber un compromiso entre ambos indicadores, es decir, 
una preferencia del participante por optimizar alguno de ellos. Por ejemplo, los participantes 
pueden responder de manera rápida pero imprecisa, mientras que otros pueden dar una 
respuesta más lenta pero más precisa. En este caso, considerar el TR o la precisión de forma 
aislada no refleja completamente el desempeño por lo que varias investigaciones consideran 
deseable utilizar medidas que combinen velocidad y precisión (Klein, Christie, & Ivanoff, 
2004). Una de esas medidas fue propuesta por Townsend y Ashby (1983) y consiste en 
dividir el TR por la proporción de respuestas correctas (precisión). Posteriormente fue 
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denominada Eficiencia Inversa (IE) por Christie (1995) debido a que mientras mayor es la 
puntuación en IE, menos eficiente resulta el rendimiento.  
El incremento del uso de instrumentos informatizados se debe a que presentan 
ciertas ventajas en comparación con las de lápiz y papel como, por ejemplo: la 
estandarización del tiempo y modo de presentación de las condiciones, estímulos y 
consignas, y la exactitud en el registro de las respuestas de los participantes (Drasgow & 
Mattern, 2006). A su vez, muchas de estas tareas se encuentran dentro de paquetes de 
instrumentos que brindan índices de desempeño para cada sujeto, sin necesidad de que los 
evaluadores realicen los cálculos, algunos de manera gratuita como el PEBL (Mueller, 
2012), o pagos como el Inquisit (Draine, 1998) entre otros. A su vez, también existen otros 
programas que permiten el diseño y construcción de tareas y experimentos informatizados 
tales como el E-Prime (Schneider, Eschman, & Zuccolotto, 2002), y algunos de acceso 
libre y gratuito como el OpenSesame (Mathôt, Schreij, & Theeuwes, 2012) y el PsychoPy 
(Peirce, 2007).  
Considerando la diversidad de tareas existentes7 a continuación se describen algunos 
de las principales tareas informatizadas empleadas para la evaluación de los procesos 
inhibitorios, las principales problemáticas vinculadas a las mismas, y una propuesta realizada 
por Peterson y Welsh (2014) que permite analizar de manera exhaustiva la inhibición en 
contextos fríos y cálidos.  
 
2.2.3.1 Inhibición comportamental 
 
Para evaluar la inhibición comportamental las tareas más utilizadas son aquellas 
basadas en el paradigma Go/no-go, Stop Signal, y Simon. En las tareas basadas en el 
                                                     
7 Para una revisión de las tareas en lápiz y papel ver Soprano (2009). 
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paradigma Go/no-go, se requiere de una respuesta motora (go, generalmente presionar un 
botón) ante la aparición de un estímulo que generalmente es frecuente (≥75% de los 
ensayos), y abstenerse de dar su respuesta cuando aparece otro estímulo (generalmente 
infrecuente, no-go) (Donders, 1969). El TR y los errores en ambas condiciones, constituyen 
las principales medidas de desempeño (Bezdjian, Tuvblad, Wang, Raine, & Baker, 2014). 
En las tareas Stop Signal se indica a los participantes que deben responder a los 
estímulos (tipo go), pero de manera imprevista y en intervalos variables (25% de los ensayos) 
aparece una señal que generalmente es un sonido que indica que debe frenar su respuesta 
(i.e., no presionar la tecla). El procedimiento permite medir la latencia del acto interno de 
control de la respuesta motora (Logan & Cowan, 1984), es decir, el tiempo que tarda el sujeto 
en inhibir su respuesta. Esta medida se conoce con el nombre de tiempo de frenado (Stop 
Signal Reaction Time o SSRT) y constituye el principal índice de desempeño (Introzzi, 
Richard´s, Comesaña, & Canet-Juric, 2014). Lo interesante y distintivo de este paradigma 
es que requiere la inhibición de una conducta en curso, es decir, de una respuesta que ya se 
ha iniciado o activado debido a la presentación de alguno de los dos estímulos. Por ello, se 
considera que la tarea Stop Signal evalúa la habilidad del sujeto para inhibir una respuesta 
que ya ha sido iniciada y que debe detenerse rápidamente (Logan, Cowan, & Davis, 1984). 
Tanto en las tareas Go/no-go como en las tareas Stop Signal, los participantes no deben 
reemplazar su respuesta y realizar otra, sino que deben inhibir totalmente su respuesta 
motora (i.e., no realizar ninguna actividad).  
Por último, en las tareas basadas en el paradigma Simon los participantes deben 
presionar la tecla correspondiente al lado derecho o izquierdo del teclado, en función de un 
aspecto relevante del estímulo target (identidad, color o forma) que aparece en la pantalla, y 
que no tiene que ver con su localización. Por ejemplo, se presentan dos reglas simples que 
requieren una determinada respuesta: para un estímulo determinado presione la tecla de la 
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izquierda y para otro estimulo presione la derecha. Los estímulos aparecen de manera 
secuencial, y pueden hacerlo del lado derecho o izquierdo de la pantalla. Aunque la ubicación 
del estímulo es irrelevante, las personas responden más lentamente cuando el estímulo 
aparece en el lado opuesto a su respuesta asociada. El efecto Simon se detecta cuando se 
presentan estímulos a la derecha e izquierda de un punto central de fijación y los sujetos 
deben responder presionando la tecla contralateral al estímulo (Simon & Rudell, 1967). En 
estos casos el sujeto debe inhibir la tendencia a responder de manera ipsilateral lo que se 
manifiesta en un incremento de los TR en relación a cuando la respuesta es ipsilateral al 
estímulo. Debido a que la dimensión irrelevante (localización) es procesada en conjunto con 
la dimensión relevante, y compiten por acceder a la respuesta, se genera un conflicto entre 
las respuestas que requieren ambas dimensiones (Fuente Melero & García Sevilla, 2008). 
Este efecto se debe a que los seres humanos poseen una tendencia prepotente a responder 
ipsilateralmente (del mismo lado donde aparece el estímulo) (Hommel, Proctor, & Vu, 2004; 
Lu & Proctor 1995). Por ejemplo, la localización de un estímulo activaría de manera 
automática la tendencia a responder con la mano correspondiente a esa localización, 
compitiendo con aquella asignada a través de las instrucciones de la tarea. 
 
2.2.3.2 Inhibición perceptual 
 
Con respecto a la inhibición perceptual, se destacan en la literatura tareas basadas en 
el paradigma de Flancos (Friedman & Miyake, 2004) y de Búsqueda Visual (Introzzi, 
Zamora, Aydmune, Canet-Juric, & López, 2017). En las tareas basadas en el paradigma de 
Búsqueda Visual Conjunta (BVC, Treisman y Gelade, 1980) el participante debe buscar un 
estímulo target que se presenta entre una cantidad variable de distractores. Los estímulos 
suelen presentarse de una forma desorganizada dentro del campo visual, para evitar que el 
participante conozca donde aparecerá el target. En la mitad de los ensayos el target se 
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encuentra presente y en la otra mitad se encuentra ausente y el participante debe indicar su 
ausencia o presencia. En general el target puede distinguirse por una simple característica 
física, como el color, por una conjunción de características, como la forma y el color o por 
presentaciones en las que el target y los distractores forman configuraciones más complejas 
como por ejemplo el movimiento. Las principales variables de esta tarea tienen que ver con 
el número de distractores que acompañan el target. En general la tarea brinda resultados de 
TR y precisión según las diferentes condiciones de distractores (e.g., condición sin 
distractores, 4, 8, 16 ó 32 distractores). 
En las tareas basadas en el paradigma de Flancos (Eriksen & Eriksen, 1974), los 
participantes deben identificar un estímulo target, que se presenta flanqueado por otros 
estímulos denominados flancos o distractores que se deben ignorar. Se debe elegir un 
determinado tipo de respuesta, en función del target que aparece en la pantalla. La 
manipulación experimental básica es la relación que se establece entre el tipo de respuesta 
asociada al target y el tipo de respuesta asociada al flanco: flancos congruentes con el target, 
incongruentes con el target y flancos neutros. Los principales índices de desempeño son los 
TR y la precisión en la condición incongruente en comparación con el resto de las 
condiciones (Mullane et al., 2009). Asimismo, este tipo de tareas ha sido clasificada como 
una tarea de conflicto (Fuente Melero & García Sevilla, 2008; Xie, Ren, Cao, & Li, 2017) 
debido a que la dimensión relevante e irrelevante se procesan en conjunto, generando un 
conflicto entre respuestas que requieren ambas dimensiones. Por ejemplo, en la tarea de 
Flancos resulta difícil concentrar la atención exclusivamente en el target debido a la 
proximidad de los distractores, que por su cercanía se procesan de manera obligatoria, a 
menos que se presenten más allá de 2° de ángulo visual del target. 
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2.2.3.3 Inhibición cognitiva 
 
Para medir la inhibición cognitiva suelen utilizarse tareas de interferencia proactiva 
como la tarea recent probes o n-back (Lechuga, Moreno, Pelegrina, Gómez-Ariza, & Bajo, 
2006). Las tareas basadas en el paradigma recent probes consisten en el reconocimiento de 
elementos (Monsell, 1978). Están conformadas por ensayos compuestos por un conjunto de 
elementos que se deben memorizar durante un intervalo de varios segundos, luego se 
presenta un target, y los participantes deben decidir si ese target coincide o no con alguno de 
los elementos presentados previamente. Mientras algunos elementos coinciden con alguno 
de los elementos presentados previamente (probes positivos), otros no (probes negativos). A 
su vez, en algunos de los ensayos se presenta un estímulo que no había sido miembro del 
conjunto de objetivos del ensayo actual sino del anterior (probes recientes negativos), 
mientras que en otros ensayos se presentan estímulos que no habían aparecido recientemente 
(probes negativos no recientes). En general, los ensayos recientes negativos producen 
mayores TR y una disminución de la precisión con respecto a los ensayos negativos no 
recientes. Se ha interpretado que estos resultados se deben a que la familiaridad de un 
elemento en la MT que persiste en ensayos posteriores entra en conflicto con una decisión 
negativa. Este paradigma ha demostrado ser un modelo robusto para estudiar los efectos de 
Interferencia Proactiva (IP) en la MT, debido a que posibilita medir el efecto que un conjunto 
de estímulos presentado previamente tiene sobre el recuerdo de estímulos que se presentan 
después (Jonides & Nee, 2006). Asimismo, en esta tarea se minimizan los factores 
estratégicos debido a que los participantes a menudo no son conscientes del efecto de IP que 
afecta a sus respuestas (Bunge et al., 2001).  
Por otro lado, las tareas n-back son frecuentemente utilizadas para evaluar la 
capacidad de almacenamiento y borrado de representaciones en la MT (Owen et al., 2005; 
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Redick & Lindsey, 2013). En esta tarea se le solicita al participante que indique si el 
estímulo que se presenta actualmente en pantalla (e.g., una letra) es el mismo que se 
presentó en n posiciones previas. Los participantes deben recordar una cantidad específica 
(n) de estímulos recientemente presentados en orden serial e inverso (n-back). A medida 
que la tarea avanza, se presentan nuevos estímulos, y el participante debe actualizar la serie 
memorizada de n estímulos; esto implica que el estímulo que se vuelve irrelevante para el 
ensayo en curso debe ser debe ser eliminado de la MT, mientras que el estímulo de 
presentación más reciente debe ser incorporado. Según diversos autores, cuando en esta 
tarea se incluye un tipo particular de ensayos denominados señuelos (lure trials), la tarea 
permite medir la IP (Conway, Kane, & Engle, 2003; Jonides & Nee, 2006; Szmalec, 
Verbruggen, Kemps, & Vandierendonck, 2010). Los lure trials son aquellos en los que el 
nuevo estímulo no coincide con el presentado n estímulos previos, pero sí con uno de los 
estímulos contiguos en la secuencia, y que por lo tanto puede resultar irrelevante para la 
respuesta que el participante debe ejecutar. Los principales índices de desempeño son el 
TR y la precisión según las posiciones n de los ensayos y si estos incluyen ensayos señuelos 
o no, con respecto a las condiciones sin interferencia8 (Szmalec et al., 2010).  
 
2.2.3.4. Alcances y limitaciones de las tareas para evaluar desempeño inhibitorio 
 
En la actualidad existe un debate acerca de los procesos inhibitorios involucrados 
en las distintas tareas o instrumentos (Best & Miller, 2010; MacLeod et al., 2003). Dada la 
importancia de los procesos inhibitorios, es fundamental contar con herramientas para 
medirlos adecuadamente. Sin embargo, en la literatura científica sobre la temática, se 
encuentran algunas problemáticas en relación a los instrumentos que pretenden medir los 
                                                     
8 Para un mayor detalle ver instrumentos en el Estudio 2.  
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procesos inhibitorios. Con frecuencia no existe acuerdo sobre qué función inhibitoria es 
requerida en una determinada tarea (Friedman & Miyake, 2004). El test Stroop (Stroop, 
1935) ampliamente utilizado para la evaluación de la inhibición, es un claro ejemplo de 
ello (ver Capitulo 1). De acuerdo a Nigg (2000) esta tarea involucra principalmente a la 
inhibición perceptual, mientras que para Friedman y Miyake (2004) el proceso involucrado 
es la inhibición comportamental. Según el enfoque multidimensional de la inhibición, para 
responder de manera adecuada a la consigna, resultan necesarias dos actividades: por un 
lado, se debe inhibir la respuesta prepotente (la lectura de la palabra), y en su lugar nombrar 
el color de la tinta, lo que implica a la inhibición comportamental, y, por otro lado, el 
participante debe ignorar un determinado aspecto del estímulo (lo que dice la palabra) lo 
cual supone la participación de la inhibición perceptual. En este sentido, en la literatura se 
registran diversos trabajos que utilizan esta tarea tanto para la evaluación de la inhibición 
perceptual (e.g. Christ, Holt, White, & Green, 2007; Días, Menezes, & Seabra 2013; Zhao, 
Chen, Fu, & Maes, 2015) como para la inhibición comportamental (e.g., Howard, Johnson 
& Pascual-Leone, 2014; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006). La falta de acuerdo en 
relación a la función que involucra un instrumento de medida, implica una problemática 
importante puesto que acarrea consecuencias directas para los resultados de cualquier 
estudio o situación de evaluación donde se utilice dicho instrumento.  
Con respecto a la tarea de BVC, se ha planteado un debate acerca de si la inhibición 
se encuentra implicada en esta tarea (Introzzi, Zamora, Aydmune, Canet-Juric, & López, 
2017). Asimismo, una de las críticas más duras proviene de la teoría de la carga perceptual 
de Lavie (1995). Brevemente, Lavie (2010) menciona que las condiciones con gran 
cantidad de distractores de las tareas de BVC tienen una alta carga perceptual por la 
cantidad de distractores relevantes que presenta y que no necesariamente se encuentran 
involucrados procesos top-down (ver revisión de Murphy, Groeger, & Greene, 2016). 
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Desde esta perspectiva, se postula que la interferencia de los distractores sólo puede darse 
en condiciones de baja carga, y que este efecto ha demostrado ser robusto, 
independientemente de la conjunción de características e incluso de la separación física 
entre el target y los distractores que, si bien es una condición necesaria, no resulta 
suficiente.  
Por otro lado, las tareas de Flancos también son objeto de debate. Si bien el 
paradigma se emplea para evaluar inhibición perceptual, en la literatura se pone énfasis en 
el conflicto que genera la tarea entre distintas respuestas (debido a que el sujeto siempre 
debe emitir una respuesta) y se lo ha comparado con el paradigma Simon o incluso con la 
tarea Stroop debido a la demanda de control sobre las respuestas (e.g. Fuentes Melero & 
García Sevilla, 2008). Al mismo tiempo, Friedman y Miyake (2004) señalan que la tarea 
de Flancos no requiere únicamente de inhibición perceptual, sino también de la inhibición 
comportamental, debido al conflicto entre las respuestas asociadas al target y a los 
distractores en las condiciones incongruentes. En consecuencia, una tarea para evaluar 
inhibición perceptual de manera exclusiva, debe generar interferencia a partir de estímulos 
distractores irrelevantes para la tarea, es decir, que no estén asociados a las respuestas. Un 
paradigma que cumple con estas premisas, y que coincide con los postulados teóricos de la 
carga perceptual de Lavie y Tsal (1994), es el denominado paradigma de distractor 
irrelevante (Forster & Lavie, 2008, 2016) en el que se incluyen tantos distractores 
relevantes (letras en color blanco) sobre los que el sujeto debe emitir su respuesta, y 
enteramente irrelevantes a la tarea que el participante debe ignorar (personajes de 
animación) como se muestra en la siguiente figura:    




Figura 4. Ejemplo de ensayo con distractor irrelevante. Adaptado de ― Failures to Ignore Entirely 
Irrelevant Distractors: The Role of Load, de S. Forster y N. Lavie, 2008. Journal of Experimental 
Psychology: Applied, 14 (1), p. 76. 
 
Como puede verse en la Figura 4, el distractor enteramente irrelevante cuenta con 
características propias y distintivas con respecto a las letras (distractores relevantes). En 
este caso, las autoras eligen una tarea de Flancos como tarea principal debido a que requiere 
demandas atencionales y posee una baja carga perceptual, para permitir el ingreso del 
distractor enteramente irrelevante al foco atencional y generar interferencia. Por lo tanto, 
desde este enfoque resulta importante no exceder el límite de la carga perceptual generada 
por los distractores relevantes, de forma tal que queden recursos disponibles para que los 
distractores irrelevantes sean procesados y produzcan interferencia. De este modo. el 
paradigma de distractor irrelevante está diseñado para medir la distracción que generan 
los estímulos enteramente irrelevantes para la tarea y, que parece reflejar una verdadera 
falla de la inhibición perceptual en particular y de la atención selectiva en general (Forster 
& Lavie, 2016).  
Por otro lado, en relación a las tareas de interferencia proactiva (IP), en la literatura 
se han distinguido dos tipos: una IP no específica y una específica de ítem o elemento 
(Postle Postle, Brush, & Nick, 2004). En diferentes estudios se comparó el desempeño de 
los ensayos no específicos con los ensayos específicos en una tarea recent probes y una 
tarea n-back con ensayos señuelo (lure trials) (Gray, Chabris, & Braver, 2003; Jonides & 
Nee, 2006; Schmiedek, Li & Lindenberger, 2009). Los autores mencionan que la IP 
producida por ensayos no específicos (como la producida en recent probes), puede surgir 
a partir de cualquier tipo de información presentada anteriormente y, resulta difícil 
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discriminarla de otros procesos de la tarea como pueden ser la fatiga, la práctica, las 
variaciones de atención sostenida e incluso de recuerdos del propio sujeto (pp. 1061 Loosli, 
Rahm, Unterrainer, Weiller, & Kaller, 2004). En cambio, la IP producida por un ítem 
especifico se refiere a la IP producida por un estímulo de uno de los ensayos directamente 
anteriores. Cuando la IP es manipulada durante los ensayos, la IP y los ensayos control 
pueden ser distribuidos durante la tarea. Debido a que la IP puede estar influenciada por 
otros factores como la fatiga o efectos de práctica (Loosli et al., 2004), se ha destacado que 
la IP producida por elementos específicos (como la tarea n-back con ensayos lures) resulta 
más adecuada para estudiar los procesos cognitivos subyacentes desde este punto de vista. 
A su vez, se ha destacado que tareas recent probes, pueden presentar una mayor demanda 
de la MT (Jonides & Nee, 2006). En ese caso, la tarea n-back surge como una alternativa 
que permite manipular la carga de la MT, trabajar con ítems específicos y a su vez, permite 
utilizar tanto estímulos visuales como verbales. 
Finalmente, con respecto a las medidas de inhibición comportamental, en la 
literatura se destacan por un lado las tareas basadas en el control de respuestas prepotentes 
y, por otro lado, aquellas basadas en la selección de respuestas competitivas (i.e., en 
conflicto) (Cragg, 2016; Servera-Barceló, 2005). Según Carlson y Moses (2001), para 
medir el control de las respuestas prepotentes se utilizan medidas de la capacidad de los 
sujetos para retrasar, demorar o suprimir una respuesta prepotente o impulsiva cuando la 
tarea lo pide. En estas tareas por lo general se presenta un estímulo por vez y la interferencia 
surge de la repetición de una respuesta simple que se vuelve prepotente o automática y que 
debe ser suprimida por completo (e.g. en tareas Go-no/go y Stop Signal) ante la 
presentación de un estímulo o una condición estimular diferente. En estos casos, la 
interferencia no está dada por estímulos competidores, sino que más bien implican la 
inhibición de una respuesta o detener una respuesta en curso (Verbrugen & Logan, 2008). 
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En cambio, cuando la selección de una respuesta se realiza entre dos dimensiones 
potencialmente conflictivas (e.g., efecto Simon), lo que se busca es medir el conflicto entre 
una respuesta habitual y una respuesta arbitraria menos familiar. Además, en estas tareas 
de conflicto, no se busca medir la retención de una respuesta impulsiva, sino también la 
capacidad del sujeto para proporcionar una nueva respuesta que es incompatible con la 
respuesta prepotente. De este modo, tanto la tarea Simon, como las Go/no-go y Stop Signal 
parecerían ser apropiadas para la medición de la inhibición comportamental. 
No obstante, en generallas investigaciones sobre las FE y el control inhibitorio han 
utilizado estímulos neutrales (como cuadrados, círculos, palabras neutrales o colores, etc.) 
que no implican aspectos motivacionales o afectivos. Comúnmente, las pruebas que se 
utilizan para valorar los aspectos emocionales, se clasifican como “hot tasks”, y se centran 
en la evaluación de diferentes procesos en contextos de recompensas o pérdidas como 
puede ser la medida a través de la tarea de apuestas (Bechara & Damasio, 2004) o las 
decisiones tomadas en situaciones de incertidumbre entre las que se destacan la Iowa 
Gambling Task (IGT) de Bechara et al., (1994) y la versión adaptada para niños The 
Children’s Gambling Task de Kerr y Zelazo (2004). Como puede observarse, estas tareas 
se han focalizado en medir otros procesos complejos e incluso superiores a las FE que 
implican tomar decisiones (Zelazo et al., 2005). Sin embargo, para evaluar de manera 
exhaustiva el control inhibitorio, resulta necesario utilizar tareas que midan su desempeño 
en ambos contextos o dominios a la luz de los cada uno de los procesos inhibitorios.  
Si bien se ha incrementado notoriamente el interés sobre los aspectos cálidos o 
emocionalmente salientes de las FE y de la inhibición, los estudios que evalúan y comparan 
el desempeño en contextos emocionales y neutrales, generalmente lo hacen con diferentes 
tareas generando problemas de carácter metodológico que limitan las comparaciones de los 
resultados (Peterson & Welsh, 2014). Por ejemplo, de acuerdo con Mischel y Ayduk (2011) 
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la investigación reciente sobre aspectos cálidos o “hot” en niños pequeños modifica las 
condiciones de la tarea manipulando las recompensas u objetivos, que en conjunto resultan 
en una disminución del desempeño en estas condiciones (Carlson, Davis, & Leach, 2005; 
Lewis, Lamm, Segalowitz, Stieben, & Zelazo, 2006). Siguiendo esta línea, no resulta 
factible considerar solamente que los niños rinden peor en estas condiciones que en las 
neutrales, sino que cabe destacar que en general son tareas diferentes, que incluso miden 
procesos dispares o de mayor complejidad. En consideración a este punto, Somerville y 
Casey (2010) muestran que las tareas cálidas pueden perjudicar o facilitar el rendimiento 
en la adolescencia, dependiendo de las exigencias de la tarea.  
Como alternativa a esta situación, en este trabajo se ha propuesto utilizar una misma 
tarea y ‘manipular su temperatura’ por ejemplo, aumentando o disminuyendo la saliencia 
y relevancia de los estímulos emocionales y neutrales (Mischel & Ayduk, 2011; Peterson 
& Welsh, 2014). Este enfoque permitirá contrastar el desempeño en condiciones más 
cálidas o salientes frente a las más frías o neutrales, mientras las demandas cognitivas y el 
nivel de dificultad de la tarea se mantiene constante. En particular, debido a la saliencia 
biológica de los estímulos emocionales y a nuestra predisposición natural para procesarlos, 
los eventos que incluyen estímulos emocionales pueden convertirse en eventos que generan 
un mayor efecto interferencia. En esta línea cobra relevancia el estudio de los procesos 
inhibitorios en contextos emocionalmente salientes, y por supuesto las tareas para medirlos.  
En base a esto último y excluyendo las tareas con los problemas mencionados 
previamente, la tarea basada en el paradigma del distractor irrelevante (Forster & Lavie, 
2008, 2016) resulta apropiada para evaluar la inhibición perceptual. Entre sus ventajas se 
destacan la posibilidad de utilizar estímulos enteramente irrelevantes a la tarea 
(emocionales y neutrales), y de controlar la carga perceptual para producir el efecto de 
interferencia. Con respecto a la inhibición cognitiva, se destaca la tarea n-back para medir 
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este proceso a pesar de que sea una de las tareas más utilizadas para evaluar MT. Entre sus 
ventajas se destaca la posibilidad de utilizar una tarea 1-back con baja demanda de MT, la 
manipulación de la interferencia por ítems específicos, la utilización de una modalidad 
verbal o visual (y a su vez emocional y neutral), pero fundamentalmente que el contenido 
a borrar o eliminar de la MT, sea debido a las características propias de la tarea. Por último, 
en relación a la inhibición comportamental, las tareas Go/no-go y Stop Signal, sólo resultan 
adecuadas para la inhibición de respuestas prepotentes en contextos neutrales. Sin 
embargo, para poder evaluar la inhibición comportamental ante respuestas prepotentes 
neutrales y emocionales, un paradigma basado en el conflicto, tal como el efecto Simon 
resulta una alternativa adecuada. En efecto, existe una tarea basada en este paradigma 
denominada Simon afectivo (Affective Simon Task, AST, De Houwer & Eelen, 1998; De 
Houwer, Crombez, Baeyens, & Hermans, 2001). En este tipo de tareas, se les solicita a los 
participantes que elijan entre una respuesta emocionalmente positiva o negativa sobre la 
base de una característica no evaluativa de los estímulos con valencia afectiva (positiva o 
negativa). Por ejemplo, podría ser que les pida a los sujetos que digan “bueno” siempre que 
se presente una palabra referida a la categoría personas, y que diga “malo” cuando se 
presente una palabra referida a un animal. Los resultados muestran que las respuestas son 
más rápidas cuando la valencia de la palabra presentada y la respuesta correcta coinciden 
(por ejemplo, decir "bueno” a “amigo” porque es una palabra de persona), que cuando la 
valencia de la palabra y la respuesta difieren (por ejemplo, decir “bueno” ante la palabra 
“enemigo” porque es una palabra de persona) (De Houwer et al., 2001, Experimento 1). 
En la AST se les pide a los participantes que den una respuesta positiva o negativa a los 
estímulos target sobre la base de una característica de estímulo mientras ignoran su valencia 
o saliencia emocional. Si bien la valencia del estímulo target es irrelevante para generar la 
respuesta correcta (y debe ser ignorada), las respuestas son típicamente más rápidas cuando 
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la valencia del estímulo target y la respuesta son congruentes, y son más lentas y menos 
precisas en condiciones incongruentes (De Houwer & Eelen, 1998; de Jong, van den Hout, 
Rietbroek, & Huijding, 2003). De este modo, se considera que la tarea resulta adecuada 
para evaluar la inhibición comportamental en contextos emocionales.  
 
2.2.2.4. Procesos inhibitorios y estímulos emocionales  
 
Los distintos procesos inhibitorios han sido estudiados tanto en contextos neutrales 
como en contextos emocionales, aunque no de manera conjunta. Por otra parte, la evidencia 
obtenida resulta contradictoria. Por ello, en este apartado se describen los hallazgos en 
relación al desempeño de cada uno de los procesos inhibitorios en contextos emocionales 
y neutrales.    
 Diferentes estudios han analizado la inhibición perceptual en contextos 
emocionales (i.e., con distractores emocionales concurrentes y externos) obteniendo 
diferentes resultados. Por ejemplo, en población infantil Waters y Lipp (2008) a través de 
una tarea de BVC con caras emocionales encontraron que cuando el target era una cara con 
expresión de enojo los niños presentaron un mejor desempeño que en aquellas condiciones 
donde aparecían caras neutrales (Experimento 1). A su vez, encontraron que este patrón de 
búsqueda no se vio afectado por el aumento del número de distractores. Por otro lado, los 
niños, eran más rápidos para identificar el target cuando expresaba enojo, que cuando 
expresaba tristeza o felicidad (Experimento 2). En otro estudio con muestra clínica 
(TDAH), se encontró que los estímulos emocionales con valencia positiva o negativa se 
asociaron con mayores TR que los neutrales en los niños con TDAH, mientras que no se 
observaron diferencias significativas para el grupo control (López-Martín, Albert, 
Fernández-Jaén & Carretié, 2013). En adolescentes, Grose-Fifer, Rodriguez, Hoover y 
Zottoli (2013) utilizaron dos tareas de Flancos, una con expresiones faciales emocionales 
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y otra con estímulos neutrales (letras) para comparar el desempeño en situaciones 
emocionalmente salientes y neutrales respectivamente. Los resultados mostraron que en la 
condición incongruente de la tarea de Flancos neutral aumentaron los errores y el TR con 
respecto a las otras condiciones. En cambio, en la tarea de Flancos con estímulos 
emocionales, los adolescentes fueron menos precisos y cometieron mayor cantidad de 
errores y presentaron mayores TR en la condición incongruente con expresiones faciales 
negativas. De manera opuesta, Kanske y Kotz (2010), en una tarea de Flancos con palabras 
con contenido emocional y neutral, encontraron que el desempeño mejoró en aquellos 
ensayos con saliencia emocional. Sin embargo, otros autores no encontraron diferencias en 
función del contexto. Por ejemplo, recientemente Réveillon et al., (2018), utilizaron fMRI 
y una tarea de Flancos compuesta por condiciones con mayor saliencia emocional y 
neutrales y no registraron diferencias significativas en función del contexto en población 
infantil, como si se había encontrado en estudios similares (e.g. Marusak, Carre, & 
Thomason, 2013; Thomas et al., 2001).  
En población adulta, y en particular con la tarea del distractor irrelevante, Gupta, 
Hur y Lavie (2016) desarrollaron una serie de experimentos en los que examinaron el 
contexto emocional y la carga perceptual en relación a distractores emocionales 
enteramente irrelevantes. Los participantes realizaron la tarea en condiciones de baja carga 
y alta carga perceptual. En el 25% de los ensayos, se presentó un distractor irrelevante 
emocional en el centro de visualización que los participantes debían ignorar. El estímulo 
distractor podía ser de valencia positiva o negativa, y pertenecer a tres clases diferentes: 
fotografías de cuerpos mutilados o eróticos (Experimento 1), caras felices o enojadas 
(Experimento 2) y caras asociadas con ganancia o pérdida (Experimento 3). En todos los 
casos, los distractores emocionalmente salientes, generaron mayor interferencia en las 
condiciones de baja carga. En cambio, en las condiciones de alta carga perceptual, el efecto 
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de interferencia se redujo para los distractores de valencia negativa, pero no tuvo efectos 
sobre los distractores de valencia positiva. De este modo, los autores señalan que la 
interferencia depende de la carga, como también de la saliencia emocional del contexto. 
Con respecto a la inhibición cognitiva la evidencia también resulta contradictoria. 
Por ejemplo, Ladoucer et al., (2005) administraron una tarea n-back con estímulos de 
valencia negativa, positiva y neutral en niños y adolescentes de entre 8 y 16 años con 
diferentes trastornos (trastorno de ansiedad, depresivo mayor, y un grupo control de bajo 
riesgo). Los grupos clínicos presentaron mayores TR en ensayos emocionalmente salientes 
en comparación con los estímulos neutrales, mientras que el grupo control presentó 
mayores TR en los ensayos de valencia positiva. En otro sentido, Augusti y Melinder 
(2013) no obtuvieron diferencias significativas entre ambos contextos en niños de 8 a 12 
años de edad. En cambio, en población adulta se encontró que el desempeño fue peor para 
imágenes de valencia negativa (Dolcos &McCarthy, 2006; García-Pacios, Del Río, 
Villalobos, Ruiz-Vargas, & Maestú, 2015; Nowicka, Marchewka, Jednoróg, Tacikowski, 
& Brechmann, 2011). Estos resultados se encuentran en línea con aquellos que indican que 
en las condiciones emocionalmente salientes se observa un mayor efecto de interferencia 
proactiva. Sin embargo, en estudios posteriores no se encontraron diferencias según los 
contextos emocionales de la tarea (e.g., Dolcos et al., 2008; Levens & Phelps, 2008). En 
esta línea se destaca el estudio de Joormann y Gotlib (2008) para evaluar la inhibición en 
contextos emocionales con pacientes con depresión. Los resultados indicaron que, 
comparando a los participantes del grupo control, los participantes con depresión mostraron 
un mayor efecto de interferencia proactiva y errores de intrusión ante palabras 
emocionalmente significativas de valencia negativa. También encontraron que los efectos 
de intrusión de palabras negativas correlacionaban con autorreportes de rumiación. De esta 
manera, este ha sido uno de los primeros estudios que ha mostrado que las personas 
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deprimidas tienen dificultad para inhibir material emocionalmente saliente (Joorman & 
Vanderlind, 2014). Este efecto en pacientes con depresión también ha sido reportado con 
otro paradigma y con los mismos resultados (e.g., Levens & Gotlib, 2010). En síntesis, en 
relación a la inhibición cognitiva, mientras algunos estudios concluyen que el desempeño 
en este proceso varía de acuerdo al contexto (emocional y neutral), otros estudios no 
hallaron evidencias a favor de esta relación.  
Finalmente, en relación al desempeño de la inhibición comportamental en contextos 
emocionales y neutrales también se han observado resultados incongruentes. A través del 
paradigma Go/no-go, Farbiash y Berger (2016) encontraron que en las condiciones 
emocionalmente salientes el desempeño de niños de 5 y 6 años mejoró de manera 
significativa. Resultados semejantes se encontraron en un grupo de niños más grandes (e.g., 
Lamm, White, McDermott, & Fox, 2012). Sin embargo, otros estudios similares mostraron 
los resultados opuestos, es decir, que en las condiciones emocionalmente salientes el 
desempeño disminuyó de manera significativa en comparación con la condición neutral 
(Cohen-Gilbert & Thomas, 2013; Lamm & Lewis, 2010; Lewis, Lamm, Segalowitz, 
Stieben, & Zelazo, 2006; Schel & Crone, 2013). Con respecto a la población adulta, 
diferentes estudios encontraron que en tareas Go/no-go el desempeño disminuía de manera 
significativa tanto en los ensayos go como no-go en contextos emocionales (De Houwer & 
Tibboel, 2010; Shulz et al. 2007).  En relación al paradigma Stop Signal, Verbruggen y De 
Houwer (2007) reportaron que, en contextos emocionales, el desempeño se ve perjudicado 
tanto en ensayos target (ensayos go) como en ensayos en los que el participante debe inhibir 
la ejecución de su respuesta (ensayos stop). Posteriormente, otros estudios encontraron 
resultados similares (Herbert & Sütterlin, 2011; Kalanthroff, Cohen, & Henik, 2013). En 
esta línea, Sagaspe et al. (2011) obtienen el mismo patrón de resultados, aunque el tiempo 
de frenado (SSRT) no se vio afectado en el contexto emocional.  
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En general la mayoría de los estudios destinados a analizar el funcionamiento 
inhibitorio en distintos contextos se han centrado en un tipo inhibitorio: la inhibición 
comportamental. Por otro lado, cabe destacar que los trabajos mencionados anteriormente 
analizan cada uno de los procesos inhibitorios por separado. Hasta el momento, sólo se 
registra un trabajo llevado a cabo en población adulta que analiza la inhibición 
comportamental y la inhibición cognitiva (Rebetz et al., 2015). En este estudio, se 
administraron dos tareas de inhibición en contextos emocionales - una tarea stop signal y 
una tarea recent probes- y se encontró que el desempeño disminuyó de manera significativa 
en el contexto emocional con respecto a las condiciones que incluían estímulos neutrales. 
Específicamente encontraron una mayor interferencia para aquellos ensayos que incluían 
valencia negativa a diferencia de aquellos ensayos que poseían valencia positiva. Como 
puede desprenderse de lo anterior, la mayoría de los trabajos muestran que el desempeño 
es diferente según el contexto emocional o neutral de la tarea y a su vez, existen resultados 
contradictorios acerca de la dirección de esas diferencias (si el desempeño es mejor o peor), 
incluso hay estudios que no registran diferencias de desempeño entre ambos contextos. A 
pesar de que constituye una línea nueva de investigación, no abundan propuestas teóricas 
para explicar el desarrollo y el desempeño diferencial en términos de funcionamiento 
inhibitorio en ambos contextos en población infantil.  
Por todo lo dicho, se observa que el análisis del control inhibitorio en ambos 
contextos constituye un tema de investigación actual, aunque escasamente explorado en 
población infantil. Como se planteó en el Capítulo 1, la captura de recursos atencionales y 
de procesamiento por parte de la información emocionalmente saliente significa una 
ventaja cuando la emoción es relevante para la tarea, ya que impulsa un procesamiento más 
profundo y más efectivo de esos estímulos. Sin embargo, cuando no es relevante para la 
tarea, este procesamiento automático y obligatorio convierte a las situaciones 
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emocionalmente salientes en poderosas fuentes de interferencia que compiten con la 
información relevante, empeorando la ejecución de la tarea en curso. Comprender la 
relación entre los procesos cognitivos y afectivos y analizar de manera exhaustiva el control 
inhibitorio, se considera crucial para la autorregulación, particularmente en la infancia 
tardía y la adolescencia (Arnsten & Rubia, 2012; Kar Vijay, & Mishra, 2013; Nigg, Martel, 
Nikolas, & Casey, 2010). Al mismo tiempo, la literatura indica que durante el desarrollo 
los niños son más susceptibles a la interferencia y a fallos en el control inhibitorio (Bunge 
& Crone, 2009; Durston et al., 2002; Kar et al., 2013), particularmente en situaciones con 
carga afectiva.  
Si bien se han desarrollado estudios en población adulta, deberíamos evitar la 
generalización de estos hallazgos a población infantil pues es probable que los niños 
presenten habilidades diferenciales para evaluar la información en contextos 
emocionalmente significativos en comparación con los adultos (Silvers, McRae, Gabriel, 
& Gross, 2012). Por otra parte, no existe consenso acerca del desempeño inhibitorio en 
distintos contextos, posiblemente porque los estudios que analizan esta cuestión no fueron 
realizados a la luz de los modelos que conceptualizan a la inhibición como un constructo 
complejo y con propiedades y características diferentes. Por este motivo, el presente trabajo 
propone el estudio exhaustivo de la inhibición en población infantil, lo que supone incluir 
el análisis de los principales procesos inhibitorios –inhibición perceptual, cognitiva y 
comportamental- en distintos contextos de desempeño (fríos y cálidos).  
Tomando en consideración la problemática planteada, se diseñarán tareas que 
incluyan estímulos neutrales y emocionales aptos para niños de forma tal de evaluar los 
procesos inhibitorios en contextos emocionales y neutrales. Específicamente, debido a las 
ventajas mencionadas, se utilizará una tarea basada en el paradigma de distractor 
irrelevante para evaluar inhibición perceptual, una tarea 1-back para evaluar inhibición 
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cognitiva, y una tarea basada en el paradigma Simon para evaluar inhibición 
comportamental. A continuación, en el Capítulo 3 se describirá un resumen y planteo de 
los problemas de esta propuesta.  
  



















SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO GENERAL DEL 




El propósito general de este trabajo es el de contribuir al conocimiento de los 
diferentes procesos de control inhibitorio desde una perspectiva multidimensional en 
contextos emocionalmente salientes y neutrales en niños de entre 8 y 12 años de edad. 
Para ello se establecieron los siguientes objetivos: 
1) Adaptar y validar los parámetros afectivos (valencia y arousal) de un sistema de 
fotografías de contenido emocional en población infantil. 
2) Diseñar un conjunto de tareas experimentales para la evaluación de la inhibición 
perceptual, cognitiva y comportamental en contextos neutrales y emocionalmente 
salientes.  
3) Analizar la estructura de los procesos de control inhibitorio en contextos neutrales y 
emocionalmente salientes. 
4) Describir y comparar el funcionamiento de la inhibición perceptual, cognitiva y 
comportamental en contextos neutrales y emocionalmente salientes. 
3.2. Plan de estudios empíricos 
 
En función de los objetivos expuestos, en este capítulo se realiza una presentación 
general de la metodología propuesta para el análisis del tema planteado en esta Tesis. En 
primer lugar, se describe un estudio preliminar (Estudio 1) sobre la validación de un 
conjunto de estímulos emocionales para niños. En segundo lugar, se describen cada uno 
de los estudios diseñados para responder al principal objetivo de la Tesis (Estudio 2 y 3). 
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Cada uno de estos estudios aborda objetivos específicos y en conjunto aportan y permiten 
responder al objetivo general. Las características distintivas de la metodología adoptada 
en cada estudio se presentan en los capítulos correspondientes (Capítulos 4, 5 y 6). 
3.3. Estudios 
 
3.3.1. Estudio preliminar 1. Nencki Affective Picture System (NAPS). Un subset para 
niños 
Debido a la escasez de estímulos emocionales apropiados para ser utilizados en 
población infantil, este estudio se propone realizar una validación de diferentes 
parámetros afectivos en un sistema de fotografías emocionales en niños. Este análisis 
resulta esencial dado que permitió seleccionar los estímulos para las tareas 
experimentales diseñadas y utilizadas en los Estudios 2 y 3.  
El estudio se desarrolló de acuerdo a una serie de etapas:   
1. Selección de estímulos apropiados para niños a través de criterios empíricos 
reportados en la literatura, análisis de concordancia entre el juicio de expertos y 
evaluación del contenido seleccionado. 
2. Selección de una escala Likert apropiada para el procedimiento de puntaje con 
niños.  
3. Presentación y evaluación en formato grupal de cada fotografía seleccionada. 
3.3.2. Estudio 2.  Diseño y evidencias de validez de las tareas experimentales para la 
evaluación de los procesos de control inhibitorio en diferentes contextos 
 
La importancia del uso de técnicas informatizadas para la evaluación de la 
inhibición, en contextos emocionales y neutrales, fue planteada en diversos estudios que 
han analizado los procesos inhibitorios, aunque desde una perspectiva unitaria. Así, fue 
establecido que los procesos inhibitorios podían presentar diferencias según el contexto 
en el que se ven involucrados. Debido a que el Estudio 1 permitió obtener un conjunto 
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extenso de estímulos visuales para niños, resultó posible realizar la construcción de tres 
tareas experimentales para evaluar los procesos inhibitorios en contextos neutrales y 
emocionalmente salientes. Por lo tanto, en este estudio se presentan un conjunto de tareas 
de evaluación informatizadas para valorar el funcionamiento inhibitorio desde un enfoque 
multidimensional. Por ello, se han diseñado tres tareas experimentales para la evaluación 
de cada proceso inhibitorio - inhibición perceptual, inhibición cognitiva e inhibición 
comportamental- en contextos emocionales y neutrales. Las tareas se basaron en los 
siguientes paradigmas experimentales: paradigma del distractor irrelevante (Forster & 
Lavie, 2008, 2016), paradigma de n-back (Szmalec et al., 2011); y paradigma Simon (De 
Houwer, & Eelen, 1998).  
Para garantizar la validez de las inferencias relativas al funcionamiento y 
medición de cada uno de los procesos inhibitorios, se presentan dos tipos de evidencias 
que contribuyen a la validez de constructo: de estructura interna y de cambios 
madurativos o del desarrollo (Hogan, 2015). Mientras que la validez de estructura interna 
se encuentra relacionada con los criterios experimentales esperados para cada tarea, la 
validez de cambios madurativos se basa en parámetros madurativos, es decir asociados a 
la edad. 
3.3.3. Estudio 3. Procesos de control inhibitorio en contextos neutrales y emocionales 
 
Este estudio se propone analizar las relaciones entre los distintos procesos 
inhibitorios en contextos emocionales y neutrales con el objetivo de proporcionar 
evidencia empírica de relevancia respecto al problema vinculado a la estructura de la 
inhibición. Asimismo, este estudio se propone describir y comparar el funcionamiento de 
los procesos inhibitorios en contextos neutrales y emocionalmente salientes. El análisis 
de esta cuestión resulta relevante pues permite evaluar si existe un desempeño diferencial 
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de cada uno de los procesos inhibitorios en función del tipo de material involucrado en el 
procesamiento, y brindar un conocimiento más exhaustivo sobre el funcionamiento 
inhibitorio. 
Cabe destacar que además de la escasez de estudios y herramientas destinados a 
valorar los distintos tipos de procesos inhibitorios en niños, tampoco se registran 
investigaciones que hayan comparado el funcionamiento de cada uno de estos procesos 
en una misma muestra y en diferentes contextos: emocionales y neutrales. En conjunto el 
análisis de este tema resulta relevante dado que permitirá establecer si existe un 
desempeño diferencial en función del contexto en el que intervienen e incluso si existen 
relaciones entre los procesos inhibitorios y su relación con el dominio de aplicación.  
  




ESTUDIO 1: NENCKI AFFECTIVE PICTURE SYSTEM. UN 
SUBSET PARA NIÑOS 
 
4.1 Justificación y objetivos 
 
En general en la investigación de la emoción en niños la mayoría de los trabajos 
utilizan bases de datos de estímulos puntuados por adultos. A pesar de las diferencias 
existentes entre adultos y niños estos estudios suelen emplear una colección de estímulos 
tomados de Internet o de fuentes desconocidas sin ningún procedimiento de 
estandarización o control de contenido para la población infantil (Zamora, Richard´s & 
Introzzi, 2017). Estos problemas resultan en una falta de control sobre el tipo de emoción 
a inducir, llevando a resultados limitados. Por lo tanto, el presente estudio propone 
realizar una validación en diferentes parámetros afectivos en un sistema de fotografías 
emocionales para seleccionar estímulos de las tareas experimentales de los estudios 
subsiguientes. 
Frecuentemente, los estudios dirigidos a validar estímulos de contenido emocional 
han seguido a menudo los principios desarrollados desde modelos dimensionales de la 
emoción (e.g. Bradley, Codispoti, Cuthbert & Lang, 2001) y específicamente para 
estímulos visuales han seguido los lineamientos utilizados por el IAPS (International 
Affective Picture System, Lang, Bradley, & Cuthbert, 1999). Como se mencionó 
anteriormente (Capítulo 1, p. 21), según este enfoque, la emoción se puede caracterizar 
principalmente mediante dos dimensiones afectivas: la valencia y el arousal. A pesar de 
que esta es una línea de investigación ampliamente desarrollada, la mayoría de los 
estudios de validación se han centrado en población adulta. 
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Dentro de los conjuntos de estímulos visuales, las bases estandarizadas más 
utilizadas son: el IAPS (Lang et al., 1999), la Geneva Affective Picture Database 
(GAPED; Dan-Glauser & Scherer, 2011), el Emotional Picture System (EmoPicS; Wessa 
et al., 2010) y el Nencki Affective Picture System (NAPS; Marchewka, Żurawski, 
Jednoróg & Grabowska, 2014). De los conjuntos mencionados, el IAPS es el que se 
emplea con mayor frecuencia y presenta una gran cantidad de estudios de validación en 
población adulta (e.g., Estrada, Rovella, Brusasca, & Leporati, 2016; Greenwald, Cook, 
& Lang, 1989; Irrazabal, Aranguren, Zaldúa, & Di Giuliano, 2015; Lang et al., 1993; 
Modinos et al., 2012; Weinberg & Hajcak, 2010). Sólo se pueden encontrar dos estudios 
con normas estandarizadas para niños (Lang, Bradley & Cuthbert, 2008; Mina, Bakker, 
Rubiales & González, 2017). Sin embargo, éstos han sido objeto de algunas críticas: (a) 
no presenta categorías semánticas explícitas, lo que dificulta su utilización experimental 
cuando se desea seleccionar estímulos por contenido o categoría; (b) el formato y la 
calidad de la imagen se encuentran desactualizados para los sistemas contemporáneos de 
visualización (e.g., pantallas LED  HD, UHD); (c)  aunque hay estímulos validados para 
población infantil, éstos constituyen  un subconjunto reducido (60 imágenes) lo que 
representa un problema para estudios que requieren una gran cantidad de estímulos, y (d) 
el formato de las fotografías no es homogéneo, varía en resolución, tamaño y forma lo 
que constituye una desventaja debido a que las propiedades físicas de una imagen -tamaño, 
luminancia y complejidad- pueden afectar el procesamiento de estímulos visuales 
(Marchewka et al., 2014). 
La GAPED es una base de datos de múltiples categorías, donde las categorías de 
fotografías negativas son arañas, serpientes o escenas de violación de normas legales y/o 
morales. Las categorías de fotografías positivas son bebés y cachorros, mientras que las 
fotografías neutrales corresponden a objetos. A pesar de su contenido específico, posee 
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limitaciones tales como su contenido asimétrico (mayor cantidad de estímulos 
displacenteros) y fotografías de reducido tamaño. Por otro lado, la base de datos EmoPicS 
fue desarrollada como un suplemento al IAPS, y agrega índices de luminancia, contraste 
y composición de color a cada fotografía del conjunto. Sin embargo, contiene una 
moderada cantidad de estímulos, incluyendo 378 fotografías seleccionadas de Internet y 
varios archivos de imágenes, con resolución variable. 
Finalmente, el NAPS es una base de datos que contiene 1356 fotografías realistas 
divididas en cinco categorías (gente, caras, animales, objetos y paisajes), con propiedades 
controladas tales como la luminancia, el contraste y la entropía, lo que facilita su selección 
y manipulación y brinda una garantía de validez interna (Grün & Sharifian, 2016). 
También, esta base de datos posee normas dentro de los modelos dimensional 
(Marchewka et al., 2014) y discreto (Riegel et al., 2016). Recientemente, hubo un intento 
de comparar los puntajes afectivos de la NAPS otorgados por población iraní y europea 
(Riegel et al., 2017), pero no se encontraron diferencias entre los puntajes de ambos 
conjuntos tomando a la cultura como factor de variación, a pesar de que estudios previos 
hipotetizaron lo contrario (Eid & Diener, 2011). 
Cuando se utiliza material cargado emocionalmente en tareas experimentales, es 
posible considerar las diferencias asociadas a la edad. En esta línea, unos de los primeros 
estudios fue el desarrollado por McManis et al. (2001) que trabajaron con diferentes 
grupos de niños y adultos, y encontraron que los niños mayores y los adultos mostraban 
patrones similares de valencia y arousal utilizando el IAPS. Sin embargo, los niños más 
pequeños puntuaron a las imágenes displacenteras con menos arousal, y a las placenteras 
o neutrales con más arousal que los niños mayores y los adultos. De acuerdo con este 
resultado, un subconjunto de estímulos del IAPS fue desarrollado (Lang et al. 2008) para 
obtener normas para niños de tres grupos de edad (7 a 9, 10 a 12 y 13 a 14 años de edad). 
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Estos resultados proporcionan evidencia de las diferencias entre niños y adultos desde un 
modelo dimensional. Al mismo tiempo, estos puntajes variaron entre niños de distintos 
grupos de edad. Sin embargo, el subconjunto IAPS desarrollado para niños incluye 
contenido no apropiado para su edad, lo que ha llevado a cuestionar su utilidad (Cordon, 
Melinder, Goodman, & Edelstein, 2013; Zamora, Richard´s, & Introzzi, 2017). 
Desafortunadamente con excepción del IAPS, la mayoría de las bases de datos 
mencionadas no presentan puntajes afectivos de niños. Por esta razón, una base de datos 
de estímulos visuales denominada Developmental Affective Photo System (DAPS) fue 
desarrollada para niños de 7 a 9 años de edad (Cordon et al., 2013). Esta base de datos 
permite obtener puntajes de valencia, arousal y complejidad; incluye 593 imágenes de 
varias fuentes (136 imágenes del IAPS y el resto tomadas de libros, revistas e Internet) 
que muestran diferentes tipos de escenas (e.g., objetos, paisajes, caras, accidentes, armas). 
Sin embargo, el DAPS no se encuentra disponible para su uso en experimentos de 
investigación con niños.   
Debido a la escasez de estímulos emocionales apropiados y puntuados por niños, 
este estudio tiene como objetivo general obtener un conjunto de estímulos visuales para 
niños con puntajes afectivos. Para este fin, se seleccionó un subconjunto de 1128 
fotografías apropiadas del NAPS mediante diferentes criterios, que luego fue puntuado 
según valencia y arousal por una muestra de niños de 8 a 12 años de edad. 
De acuerdo a la literatura previa, los puntajes afectivos otorgados por niños 
pueden diferir de los otorgados por adultos para el mismo estímulo. Por lo tanto, en este 
trabajo también se propuso comparar los puntajes otorgados por los niños con los puntajes 
originales del NAPS dados por adultos. Asimismo, se espera encontrar ausencia de 
diferencias asociadas a la edad entre el grupo de niños ante los mismos estímulos 
emocionales. Por este motivo, se dividió a la muestra total en dos subgrupos de edad.  
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En síntesis, el aporte principal de este trabajo consiste en generar un conjunto de 






Participaron de este estudio 266 niños de 8 a 12 años de edad (M=10.08 años; 
DE=1.07), de dos escuelas primarias de gestión privada de la ciudad de Mar del Plata, 
Argentina. La muestra se obtuvo a través de un proceso de muestreo por conveniencia. 
Esta se dividió en dos grupos: un grupo de niños más pequeños (G1, n=145) de 3° y 4°año 
con una media de 9.36 años de edad (DE =.53) y otro grupo de niños más grandes (G2, 
n= 122) de 5° y 6° año con una media de edad de 11.21 años (DE =.61). Los criterios de 
inclusión para la selección de los participantes fueron:  que tuvieran visión normal o 
corregida, que no se encontrasen en tratamiento psiquiátrico en el momento de la 
evaluación y que no presentaran antecedentes de problemas de aprendizaje o del 
neurodesarrollo de acuerdo a reportes provistos por los padres en una ficha sanitaria 
destinada para tal fin (ver Anexo III).   
El estudio se ajustó a las recomendaciones del Programa Temático 
Interdisciplinario en Bioética (PTIB) de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP). El PTIB aprobó el protocolo y el conjunto final de todas las fotografías 
utilizadas. Se solicitó a los padres, representantes o tutores legales de los niños que 
leyeran y firmaran un Consentimiento Informado (CI) 9  que contenía los objetivos y 
procedimientos del estudio. Se explicó que la participación era voluntaria y anónima, y 
que el niño podría interrumpir el estudio voluntariamente. Luego, se les informó a los 
                                                     
9 Una copia del CI utilizado en este estudio se encuentra en el Anexo II 
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niños acerca del estudio y participaron solamente aquellos que dieron su asentimiento a 
participar. Todos los sujetos brindaron su CI por escrito de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki. 
 
4.2.2 Materiales y método 
 
El subconjunto de estímulos emocionales se obtuvo mediante un proceso de tres etapas:  
1. Selección de estímulos apropiados para niños. 
2. Selección de una escala Likert con formato gráfico apropiada para el 
procedimiento de puntaje con niños. 
3. Presentación y evaluación en formato grupal de cada fotografía 
seleccionada. 
4.2.2.1. Etapa 1: Selección de estímulos apropiados para niños 
 
En primer lugar, como se observa en la Tabla 2 –etapa (a)-, se realizó un proceso 
de selección de imágenes que consideró como criterio principal de inclusión su 
adecuación a la etapa evolutiva. Para ello, se tomaron como referencia otros estudios 
(Brenner, 2000; Campos, Frankel, & Camras, 2004; Coan & Allen, 2007; Fox & 
Henderson, 2007; Hajcak & Dennis, 2009) y diversas regulaciones o normativas que 
llevaron a excluir las imágenes con contenido de desnudez y muerte (contenido explícito 
e implícito en humanos y animales). Ante la ausencia de una normativa o metodología 
explícita para la selección de estímulos para población infantil, se buscó una referencia 
externa capaz de aportar una normativa para su regulación y selección. En Argentina, la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) regula el contenido apto para todo 
público, excluyendo contenido de desnudez, sangre y abuso de alcohol o drogas. 
Adicionalmente, se consideraron las disposiciones de la Comisión Asesora de Exhibición 
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Cinematográfica (CAEC), que según la Ley 23.052 acerca del régimen de calificación de 
películas cinematográficas, que establece que los niños deberían ser protegidos de 
exhibiciones que impliquen peligro de perturbación moral, afectiva o intelectual. De 
acuerdo a ambos criterios se excluyeron 204 fotografías del NAPS10  por mostrar el 
siguiente contenido: desnudez, violencia explícita o implícita, armas (reales o de juguete), 
sangre, mutilaciones (en humanos o animales), muerte (contenido explícito e implícito en 
humanos y animales), referencias a enfermedades terminales e imágenes de campos de 
concentración (ver Tabla 4).   
 
Tabla 2.  
Etapas del procedimiento de selección de imágenes. 
Etapas (conjunto inicial =1356 
imágenes) 
Cantidad de imágenes excluidas 
a- Selección por criterios 
legislativos y de estudios 
previos 
204 imágenes excluidas por incumplimiento de estos 
criterios   
b- Evaluación de expertos 18 imágenes excluidas en función del criterio de los 
expertos en desarrollo, emoción y evaluación infantil 
c- Evaluación del Comité de 
Ética 
0 excluidas 
d- Excluidas por error* 6 imágenes 
e- Subconjunto final de NAPS  Subconjunto =1128 imágenes 
* ver procedimiento en presentación y evaluación en formato grupal de cada fotografía seleccionada  
 
 
En segundo lugar (etapa b) se conformó un panel de jueces expertos con el 
objetivo de determinar si contenido del conjunto seleccionado en la primera etapa era 
apropiado para niños de 8 a 12 años de edad (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). 
                                                     
10 Las siguientes fotografías del NAPS fueron excluidas: Animals (1, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 
29, 32, 33, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 450, 204, 207) – 
Faces (3, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 25, 27,28 29,31, 32, 33, 34, 38, 52, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 
153, 159, 160, 170, 174, 264, 265, 266, 268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 280, 284, 291, 293, 298, 
300, 330, 345, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371) – Landscapes (1, 2) -  Objects (1, 5, 6, 7, 12, 
13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 55, 87, 98, 103, 105, 115, 118, 119, 121, 126, 127, 131, 132, 137, 139, 143, 
145, 147, 148, 149, 154, 328, 285) – People (2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 86, 88, 124, 127, 128, 129, 140, 
147, 155, 181, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247). 
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El panel de expertos estuvo conformado por 15 especialistas en evaluación psicológica, 
emoción y psicología del desarrollo de Argentina y Brasil. Se solicitó que completen un 
cuestionario diseñado para la evaluación de las imágenes y se brindó un vínculo online 
con las imágenes disponibles para su visualización. Para facilitar el proceso de evaluación 
se crearon 6 grupos de 2 expertos cada uno, evaluando 192 fotografías por grupo. Las 
imágenes pertenecientes a cada grupo de evaluación fueron aleatorizadas conservando la 
proporción de imágenes pertenecientes a cada categoría de la base de datos original. 
Luego se llevó a cabo un análisis de concordancia entre juicio de expertos que resultó en 
la exclusión de 18 imágenes que obtuvieron una concordancia fuerte-casi perfecta (Tabla 
3).  
 
Tabla 3.  
Grado de acuerdo entre expertos en función del set de imágenes. 
Set de imágenes κ Grado de concordancia * 
1 .57 Moderado 
2 .50 Moderado 
3 1 Casi perfecto 
4 .70 Fuerte 
5 1 Casi perfecto 
6 .65 Fuerte 
κ (p<0.05); *Basado en Landis y Koch (1977). 
 
Como resultado de este procedimiento el set quedó conformado por 1134 estímulos. En 
la Tabla 4 se muestran algunas de las fotografías excluidas por su contenido. Finalmente, 
este set fue enviado al Comité del PTIB para su evaluación y consideración ética, y obtuvo 
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Tabla 4.  
























saludables en niños 
 
4.2.2.2. Etapa 2:  Selección de una escala Likert apropiada   
 
El Self-Assessment Manikin (SAM; Bradley & Lang, 1994) es una escala Likert 
pictográfica utilizada para recolectar puntajes afectivos desde el modelo 
multidimensional de las emociones, diseñada por los autores del IAPS. Dada la escasez 
de estudios con niños y la discrepancia entre las diferentes opciones de respuesta11 en el 
SAM, se incluyó una sección de niveles de respuesta del SAM en el formulario de 
evaluación de expertos, para la consideración óptima de opciones de la escala (3, 5, 7 ó 9 
opciones de respuesta) para los puntajes de valencia y arousal de las fotografías que serían 
calificados por los niños. Como resultado el 58% de los expertos (n=7) eligió la opción 
con 5 puntos de respuesta para valencia y arousal. El 17% de los expertos eligió la opción 
con 3 puntos de respuesta, el 17% con 7 puntos de respuesta y solamente un experto eligió 
                                                     
11 Por ejemplo, Hajcak y Dennis (2009) utilizaron 9 puntos de respuesta; Cordon et al.  (2013) utilizaron 5 
puntos de respuesta. 
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la opción con 9 puntos de respuesta. En base a estos resultados, se seleccionó la escala 
del SAM con 5 puntos de respuesta para su uso en el proceso de puntaje de fotografías 
(ver Figura 5). 
                                             
a) Valencia                                                                      b) Arousal 
 
Figura 5. Versión de lápiz y papel de la escala SAM con una escala Likert de 5 puntos utilizada 
en este estudio. La figura a) muestra la escala Likert para la dimensión de valencia, mientras que 
la figura b) muestra la escala Likert para la dimensión de arousal.  
 
4.2.2.3. Etapa 3: Presentación y evaluación en formato grupal de cada fotografía 
seleccionada 
 
Para la presentación de las imágenes se prepararon un total de 12 conjuntos de 
estímulos a partir de los 6 grupos de fotografías (al igual que el enviado a los expertos). 
Los conjuntos de estímulos fueron armados en PowerPoint, sin embargo, durante la 
confección de los conjuntos se excluyeron 6 fotografías por errores involuntarios. Cada 
conjunto contenía 95 imágenes, con especial cuidado de que las 5 categorías de la base 
original estén representadas de manera en cada conjunto y sesión.  
La tarea de evaluación de las imágenes fue administrada en formato grupal (15 
niños por grupo), utilizando un proyector estándar en un lugar silencioso, y tuvo una 
duración de 45 minutos aproximadamente, en la cual se presentaron aproximadamente 95 
imágenes. El tamaño máximo de cada fotografía proyectada se estandarizó en 120 x 150 
cm. Se hicieron entrevistas grupales en horario escolar y en un aula asignada por la 
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institución. Los niños debían marcar los puntajes de valencia y arousal para cada una de 
las fotografías mostradas por el proyector usando la escala del SAM en lápiz y papel 
personalizada de 5 puntos, como fue recomendado por los expertos. 
Antes de comenzar el experimento, se les explicó a los niños que verían 
fotografías que mostraban diferentes cosas que podrían ponerlos felices o tristes, activos 
o relajados, o quizás enojados o temerosos, y que cada niño podría sentirse diferente 
acerca de cada fotografía siguiendo la consigna general del IAPS establecida por Lang et 
al. (2008)12. El procedimiento de puntaje también les fue explicado cuidadosamente, se 
enunció su objetivo y se realizaron diferentes ensayos de práctica. Todas las sesiones de 
evaluación comenzaron con la lectura de las instrucciones y con 8 ensayos de práctica. 
Cada ensayo comenzó con una diapositiva de preparación (“Mira la hoja y la línea 
número 1. Allí deberán responder, estén atentos”) que fue mostrada durante 5 segundos. 
Luego, una pantalla con una cruz de fijación apareció por 500 ms para indicar la aparición 
de la fotografía a evaluar. La fotografía se mantuvo en pantalla durante 6 segundos, y acto 
seguido se mostró una pantalla con la escala SAM durante 15 segundos que indicaba que 
la evaluación según valencia y arousal debía ser realizada (Figura 6).  
 
 
Figura 6. Secuencia y tiempo de presentación (en segundos) de una fotografía 
 
 
                                                     
12 Una copia de la consigna y del protocolo utilizado en este estudio se encuentran en el ANEXO V. 






4.3.1 Diferencias asociadas a la edad en niños 
 
Los estadísticos descriptivos para las diferentes dimensiones y grupos se muestran 
en la Tabla 5. En el Anexo VI, se presentan los puntajes afectivos para cada fotografía, 
así también como su descripción. 
 
Tabla 5.  
Estadísticos descriptivos discriminados por dimensión y categoría. 













Caras Media 2.87 2.28 2.93 2.00 2.89 2.15 
(n=313) DE .82 .50 .75 .58 .70 .44 
 Min-Max 1.20-5.00 1-3.90 1.2-4.90 1 - 4.20 1.37-4.81 1.26-3.53 
Personas Media 3.24 2.53 3.04 2.36 3.15 2.45 
(n=157) DE .94 .63 .97 .60 .90 .50 
 Min-Max 1.2-5.00 1.17 -4 1.10-5.00 1.20 - 4.10 1.20 - 4.93 1.41 - 3.74 
Animales Media 3.75 3.02 3.65 2.94 3.71 2.99 
(n=183) DE .98 .50 .89 .69 .89 .48 
 Min-Max 1.40-5.00 1.73 - 4.50 1.20-5.00 1.50-4.80 1.30-5 1.90-4.55 
Objetos Media 3.11 2.53 2.97 2.26 3.05 2.41 
(n=292) DE .91 .61 .83 .54 .80 .47 
 Min-Max 1.00-5.00 1 - 4.40 1.20-5.00 1.20 - 4.70 1.40 - 4.89 1.40 
Paisajes Media 3.68 2.69 3.50 2.34 3.60 2.53 
(n=183) DE .84 .57 .80 .63 .78 .48 
 Min-Max 1.50-5.00 1.33-4 1.5-5.00 1.10-4.30 1.80-4.77 1.50-3.65 
General Media 3.26 2.57 3.17 2.33 3.22 2.46 
(N=1128) DE .95 .61 .89 .67 .86 .54 
 Min-Max 1.00-5.00 1.00-4.50 1.10-5.00 1.00-4.80 1.20-5.00 1.26-4.55 
 
Nota. G1 = grupo de niños más pequeños, G2 = grupo de niños más grandes; el n debajo de cada categoría 
se refiere la cantidad de estímulos. 
 
Debido a que el espacio dimensional se encuentra compuesto por la valencia y 
arousal, y para observar sus relaciones se utilizó la correlación de Pearson que permite 
analizar la relación entre los puntajes de valencia y arousal para cada categoría y grupo 
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(Tabla 6 y Figura 7). Asimismo, para comparar los coeficientes de correlación entre 
grupos se utilizó la prueba de la diferencia entre dos coeficientes de correlación 
independientes (Preacher, 2002) que brinda información acerca de la diferencia entre las 
reacciones emocionales entre dos grupos para la misma categoría de imágenes. Este 
cálculo requiere de la conversión de ambos coeficientes de correlación a un puntaje z, lo 
que puede realizarse utilizando la transformación r a z de Fisher. Mediante este 
procedimiento, las dimensiones de valencia y arousal en niños solamente presentaron 
diferencias de correlación significativas en la categoría objetos (z = 4.673, p < .001, 
ηp2= .39). Esto sugiere que existen diferencias en función de la edad, en las diferentes 
respuestas emocionales de las fotografías pertenecientes a la categoría objetos. 
 
Tabla 6.  





Arousal Arousal Arousal 
Caras Valencia .397 .325 .349 
Personas Valencia .534 .383 .495 
Animales Valencia .271 .234 .288 
Objetos Valencia .639 .352 .524 
Paisajes Valencia .525 .438 .559 
 
 




Figura 7. Puntajes de valencia (eje-y) y arousal (eje-x) para cada categoría y grupo de niños (G1, G2 y 
ambos grupos). Cada punto representa la media de cada imagen en la escala dimensional, con su desviación 
típica en color más claro. 
 
4.3.2. Análisis de las diferencias en comparación con adultos  
 
Para poder comparar los puntajes otorgados por los niños con los de adultos de la 
base original (Riegel et al., 2016), se realizó una transformación de los valores de la escala 
SAM asignados por los adultos (N=395)13 utilizando la siguiente función:  
                                                     
13 El NAPS original (Marchewka et al., 2014) fue obtenido a través del affective slider. En cambio, el set 
utilizado en este trabajo (Riegel et al., 2016) se obtuvo a través de la escala del SAM. Este set está 
compuesto por 510 fotografías de las cuales 395 coinciden con las 1128 fotografías del subconjunto del 
NAPS para niños propuesto. 
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TS = 0.5 OS + 0.5, 
donde TS es el puntaje transformado y OS es el puntaje original, y se muestra en la Figura 
8. 
 
Figura 8. Función de transformación de un puntaje original a transformado. 
Por ejemplo, si OS es 1, TS resulta en 1, pero si OS es 9, TS resulta en 5. 
Utilizando esta función el puntaje original es transformado a un puntaje de escala Likert 
de 5 puntos equivalente, sin perder información debido a que ambos intervalos son 
conjuntos densos, es decir, contienen números reales. Los estadísticos descriptivos para 
las diferentes dimensiones y grupos se muestran en la Tabla 7. 
  
Tabla 7.  
Estadísticos descriptivos del subconjunto del NAPS (Riegel et al., 2016), calculados para cada 
dimensión en niños y adultos. 








Caras Media 2.94 2.18 3.24 1.89 
(n=135) DE .75 .43 .57 .32 
 Min-Max 1.36-4.81 1.39-3.5 1.52-4.13 1.24-3.10 
Personas Media 3.14 2.45 3.14 2.03 
(n=51) DE .95 .49 .71 .41 
 Min-Max 1.20-4.81 1.40-3.60 1.60-4.23 1.28-3.37 
Animales Media 3.73 2.98 3.26 2.11 
(n=76) DE .89 .47 .51 .32 
 Min-Max 1.30-4.95 1.94-4.25 2.03-4.41 1.46-2.87 
Objetos Media 2.99 2.37 2.98 1.69 
(n=85) DE .79 .47 .41 .32 
 Min-Max 1.46-4.89 1.40-3.40 1.74-4.10 1.24-2.92 
Paisajes Media 3.74 2.57 3.39 1.91 
(n=48) DE .81 .54 .64 .39 
 Min-Max 1.95-4.72 1.50-3.60 1.78-4.37 1.31-2.69 
Nota. El n debajo de cada categoría se refiere la cantidad de estímulos. 
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Se utilizó la correlación de Pearson y la transformación de r a z de Fisher como en el 
análisis previo de diferencias asociadas a la edad (Tabla 8 y Figura 9).  
 
Tabla 8.  





 Arousal Arousal 
Caras Valencia  .393** -.321** 
Personas Valencia  .454** -.202 
Animales Valencia  .194 -.376** 
Objetos Valencia  .439** -.238* 
Paisajes Valencia  .599** .170 
*p < .05, ** p < .001. 
 
Se encontraron diferencias significativas entre adultos y niños en general, en todas 
las categorías. Se encontraron diferencias en las categorías de objetos (z =4.57, p<.001, 
ηp2 =0.87), y de gente (z=3.403, p < .001, ηp2 =0.85), seguido de las categorías caras (z = 
6.078, p< .001, ηp2 = 0.75), animales (z =3.576, p< .001, ηp2=0.72) y finalmente paisajes 
(z =2.466, p < .001, ηp2 = 0.52). Estos resultados muestran que ante los mismos estímulos 
existen diferencias significativas entre niños y adultos.   
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Figura 9. Espacio afectivo según Valencia y arousal para niños y adultos correspondientes al 
subconjunto de la NAPS propuesto. 
 
La Figura 9 muestra el espacio afectivo del subconjunto del NAPS propuesto en 
niños y adultos. Los puntajes de los niños muestran una correlación positiva entre 
valencia y arousal, a diferencia de los puntajes de los adultos que muestran un patrón de 
correlación con forma de ‘boomerang’. Esta diferencia surge del hecho de que los adultos 
puntuaron las fotografías tanto de valencia negativa como positiva con mayor nivel de 
arousal que las fotografías de valencia neutral. En el caso de los niños, las fotografías de 
valencia negativa obtuvieron menores puntajes en arousal, mientras que las fotografías 
de valencia positiva fueron puntuadas con mayor arousal, dejando a las fotografías con 
valencia neutral en el centro de la distribución.  





En el presente estudio se ha introducido un subconjunto de 1128 fotografías 
afectivas puntuadas por niños tomadas del subset NAPS apropiado para población infantil. 
Los resultados muestran que los puntajes otorgados por los niños no presentan diferencias 
significativas asociadas a la edad, excepto en la categoría objetos en la cual hay una 
diferencia de correlación entre valencia y arousal entre el grupo de niños más pequeños 
(G1) y el grupo de niños más grandes (G2). Por otro lado, los puntajes afectivos otorgados 
por los niños fueron significativamente diferentes de los puntajes otorgados por los 
adultos en cada categoría. Los resultados mostraron una correlación positiva entre 
valencia y arousal en niños y una correlación con forma de ‘boomerang’ en adultos, en 
línea con un estudio previo (Cordon et al., 2013). Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que las comparaciones se realizaron con población de origen polaco, por lo que los 
resultados deben ser considerados bajo estas condiciones.   
Debido al hecho de que las fotografías fueron seleccionadas para ser apropiadas 
en niños, aquellas con contenido muy displacentero fueron excluidas (violencia, sangre, 
mutilaciones, etc.) y, por lo tanto, el espacio afectivo del subconjunto resultante carece 
de estímulos extremadamente negativas y altamente excitantes. Por el contrario, la 
distribución de puntajes del subconjunto para niños del IAPS (McManis et al., 2001; Lang 
et al, 2008) tiene forma de boomerang, mostrando la ausencia de estímulos con valencia 
afectiva extrema (tanto positiva o negativa) con bajo arousal. Se destaca que las 
fotografías de extrema valencia negativa y arousal elevado del IAPS resultan 
cuestionables por su contenido para su utilización en niños de nuestro contexto. Sin 
embargo, el subconjunto del NAPS contiene imágenes de valencia negativa y bajo arousal, 
que compensan la falta de estímulos de valencia negativa y alto arousal propias del IAPS.  
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Con respecto a investigaciones futuras, consideramos recomendable contar con 
puntajes de población adulta argentina para descartar cualquier sesgo cultural en el 
subconjunto propuesto. Sin embargo, debido a la escasez de estímulos afectivos para 
niños, nuestros resultados posibilitaron la creación de un conjunto de fotografías 
(estímulos emocionales) válidos para población infantil en nuestro contexto. Al mismo 
tiempo, esto permitirá el acceso abierto a una base de estímulos emocionales adaptada 
para niños, y disponible para su utilización en estudios específicos del tema, ya sea en 
ámbitos de investigación como en contextos clínicos.  
  





ESTUDIO 2: DISEÑO Y EVIDENCIAS DE VALIDEZ DE LAS 
TAREAS EXPERIMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE CONTROL INHIBITORIO EN DIFERENTES 
CONTEXTOS  
 
5.1 Justificación y objetivos 
 
Los principales objetivos de este estudio son describir el diseño de las tareas 
experimentales utilizadas para la evaluación de los procesos inhibitorios en distintos 
contextos y proporcionar evidencias de validez de cada una de las tareas diseñadas. 
Respecto a este último objetivo, se presentan resultados mediante dos tipos de evidencias 
que contribuyen a la validez de constructo: la validez de estructura interna y la validez de 
cambios madurativos o del desarrollo (Hogan, 2015; Sireci, 2003). La validez de estructura 
interna se refiere al cumplimiento de los supuestos de cada paradigma experimental, 
mientras que la validez de cambios madurativos se basa en criterios asociados a la edad.   
En líneas generales, la mayoría de las investigaciones suelen utilizar distintas tareas 
para evaluar la inhibición en contextos neutrales y emocionalmente salientes (Grose-Fifer, 
et al., 2013; Peterson & Welsh, 2014). Esto limita la interpretación de las diferencias en el 
desempeño, debido a la dificultad que implica el diseño de tareas equivalentes en diferentes 
aspectos (e.g., formato de presentación y respuesta, nivel de complejidad, duración). Como 
alternativa a esta situación se propone utilizar una tarea para evaluar cada uno de los 
procesos inhibitorios, y manipular las características contextuales con el objeto de generar 
únicamente diferencias en la temperatura de las tareas. El diseño de cada tarea se ha 
sustentado en distintos paradigmas experimentales ampliamente utilizados en la literatura. 
Cada uno de estos paradigmas requiere el cumplimiento de un conjunto de supuestos que 
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garantizan la validez de las tareas independientemente del contexto (neutral o emocional). 
A continuación, se describen cada uno de estos supuestos:  
 
Tabla 9. 














a) Mayores TR en la condición incongruente con 
respecto a las condiciones neutral y congruente. 
b) Una disminución significativa de la precisión en 
la condición incongruente, con respecto a las 
condiciones neutral y congruente.  
c) Mayores TR en los ensayos con distractores 
enteramente irrelevantes, con respecto a ensayos en 







a) En las condiciones con ensayos señuelos 
(principalmente Lure +1), mayores TR con respecto 
a las condiciones match, mismatch y Lure+2, 
independientemente si el bloque es neutral o con 
valencia negativa.   
b) Mayor precisión en las condiciones mismatch 
que en las condiciones match exceptuando Lure +1 
en el que se espera menor precisión, 
independientemente si el bloque es neutral o con 








a) Mayores TR en la condición incongruente que 
en la condición congruente, independientemente de 
que se trate del primer bloque (neutral) o del bloque 
con valencia afectiva. 
b) Menor precisión en la condición incongruente 
con respecto a la condición congruente, 
independientemente de que se trate del primer bloque 
(neutral) o del bloque con valencia afectiva. 
 
1 Forster y Lavie (2008, 2016); 2 Smith y Jonides (1997), Szmalec et al., (2010); 3 De Houwer y Eelen, 
(1998), De Houwer, et al., (2001). 
 
Con respecto a las evidencias de validez de constructo asociadas a la edad, cabe 
destacar que hasta la fecha se ha reportado un solo estudio que aborda conjuntamente el 
desarrollo de los tres procesos inhibitorios en niños preescolares (Gandolfi et al., 2014). 
Sin embargo, en relación al desarrollo de los procesos inhibitorios entre los 8 y 12 años, 
diversos autores han atribuido una trayectoria particular para cada proceso, aunque los han 
estudiado de manera separada (Band, van der Molen, Overtoom, & Verbaten, 2000). 
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Diferentes estudios indicarían que el desarrollo más significativo de la inhibición 
perceptual se ha observado a los 8 y a los 10 años de edad (Introzzi et al., 2016; Klenberg, 
Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001) y alcanza niveles adultos de desempeño a los 14 años 
de edad aproximadamente (Zhan et al., 2010). Con respecto al desarrollo de la inhibición 
cognitiva, los estudios indican que el desempeño en este proceso se incrementa de manera 
significativa en niños de 10 años (Kail, 2002, estudio 2; Loosli et al., 2014). Asimismo, el 
desempeño sigue mejorando gradualmente hasta los 14 años (Loosli et al., 2014). Por 
último, con respecto a la inhibición comportamental diferentes estudios muestran que este 
proceso se desarrolla de manera progresiva y significativa entre los 7 y 11 años (Cragg, 
2016; Luna, Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004; Richardson, Anderson, Reid & Fox, 
2018). No obstante, los antecedentes muestran una comprensión limitada del desarrollo de 
la inhibición e incluso se han focalizado sobre los contextos neutrales. La limitación 
principal podría referirse principalmente a la ausencia de estudios que aborden de manera 
conjunta el desarrollo de los tres procesos inhibitorios en niños de edad escolar y, a la 
escasez de instrumentos destinados a valorar los distintos procesos en contextos 
emocionalmente salientes y neutrales.  
En base a lo expuesto, se espera que las tareas reflejen diferencias de desempeño 
asociadas a la edad en concordancia con las trayectorias de desarrollo mencionadas, lo 
que aporta evidencias de validez de tipo madurativo. 
 
5.2 Metodología General 
 
En este apartado se realiza una descripción metodológica general acerca del tipo 
de estudio, los participantes, los instrumentos, las consideraciones éticas y el 
procedimiento compartidos por los Estudios 2 y 3. En todos ellos se utilizó un diseño 
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transversal correlacional (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 
2014) con una muestra de niños de 8 a 12 años de edad. Las características específicas 
vinculadas al planteo de objetivos, hipótesis y análisis de datos se presentan en los 
capítulos correspondientes a cada Estudio (Capítulos 5 y 6). 
5.2.1 Participantes 
 
La muestra estuvo conformada por 435 niños de entre 8 y 12 años de edad, 
alumnos de 3° a 6° grado de la Educación Primaria Básica, pertenecientes a tres escuelas 
de gestión privada de la ciudad de Mar del Plata. Se realizó un muestreo no probabilístico 
intencional. Posteriormente a la tarea de gestión de los datos, que incluyó la eliminación 
de aquellos casos que se consideraron atípicos en al menos una de las variables evaluadas 
(ver 5.3.1 Plan de análisis de datos), la muestra final quedó compuesta por 407 niños. La 
muestra definitiva quedó conformada por 205 niñas (50.4 %) y 202 niños (49.6 %) con 
un promedio de 10.06 años de edad para toda la muestra (DE=1.30).  Se evaluaron 113 
niños pertenecientes a 3° grado (M= 8.65 años de edad: DE=1.12); 108 niños de 4° grado 
(M=9.79 años de edad; DE=.34); 113 niños pertenecientes a 5° grado (M=10.86; 
DE=.35); y 73 niños pertenecientes a 6° grado (M=11.74; DE=.40) de Educación 
Primaria. 
Para controlar el posible efecto relativo a factores sociales, se indagó el nivel 
educativo y el tipo de ocupación de las familias de los niños. Para ello, se envió a los 
padres y/o representantes legales de los niños participantes una encuesta semi-
estructurada en sobre cerrado para recabar datos del nivel educativo y ocupacional de la 
familia (ver Apartado 5.2.2 de Instrumentos). De los 407 niños evaluados, 277 padres 
completaron el instrumento. En el 90.8% de los casos fue respondida por la madre del 
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niño, en el 8 % por el padre, mientras que en el resto de los casos por otros familiares 
como la abuela o abuelo.  
Para la clasificación de los distintos tipos de nivel educativo y ocupación se utilizó 
la Escala de Grupos Ocupacionales de Argentina EGO 70 (Sautú, 1989). Los datos 
mostraron que un 12% de los padres y/o tutores presentaban nivel universitario completo 
y un 17% nivel incompleto; el 38% con Educación Secundaria completa, mientras que un 
21 % con Educación Secundaria incompleta; con respecto al nivel primario un 10% 
reportó un nivel completo y un 2% incompleto. En cuanto al nivel ocupacional, un 38% 
se desempeñaba como trabajadores calificados o semicualificados (electricistas, torneros, 
carpinteros, taxistas o conductores en general, militares de baja graduación); un 25% 
como trabajadores no calificados (camareros, albañiles, trabajadores de campo, ayudantes 
de cualquier profesión, y limpieza); un 12% como administrativos calificados; un 11 % 
como vendedores; un 7% como técnicos y propietarios de pequeños negocios; un 4% 
como encargados y propietarios de comercios, y sólo un 3% se desempeñaban como 




5.2.2.1. Encuesta semi-estructurada para recabar datos socioeducativos  
  
Se utilizó una encuesta semi-estructurada utilizada en estudios previos (Andrés, 
2014; Andrés, Castañeiras, Stelzer, Canet Juric & Introzzi, 2016; Demagistri, 2017) que 
se envió a los familiares de los niños en sobre cerrado a través del cuaderno de 
comunicaciones. En ella se les solicitó que indicaran el máximo nivel educativo alcanzado 
y el tipo de ocupación de los integrantes del grupo familiar del niño. Para clasificar el 
nivel educativo se utilizó la escala de siete puntos de Pascual, Galperín y Bornstein (1993) 
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que toma como referencia las características del sistema educativo argentino 
(1=Educación Primaria incompleta; 2=Educación Primaria completa; 3=Educación 
Secundaria incompleta; 4=Educación Secundaria completa; 5=Educación Universitaria 
incompleta; 6=Educación Universitaria completa y 7=Educación de Posgrado completa 
o incompleta). El tipo de ocupación se clasificó de acuerdo a la Escala de Grupos 
Ocupacionales elaborada para la sociedad argentina por Sautú (1989) que consiste en 
nueve puntos, donde las puntuaciones más altas corresponden a las ocupaciones de mayor 
prestigio. 
5.2.2.2. Tareas de desempeño inhibitorio 
 
Para el diseño de las tareas se utilizó el software libre PsychoPy versión 1.83 
(Peirce, 2007, 2009), que es un paquete de software de código abierto que ofrece a los 
usuarios dos opciones de programación: utilizando scripts de Python o mediante una 
interfaz gráfica (Figura 10). Este software permite el registro de los TR y la precisión de 
los sujetos. Para la presentación y adquisición de los datos utilizándose utilizaron dos 
computadoras portátiles, con pantalla de 15 pulgadas y teclado QWERTY para idioma 
español, y en todos los casos las teclas de respuestas fueron marcadas con una etiqueta 
autoadhesiva, en base a los resultados de un estudio piloto.  
 




Figura 10. Pantalla del programa PsychoPy v1.83 
 
Este estudio piloto (n=15) fue realizado con el fin de evaluar: 1) la claridad de la 
consigna; 2) la dificultad de la tarea; 3) la duración de la actividad completa (duración de 
las tres tareas de control inhibitorio); y 4) la motivación de los participantes para 
completar la actividad. Como resultado de este estudio se realizaron los siguientes 
cambios:  
Para facilitar la respuesta, se colocaron etiquetas autoadhesivas con forma de 
cuadrados de colores (para la tarea de inhibición perceptual), la palabra “SI” en la tecla Z 
y “NO” en la tecla M (para la tarea de inhibición cognitiva) y caritas (para la tarea de 
inhibición comportamental). También, se observó que en la tarea de inhibición cognitiva 
los participantes presentaban dificultades para la comprensión de la consigna, motivo por 
el cual, además de los ensayos de práctica, se agregaron ensayos visuales en los que el 
niño debía emitir su respuesta y se le pedía que indique porqué había dado esa respuesta 
(ver Anexo VII). Con respecto a la visualización de las consignas, se logró un entorno 
visual más atractivo. Para lograr mayores niveles de motivación en los niños, se generaron 
nuevas denominaciones para cada tarea. La tarea de inhibición perceptual fue denominada 
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como “el juego de los colores”, la tarea de inhibición cognitiva como “el juego de los 
iguales” y la tarea de inhibición comportamental como “el juego de Sam”. Luego de estas 
modificaciones, más de la mitad de los participantes de la primera prueba piloto (n=8) 
realizaron las tareas nuevamente y se les pidió que dieran su opinión acerca de los 
cambios realizados. Se comprobó que los participantes no solo aceptaban los cambios de 
buena manera, sino que también presentaban una adecuada comprensión de las consignas. 
A continuación, se describirán las tres tareas experimentales utilizadas en este 
estudio para la evaluación de los procesos inhibitorios, y los estímulos emocionales 
utilizados en cada una de ellas. Todos los estímulos visuales – con excepción de los 
estímulos relevantes de la tarea de inhibición perceptual y las caras utilizadas en los 
ensayos emocionales de la tarea de inhibición comportamental– forman parte del 
conjunto de estímulos para niños descritos en el Estudio 1. Como fue mencionado 
anteriormente, en el Estudio 1 se obtuvieron diferencias significativas en los parámetros 
de valencia y arousal para cada estímulo en función del grupo etario (uno asignado por 
niños de 3° y 4° año, y otro por niños de 5° y 6° año). Debido a estas diferencias, se 
utilizaron distintas imágenes para la misma tarea experimental de acuerdo a la edad del 
niño.  
5.2.2.2.1. Tarea de inhibición perceptual 
 
Se diseñó una tarea basada en el paradigma de distractor irrelevante, modificado 
para incluir distractores enteramente irrelevantes emocionales (Forster & Lavie, 2008, 
2016). La elección del paradigma y su modificación con estímulos emocionales y 
neutrales, responden al objetivo de analizar el funcionamiento de la inhibición perceptual 
en contextos con distinta temperatura emocional. Para ello, se incorporaron, distractores 
enteramente irrelevantes –emocionales y neutrales– a una tarea clásica de Flancos. De 
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esta manera, mientras la consigna se mantiene constante (responder ante la presencia del 
target), se manipula la temperatura de la tarea (contexto con alta saliencia emocional y 
contexto con baja saliencia emocional o neutral) y las condiciones (congruente, neutral e 
incongruente). Por lo tanto, la tarea incluye dos tipos de distractores: relevantes (figuras 
geométricas) y enteramente irrelevantes (fotografías con valencia emocional neutral y 
negativa). Los distractores ‘relevantes’ son aquellos que comparten una o más 
características como forma y/o color con el target y que, por su proximidad con el mismo, 
ingresan al foco atencional (Lavie, 1995). En todos los ensayos se presentan 3 figuras 
geométricas (cuadrados) de diferentes colores alineados en el centro de la pantalla. La 
figura geométrica central siempre es el target (un cuadrado de color azul o amarillo); los 
dos cuadrados situados a ambos lados del target son los distractores relevantes (flancos), 
por lo que deben ser ignorados (Figura 11a). Estos distractores relevantes pueden 
distinguirse según su condición de compatibilidad o congruencia con el target: (a) 
condición congruente, cuando el target y los flancos son del mismo color (e.g. azul- azul- 
azul o amarillo-amarillo-amarillo); (b) condición incongruente, si ambos requieren 
respuestas opuestas (e.g., azul-amarillo- azul o amarillo-azul- amarillo), y (c) condición 
neutral, cuando los flancos no tienen una respuesta asociada en relación al target (e.g., 
rojo-azul- rojo o rojo-amarillo-rojo).  
Por otro lado, los distractores enteramente irrelevantes (neutrales y con valencia 
negativa) son fotografías que se presentan en la parte superior o inferior de la pantalla y 
cumplen la función de ser estímulos enteramente irrelevantes al objetivo de la tarea. Para 
garantizar el efecto de interferencia generado por los distractores se consideró el criterio 
de Forster y Lavie (2008) de presentar los distractores con baja frecuencia (i.e., sólo en el 
25% de los ensayos). De esta manera, el efecto del distractor no se encuentra moderado 
por la habituación (Forster & Lavie, 2008b) (Figura 11b y c). 
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Para la ejecución de esta tarea, el participante sólo debe responder ante la 
presencia del target (un cuadrado azul o amarillo) que se encuentra flanqueado por los 
distractores relevantes que deben ignorarse. A los niños se les explica que solo deben 
atender al target e ignorar cualquier estímulo que pueda aparecer. Si el cuadrado es azul, 
el niño debe responder lo más rápido posible presionando la tecla de color azul (tecla 
“W”) y si el target es amarillo debe responder presionando la tecla de color amarillo (tecla 
“O”) con su dedo índice izquierdo o derecho, respectivamente.  
 
 
Figura 11. El target es el cuadrado central amarillo o azul. A ambos lados del target se presentan 
los distractores relevantes -congruentes, incongruentes o neutros-. En el 25% de los ensayos 
aparecen los distractores enteramente irrelevantes- neutral o negativo- en la parte superior o 
inferior de la pantalla. Ejemplos de ensayos: a) con distractores relevantes congruentes; b) con 
distractores relevantes incongruentes y con distractor enteramente irrelevante de valencia neutral; 
c) con distractores relevantes neutrales y con distractor enteramente irrelevante de valencia 
negativa. 
 
La actividad está integrada por 2 bloques, uno de práctica compuesto por 12 
ensayos y el otro de evaluación con 120 ensayos. Del total de ensayos de evaluación en 
24 ensayos aparecen estímulos enteramente irrelevantes (12 con valencia neutral y 12 con 
valencia negativa). Las diferentes condiciones de la tarea (congruente, neutral e 
incongruente) varían pseudoaleatoriamente, garantizando que todos los sujetos realicen 
la misma cantidad de ensayos en cada condición (40 ensayos congruentes, 40 ensayos 
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neutrales y 40 ensayos incongruentes). Cada ensayo se inicia con la presentación de una 
cruz de fijación que aparece en el centro de la pantalla durante un intervalo de 1000 ms. 
Luego, desaparece la cruz y aparece la hilera de estímulos (target y distractores 
relevantes) que se mantiene en pantalla durante un intervalo de 1750 ms o hasta que el 
sujeto emita su respuesta (ver experimento 2 de Ridderinkhof et al., 1997). De manera 
inesperada, en algunos ensayos aparece un distractor enteramente irrelevante (con 
valencia emocional neutral o negativa), el 50% de las veces en la parte superior de la 
pantalla y el otro 50% de las veces en la parte inferior. Por último, el tiempo de ejecución 
medio de la tarea fue de 6.10 minutos (DE= 50 segundos). 
Estímulos enteramente irrelevantes: Los estímulos emocionales y neutrales 
utilizados en la tarea fueron diferentes según el grupo de edad14 del Estudio 1, todos 
pertenecientes a la categoría caras del NAPS. Para los niños más pequeños (de 3° y 4°) 
los 12 estímulos enteramente irrelevantes de valencia negativa tuvieron una media de 
valencia de 1.54 (DE=.17) y una media de arousal de 2.34 (DE=.56), mientras que los 12 
estímulos de valencia neutral tuvieron una media de 3.11 (DE=0.42) y una media de 
arousal de 2.06 (DE=.54). Para los niños de 5° y 6° año, los 12 estímulos enteramente 
irrelevantes de valencia negativa tuvieron una media 1.76 (DE=.13) y una media de 
arousal de 1.69 (DE=.53), mientras que los 12 estímulos de valencia neutral tuvieron una 
media de 2.50 (DE= .43) y una media de arousal de 1.89 (DE = .51).  
5.2.2.2.2. Tarea de inhibición cognitiva 
Se diseñó una tarea basada en el paradigma n-back (Smith & Jonides, 1997) que 
utiliza estímulos visuales (fotografías con valencia negativa y neutral). La elección del 
                                                     
14 3° y 4° -Valencia negativa: Faces (022,154,214,244,017,026,166,176,285,370,148,372).  
3° y 4°- Valencia neutral: Faces (045, 076, 037, 133, 205, 314, 053, 050, 046, 329, 335, 347). 
5° y 6°-Valencia negativa: Faces (148, 152, 158, 164, 168, 190, 196, 230, 301, 302, 343, 372). 
5 y 6°- Valencia neutral: Faces (045, 076, 037, 133, 205, 314, 053, 050, 046, 329, 335, 347). 
Los parámetros afectivos de valencia y arousal para cada estímulo se encuentran en el Anexo VI.  
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paradigma y su modificación con estímulos emocionales y neutrales, responden al 
objetivo de analizar el funcionamiento de la inhibición cognitiva en contextos con distinta 
temperatura emocional.  
El paradigma n-back consiste en presentar una secuencia de estímulos visuales y 
pedirle al sujeto que responda si un ítem o estímulo preespecificado que aparece en la 
pantalla, es igual o distinto al estímulo presentado n ensayos atrás. Adquiere el nombre 
0-back, 1-back, 2-back, etc. según el número de ensayos atrás que el sujeto debe recordar 
para responder (e.g., 0 ningún ensayo atrás, 1 ensayo atrás o 2 ensayos atrás 
respectivamente). Para este trabajo se utilizó una tarea 1-back que está conformada por 
dos condiciones principales: match (target) y mismatch (nones). En la condición match, 
es decir target, el estímulo actual es igual al anterior. En la condición mismatch, el 
estímulo actual no es igual a ningún estimulo mostrado previamente o es igual a uno 
mostrado n atrás con n mayor que 1 (ver Figura 12). Algunos ensayos en los que se 
presenta la condición mismatch, se presentan ensayos señuelos (lure trials) que son 
aquellos ensayos en los que el estímulo coincide con el target, pero no corresponden al 
ensayo inmediatamente anterior por lo que requieren un NO como respuesta. En esta tarea 
estos ensayos señuelos, fueron estímulos presentados 2 y 3 ensayos antes (i.e., en la 
posición n + 1 o n+2), con objeto de incrementar el efecto de interferencia generado en 
la condición mismatch. 
 




Figura 12. Diferentes tipos de ensayos 1-back utilizados en esta tarea. En color gris se señala el 
target, y con bordes coloreados se señalan los estímulos correspondientes a cada condición. 
 
Esta tarea demanda una actualización continua de la información en la MT pues 
el participante debe suprimir información irrelevante de la MT para permitir el ingreso de 
nueva información. En esta tarea la inhibición cognitiva interviene eliminando el efecto 
de interferencia generado por los estímulos irrelevantes, especialmente cuando se 
presentan los ensayos señuelo (lures) que aumentan notoriamente la interferencia 
proactiva (Szmalec et al., 2011).  
Teniendo en cuenta el objetivo referido al análisis del funcionamiento de la 
inhibición cognitiva en contextos con distinta temperatura emocional, se elaboraron 
bloques de ensayos con diferente valencia. Por lo tanto, la actividad está integrada por 
tres bloques: un bloque de 12 ensayos de práctica, y dos bloques de evaluación de 48 
ensayos cada uno. Uno de los bloques de evaluación contiene estímulos de valencia 
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neutral mientras que el otro está integrado por estímulos de valencia negativa (Figura 13). 
Cada uno de estos bloques, está conformado por 15 ensayos match y 33 ensayos 
mismatch, de los cuales 5 fueron señuelos. Las diferentes condiciones de la tarea (match, 
mismatch, lure +1 y lure +2) aparecieron en orden aleatorio y la presentación de los 
bloques estuvo contrabalanceada. 
Cada ensayo se inicia con la presentación de una cruz de fijación que aparece 
en el centro de la pantalla durante un intervalo de 2500 ms. Luego, desaparece la cruz y 
aparece el estímulo que se mantiene en pantalla durante un intervalo de 500 ms. El 
participante puede emitir su respuesta durante los 500 ms en el que se presenta la figura, 
o durante los 2500 ms subsiguientes (Loosli et al., 2014). En la consigna, se solicita a los 
sujetos que reconozcan si el estímulo actual es idéntico al inmediatamente anterior (match 
1-back) o no (mismatch 1-back). En este caso el niño debía presionar la tecla SI (Z); de 
lo contrario, debía presionar la tecla NO (M). 
 
      
Figura 13. Ensayos 1-back. En la parte superior se muestran ensayos 1-back de valencia neutral 
y en la parte inferior ensayos 1-back con valencia negativa. 
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Se utilizaron diferentes estímulos según el grupo de edad15 (ver Estudio 1). Para 
los niños más pequeños (3° y 4° año) los 30 estímulos de valencia neutral 
correspondientes al bloque neutral presentaron una media de valencia de 3.10 (DE=.23) 
y un arousal medio de 2.46 (DE=.46), mientras que los 30 estímulos de valencia negativa 
correspondientes al bloque de estímulos emocionales presentaron una media de valencia 
de 1.60 (DE=.18) y un arousal medio de 2.54 (DE=.52). En cambio, para los niños del 5° 
y 6°, los 30 estímulos correspondientes al bloque neutral presentaron una valencia media 
de 3.13 (DE=.38) y un arousal medio de 2.22 (DE=.41). Los estímulos correspondientes 
al bloque de estímulos emocionales tuvieron una media de valencia de 1.79 (DE=.46) y 
una media de 2.14 de arousal (DE=.68).  
 
5.2.2.2.3. Tarea de inhibición comportamental 
 
Para evaluar la inhibición comportamental se diseñó una tarea basada en el 
paradigma Simon (Simon, 1990; Simon & Rudell, 1967) que introduce una variación 
denominada Simon Afectivo (De Houwer & Eelen, 1998; De Houwer, et al., 2001). La 
elección del paradigma se basa en que permite evaluar la competencia entre respuestas y 
la interferencia motora en ambos contextos. El participante debe responder en función de 
una determinada característica (e.g., color, categoría, etc.) del estímulo presentado en 
                                                     
15 3° y 4°- Valencia negativa: Objects (053)- People (080, 125, 239, 001, 087, 135, 087, 135, 239)- Animals 
(012, 023, 005, 037, 069, 044) – Faces (017, 166, 285, 150, 148, 161, 154, 372, 022, 026, 176, 370, 150, 
214)- Landscapes (139).  
3° y 4°- Valencia neutral: Animals (119, 106, 211, 139, 219)- Faces (067, 210, 234, 037, 335, 182, 211, 
336, 329, 347, 039)- Landscapes (072, 085, 075, 095, 085, 072) – Objects (097, 220, 150, 295, 097, 183, 
220)- People (091, 043).  
5° y 6°-Valencia negativa: Animals (069, 041, 042, 111, 091) – Faces (041, 148, 158, 168, 302, 172, 372, 
279, 144, 152, 164, 301, 372, 011, 294, 172)- Landscapes (045, 068, 026, 011, 058, 026) – Objects (155, 
125)- People (094).  
5° y 6°- Valencia neutral: Animals (119, 106, 211, 139, 219)- Faces (067, 210, 234, 037, 335, 182, 211, 
336, 329, 347, 039)- Landscapes (072, 085, 075, 095, 085, 072) – Objects (097, 220, 150, 295, 097, 183, 
220)- People (091, 043). 
Los parámetros afectivos de valencia y arousal para cada estímulo se encuentran en el Anexo VI. 
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pantalla (dimensión relevante) ignorando cualquier otra característica (e.g, localización, 
valencia afectiva). Para poder evaluar la inhibición comportamental en ambos contextos, 
la tarea se compone por dos bloques experimentales, cada uno con sus correspondientes 
ensayos de practica y evaluación.  
Primer Bloque (Simon clásico): pueden aparecer fotografías de animales u 
objetos tanto en la izquierda como en la derecha de la pantalla. Los participantes deben 
presionar la tecla SI (Z) en el teclado cuando aparece un objeto y la tecla NO (M) cuando 
aparece un animal (Figura 14).  La tarea comienza con 8 ensayos de práctica, y los 
participantes deben completar todos los ensayos exitosamente para comenzar con los 
ensayos de evaluación. Luego, se presentan 32 ensayos de evaluación, de los cuales 16 
ensayos pertenecen a la condición congruente (requieren una respuesta ipsilateral, es decir 
una respuesta del mismo lado en que se presenta el estímulo), mientras que los otros 16 
ensayos corresponden a la condición incongruente (demandan una respuesta contralateral, 
es decir una respuesta opuesta al lado en el que se presenta el estímulo).  
 




Figura 14. Descripción de los ensayos de la tarea clásica Simon. En la parte superior se muestran 
las categorías de estímulos y su respuesta. En la parte inferior ejemplos de ensayos congruentes e 
incongruentes. 
 
Cada ensayo comienza con una cruz de fijación en el centro de la pantalla, que 
permanece visible durante 800 ms, seguido de un intervalo de 250 ms (Figura 15). Al 
final de este intervalo, una imagen con valencia neutral aparece en el lado izquierdo o 
derecho de la pantalla y permanece visible durante 1000 ms o hasta que el sujeto 
responda. El registro de los TR comienza con la aparición del estímulo y termina al 
registrar la respuesta; luego aparece un intervalo vacío durante 500 ms antes de la 
aparición del siguiente ensayo (Bialistok, Craik, Klein, & Viswanathan, 2004). Todos los 
ensayos se distribuyeron aleatoriamente. 
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Figura 15. Ensayos Simon clásica (neutral). 
 
Segundo Bloque (Simon Afectivo): en este bloque aparecen fotografías de 
animales y objetos en el centro de la pantalla. En este caso se explica que al personaje de 
la tarea “Sam”, no le gustan los animales, pero si los objetos (ver consigna completa en 
Anexo VII). Por ello, los niños deben responder presionando la tecla de la cara feliz (tecla 
Z) ante la aparición de un objeto, y la tecla de la cara triste (tecla M) ante la aparición de 
un animal. De este modo, los niños deben evaluar la categoría de cada imagen y responder 
apropiadamente ignorando su valencia afectiva (Figura 16). Los estímulos experimentales 
utilizados fueron 16 imágenes de animales y 16 imágenes de objetos, todos ellos con 
valencia afectiva. La mitad de cada categoría de imágenes presentaban valencia negativa 
y la otra mitad valencia positiva. 
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Figura 16. Descripción de los ensayos de la tarea Simon Afectivo. En la parte superior se 
muestran las categorías de estímulos y su respuesta. En la parte inferior ejemplos de ensayos 
congruentes e incongruentes. 
 
Luego de la presentación de las instrucciones, la tarea comienza con los 8 ensayos 
de práctica que deben ser ejecutados en su totalidad. De los 32 ensayos de evaluación, 16 
correspondían a la condición congruente donde la respuesta y la valencia coinciden, es 
decir: un objeto agradable (e.g., brócoli) que requiere una respuesta con la cara feliz, o un 
animal desagradable (e.g., garrapata) que requiere una respuesta con la cara triste. 
Mientras que 16 ensayos pertenecían a la condición incongruente donde la respuesta y la 
valencia son opuestas, es decir: un objeto desagradable (e.g., inodoro sucio) que requiere 
una respuesta con la cara feliz o un animal agradable (e.g., gatitos) que requiere una 
respuesta con la cara triste.  
Cada ensayo comienza con una cruz de fijación en el centro de la pantalla, que 
permanece visible durante 800 ms, y dos ayudas visuales presentadas en la parte inferior 
de pantalla, que consisten en dibujos de una cara feliz del lado izquierdo de la pantalla 
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(tecla correspondiente a la cara feliz-lado izquierdo-), y una cara triste del lado derecho 
de la pantalla (Figura 17). Estas ayudas visuales se mantuvieron en pantalla durante todo 
el ensayo. La cruz de fijación desapareció durante 250 ms y luego fue reemplazada por 
una imagen de valencia afectiva que permaneció visible en el centro de la pantalla durante 
1000 ms o hasta que el sujeto respondiera (Bialystok, et al., 2004).   
 
 
Figura 17. Ensayos Simon Afectiva. 
 
Al igual que en las tareas descritas anteriormente los estímulos utilizados fueron 
diferentes según el grupo de pertenencia de los niños evaluados16. Para los niños de 3° y 
4° los estímulos correspondientes al primer bloque (Simon clásico) tuvieron una media 
de valencia de 3.22 (DE=.38) y una media de arousal de 2.65 (DE=.57), mientras que los 
estímulos correspondientes al segundo bloque (Simon afectivo) se dividieron según su 
valencia positiva y negativa. Los estímulos del bloque Simon afectivo de valencia 
positiva tuvieron una media de valencia de 4.59 (DE=.25) y una media de 2.95 (DE=.44) 
de arousal. Por otro lado, los estímulos de valencia negativa de este bloque tuvieron una 
media de 1.75 (DE=.25) de valencia y una media de 2.39 (DE=.80) de arousal.  
                                                     
16 3° y 4°-Valencia positiva: Animals (093, 092, 113, 116, 095, 117, 126, 140)- Objects (205, 300, 301, 
324, 312, 037, 077, 080). 
3° y 4°-Valencia negativa: Animals (069, 037, 005, 044, 012, 023, 065, 221)- Objects (099, 101, 222, 235, 
111, 125, 004, 114).  
3° y 4°- Valencia neutral: Animals (035, 106, 107, 139, 020, 011, 119, 087, 107)- Objects (220, 091, 303, 
237, 295, 133, 097, 150).  
5° y 6°- Valencia positiva: Animals (083, 092, 113, 120, 097, 140, 148, 194) – Objects (061, 025, 279, 
319, 290, 080, 085, 261).  
5° y 6°- Valencia negativa: Animals (041, 111, 044, 005, 069, 042, 081, 031) – Objects (129, 125, 111, 
206, 155, 004, 142, 123).  
5 y 6°- Valencia neutral: Animals (035, 106, 107, 139, 020, 011, 119, 087, 107)- Objects (220, 091, 303, 
237, 295, 133, 097, 150).  
Los parámetros afectivos de valencia y arousal para cada estímulo se encuentran en el Anexo VI. 
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En cambio, para los niños del 5° y 6°, los 30 estímulos correspondientes al primer 
bloque (Simon clásico) tuvieron una media 3.08 (DE=.46) de valencia y una media de 
2.50 (DE=.51) de arousal. Por otro lado, los estímulos del bloque Simon afectivo de 
valencia positiva tuvieron una media de valencia de 4.57 (DE=.26) y una media de 2.78 
(DE=.43) de arousal, mientras que los estímulos de valencia negativa de este bloque 
tuvieron una media de 1.86 (DE=.40) de valencia y una media de 2.61 (DE=.58) de 
arousal. 
 
5.2.3. Procedimiento y Aspectos Éticos17  
El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Programa 
Temático Interdisciplinario en Bioética, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
del Rectorado de la UNMdP (Resolución en Anexo IV); por el Comité del Doctorado en 
Psicología, Facultad de Psicología, UNMdP (OCA 1442/15); y por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), resolución Nº 1190 (16/04/2014). 
Luego de obtener estas aprobaciones, se realizaron reuniones con los directivos 
de las tres escuelas para presentar la propuesta y explicitar tanto la naturaleza como el 
alcance del proyecto de investigación. Se les entregó una copia de los objetivos del 
proyecto y se explicaron las características de la investigación. Una vez que los directivos 
dieron su autorización, se efectuaron reuniones de padres donde se les informó sobre el 
objetivo de la investigación, su procedimiento, duración estimada, utilización de los 
resultados, instrumentos y características de la devolución. En esas reuniones se les 
entregó el Consentimiento Informado (CI) 18 , que tenía la misma información 
proporcionada en la reunión y se les solicitó que señalen si querían una devolución escrita 
                                                     
17 Como se explicó en el apartado de Metodología general, el procedimiento y los aspectos éticos son 
comunes a los Estudios 2 y 3.  
18 Una copia del CI utilizado en este estudio, como en el Estudio 3 se encuentra en el Anexo II 
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del desempeño del niño. A su vez, tanto en las reuniones como en el CI se aclaró que la 
participación era voluntaria, gratuita y anónima.  
Luego, se recolectaron los permisos de cada padre y/o responsable legal por 
escrito antes de dar inicio a la evaluación. En la mayoría de los casos, los CI fueron 
recolectados por los docentes, y en menor medida fueron entregados por los propios 
niños. Finalmente, se informó a los niños del propósito del estudio y se evaluó solo a 
aquellos que además del permiso de sus cuidadores dieron su asentimiento en forma oral 
para participar. Todos los niños participantes, fueron entrevistados de manera individual 
en horario escolar, en salas que las escuelas dispusieron para tal fin. En general el 
procedimiento se completó en un único encuentro de 20 minutos.  
Por otro lado, en todos los casos, se realizaron devoluciones de desempeño de 
manera escrita e individual a los padres que así lo solicitaron. A su vez se ofrecieron 
horarios y espacios de consulta para padres y se realizaron reuniones con los docentes y 
directivos sobre los resultados de la investigación de manera grupal, preservando en la 
identidad de los niños. 
 
5.3. Análisis de validez  
 
5.3.1. Plan de análisis de datos 
Como se mencionó previamente, se utilizó un diseño correlacional transversal 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). El análisis estadístico 
se realizó en dos etapas: (1) un análisis descriptivo y exploratorio y (2) un análisis 
inferencial de los datos.  
En la primera etapa (descriptiva) se obtuvieron las medidas de tendencia central y 
dispersión de todas las variables en general y para cada grupo de edad (en función del año 
escolar). Asimismo, se analizaron los índices de normalidad y forma -asimetría y curtosis-
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. Dado que todas las variables presentaron una distribución anormal según la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks (ver Anexo VIII), se realizaron pruebas 
estadísticas que fueran robustas ante el incumplimiento de este supuesto. Por otro lado, 
la exploración de casos atípicos detectó 25 casos multivariados y 3 univariados. Los casos 
atípicos se detectaron siguiendo el criterio de 3,29 desvíos más allá de la media 
(Tabachnick & Fidell, 2001). Los casos multivariados presentaron valores desviados en 
las variables correspondientes a más de un proceso inhibitorio. Los casos univariados 
mostraron valores desviados en las variables correspondientes a inhibición cognitiva (dos 
casos) e inhibición comportamental (un caso). Una vez identificados, se procedió a cotejar 
si la presencia de estos valores afectaba significativamente los resultados. Asimismo, se 
encontró que los casos atípicos coincidían con los informes de los padres en cuanto a 
integración escolar, tratamiento psicopedagógico y psiquiátrico de los niños. Dado que la 
presencia de estos casos atípicos modificó los resultados se optó por eliminarlos de la 
muestra.  
En una segunda etapa se realizó el análisis inferencial. Para cumplir con el 
objetivo de diseñar un conjunto de tareas válidas para evaluar los procesos inhibitorios en 
ambos contextos, se verificaron los supuestos experimentales que sustentan las tareas y 
los cambios asociados a la edad. Debido a la rapidez de los cambios en el desarrollo 
cognitivo entre los 6 y los 15 años, la literatura indica utilizar intervalos de un año para 
analizar diferencias de desempeño (Hommel, Li & Li, 2004), por lo que el factor edad se 
dividió en función del año escolar (3°, 4°, 5° y 6°año).  
Para evaluar el efecto de las diferentes condiciones y contextos de las tareas sobre 
las Variables Dependientes (VD) se llevaron a cabo diferentes Análisis de Covarianza 
Multivariado (MANCOVA). Este análisis posibilita utilizar más de una VD, identificar 
si los cambios en las Variables Independientes (VI) tienen efectos significativos sobre las 
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VD, como así también identificar interacciones entre las VI. De esta forma, se aplicaron 
diferentes MANCOVA de medidas repetidas, tomando a la precisión y al TR como VD, 
considerando al año escolar como factor intersujeto, y al género y NSE como covariables.  
Para la evaluación de los supuestos del paradigma experimental en que se basa la 
tarea de inhibición perceptual se utilizó un diseño factorial 3x3, con 2 factores intra-
sujeto, cada uno con 3 niveles: condición (congruente, neutral e incongruente), y 
distractor (sin distractor irrelevante, con distractor enteramente irrelevante de valencia 
neutral y con distractor enteramente irrelevante de valencia negativa), y dos VD (TR y 
precisión). Para contrastar los supuestos en que se sustenta la tarea de inhibición 
cognitiva, se utilizó un diseño factorial 4x2, con 2 factores intra-sujeto: condición (match, 
mismatch, Lure +1 y Lure +2) y valencia (neutral y negativa) con dos VD (TR y 
precisión). Por último, para verificar los supuestos en que se basa la tarea de inhibición 
comportamental, se utilizó un diseño factorial 2x2, con 2 factores intra-sujeto, cada uno 
con 2 niveles: condición (congruente e incongruente) y valencia (neutral y afectiva), y 
dos VD (TR y precisión). 
En todos los análisis se consideraron los valores de la Traza de Pillai, debido a 
que es robusta frente al incumplimiento de los supuestos de normalidad (Gardner, 2003; 
Lasa & Iraeta, 2002). Con respecto a los efectos univariados, para los casos en los que no 
se cumplió la prueba de esfericidad de Mauchly se utilizó la corrección de Greenhouse-
Geisser. En todos los casos, en conjunto con las pruebas de significatividad, se reportó el 










5.3.2.1 Análisis descriptivos 
 
En las Tabla 10 y 11 se presentan medias (M), desvío estándar (DE), puntuación 
mínima y máxima y los valores de asimetría y curtosis para cada variable. Los análisis 
discriminados por año escolar se encuentran en el Anexo IX.  
En la Tabla 12 se presentan los efectos multivariados significativos para cada 
tarea. En general los valores ηp2 para los efectos multivariados, reflejan un fuerte tamaño 
del efecto (Cohen, 1988), excepto en valores ηp2 ≤ 0,06 donde el efecto es moderado.   
En la Tabla 13, se describen los efectos univariados de aquellos factores que 
presentaron efectos multivariados significativos (Tabla 12).  
Tabla 10. 
Estadísticos descriptivos de TR para el total de la muestra (N=407) 
Inhibición Perceptual 
Distractor Irrelevante Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Sin Distractor 
Congruente 703,08 119,23 440,09 1166,73 0,44 0,61 
Neutral 728,17 127,52 445,65 1187,34 0,74 0,72 
Incongruente 753,8 128,73 469,47 1157,71 0,16 0,59 
Neutral 
Congruente 740,76 156,09 430,06 1340,72 0,68 0,83 
Neutral 771,93 180,63 435,07 1441,78 0,85 0,93 
Incongruente 804,31 179,94 436,36 1491,31 0,69 0,64 
Negativo 
Congruente 729,39 150,91 409,85 1251,69 0,16 0,62 
Neutral 763,60 168,54 438,88 1368,48 0,23 0,65 
Incongruente 797,09 172,29 396,49 1349,84 0,40 0,65 
Inhibición Cognitiva 
Bloque Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Neutral 
Match 642,70 199,34 286,84 1620,14 2,18 1,22 
Mismatch 797,78 211,13 415,78 1491,12 0,45 0,86 
Lure +1 909,60 334,40 344,53 2243,08 1,66 1,16 
Lure +2 858,79 292,19 384,35 1863,75 0,53 0,89 
Negativo 
Match 662,46 198,93 325,86 1341,52 0,38 0,83 
Mismatch 767,09 208,61 386,15 1469,38 0,61 0,92 
Lure +1 836,00 307,23 326,78 2876,48 5,06 1,58 
Lure +2 809,62 279,25 379,87 2170,32 2,33 1,28 
Inhibición Comportamental 
Bloque Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Neutral 
Congruente 777,10 105,37 520,50 1169,55 0,46 0,50 
Incongruente 804,80 104,51 544,60 1277,41 1,30 0,70 
Emocional 
Congruente 818,27 105,02 602,68 1363,22 1,56 0,71 
Incongruente 845,40 106,74 635,42 1375,82 1,40 0,81 
Nota: Los TR medios están expresados en milisegundos. 
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Tabla 11. 
Estadísticos descriptivos de Precisión para el total de la muestra (N=407). 
Inhibición Perceptual 
Distractor Irrelevante Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Sin Distractor 
Congruente 94,93 5,09 65,63 100,00 3,09 -1,42 
Neutral 93,85 5,45 65,63 100,00 2,25 -1,29 
Incongruente 92,64 5,97 68,75 100,00 0,65 -0,92 
Neutral 
Congruente 94,53 12,25 25,00 100,00 8,10 -2,58 
Neutral 93,37 12,37 50,00 100,00 1,89 -1,66 
Incongruente 90,17 16,13 25,00 100,00 1,85 -1,56 
Negativo 
Congruente 93,43 12,95 25,00 100,00 3,60 -1,96 
Neutral 93,37 12,61 25,00 100,00 3,32 -1,85 
Incongruente 91,40 14,46 25,00 100,00 2,40 -1,63 
Inhibición Cognitiva 
Bloque Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Neutral 
Match 89,39 10,50 46,67 100,00 1,80 -1,24 
Mismatch 89,52 8,70 33,33 100,00 6,18 -1,96 
Lure +1 77,72 23,99 ,00 100,00 -0,14 -0,75 
Lure +2 87,55 20,34 ,00 100,00 2,82 -1,67 
Negativo 
Match 85,31 13,06 ,00 100,00 5,13 -1,55 
Mismatch 90,76 9,44 33,33 100,00 10,10 -2,65 
Lure +1 78,46 24,15 ,00 100,00 -0,11 -0,81 
Lure +2 88,21 20,47 ,00 100,00 2,64 -1,73 
Inhibición Comportamental 
Bloque Condición M DE Mín. Máx. Curtosis Asimetría 
Neutral 
Congruente 88,64 10,59 50,00 100,00 1,28 -1,15 
Incongruente 86,33 11,17 43,75 100,00 0,77 -0,96 
Emocional 
Congruente 84,18 11,16 31,25 100,00 1,43 -0,97 
Incongruente 82,14 12,93 31,25 100,00 0,77 -0,88 
Nota: La precisión está expresada en porcentaje de aciertos. 
 
Tabla 12.  










Condición (4, 1604) 5.87 p<. 001 .014a .984 
Distractor (4,1604) 5.28 p<. 001 .013 a .972 








(6,2328) 9.731 p<. 
0001 
.024 a 1 




p=. 029 .013 a .96 
Condición x género (6, 2328) 2.22 p=. 039 .006 a .788 




Condición (2,400) 3.869 p=. 022 .019 a .699 
Valencia (2, 400) 4.313 p=.014 .021a .749 
Valencia x año escolar (8, 802) 4.308 p<.001 .031 a .983 
Nota: las covariables se muestran en cursiva.   
 a Tamaño del efecto ηp
2: pequeño, si alrededor de 0,01; medio, si alrededor de 0,06; grande, si alrededor 
de 0,14. 
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Tabla 13.  













Precisión (2,802) 4.515 p=.011 .011 a .711 
TR (1.968, 789.277) 6.782 p=.001 .017 a .916 
Distractor TR (1.937, 776.627) 9.323 p<. 001 .023 a .975 
Condición x 
año escolar 
TR (5.905, 789.277) 2.94 
p=.008 .022 a .898 
Año escolar 
TR (3, 401) 26.834 p<. 001 .167 a 1 
Precisión (3, 401) 8.658 p<. 001 .061 a .994 
Género 
TR (1,401) 11.447 p=. 001 .028 a .921 





TR (2.271, 881.189) 14.8354 p<.001 .036 a 1 
Precisión (2.329, 903.838) 5.853 p=.002 .015 a .909 
Condición x 
año escolar 
Precisión (6.988, 903.838) 2.462 
p=.017 .019 a .875 
Condición x 
género 
Precisión (2.329, 903.838) 3.849 
p=.016 .01 a .746 
Condición x 
NSE 
Precisión (2.329, 903.838) 3.435 
p=.026 .009 a .693 
Año escolar TR (3, 388) 6.314 p<.001 .047 a .966 





Condición Precisión (1,401) 4.057 p=.045 .01 a .52 
Valencia TR (1,401) 6.722 p=.001 .016 a .735 
Valencia x año 
escolar 
TR (3,401) 2.814 p=. 039 .021 a .676 
Precisión (3, 401) 5.836 p=. 001 .042 a .952 
Año escolar 
TR (3,401) 15. 806 p<. 001 .106 a 1 
Precisión (3, 401) 13.525 p<. 001 .092 a 1 
Género TR (1, 401) 9.7567 p=. 002 .023 a .87 
NSE Precisión  (1,401) 4.139 p=. 043 .01 a .528 
Nota: las covariables se muestran en cursiva 
a Tamaño del efecto ηp
2: pequeño, si alrededor de 0,01; medio, si alrededor de 0,06; grande, si alrededor 
de 0,14 
 
Los valores ηp2 para los efectos univariados, reflejan efecto de moderado a fuerte 
según los criterios establecidos por Cohen (1988), excepto en valores ηp2 ≤ 0,01 donde el 
efecto es pequeño. 
A continuación, se describirán los principales resultados por paradigma 
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5.3.2.2. Resultados de la tarea de inhibición perceptual 
 
En cuanto al funcionamiento de la inhibición perceptual, se registraron diferencias 
de precisión significativas 19  entre la condición congruente (94.4%) y la condición 
incongruente (91.6%), mientras que la condición neutral (93.7%) sólo presentó 
diferencias con la condición incongruente (para todos los casos p<. 001). De este modo, 
los resultados se comportaron en el sentido esperado. Para el caso del TR, se encontró 
que el factor condición tuvo un efecto principal, y una interacción con el año escolar.   
Para la interacción condición x año escolar, en primer lugar, se analizaron las 
diferencias de TR entre cada año por condición (ver Figura 18) y se reportaron solo 
aquellas que resultaron significativas. En la condición congruente los niños de 3º 
presentaron diferencias significativas con los niños de 5° y 6° año (p<.001), y los de 4° 
con 5° (p=.001), y 6° año (p<.001). Las medias estimadas para esta condición fueron de 
785 ms (3° año), 744 ms (4° año), 681 ms (5°año) y 667 ms (6° año). En la condición 
neutral, los niños de 3° año obtuvieron diferencias significativas con los de 4° (p=.045), 
y con los de 5° y 6° año (p<.001). Asimismo, los niños de 4° año, también obtuvieron 
diferencias significativas con los niños pertenecientes a 5° y 6° año (p<.001). Las medias 
estimadas en esta condición por año escolar fueron: 829 ms (3° año), 781 ms (4° año), 
697 ms (5° año) y 689 ms (6°año). Por último, en la condición incongruente se obtuvieron 
diferencias significativas entre 3° y 5°, y entre 3° y 6° (p<.001), y entre 4° y 5° y entre 4° 
y 6° (s p<.001). Las medias estimadas para esta condición por año escolar fueron: 860 
ms (3° año), 813 ms (4°año), 730 ms (5° año) y 713 ms (6°año). 
 
                                                     
19 Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 








En segundo lugar, se analizaron las diferencias entre las condiciones para cada 
año escolar. Para los grupos de niños más pequeños (3° y 4° año) todas las diferencias 
entre cada una de las condiciones fueron significativas (p<.001). En cambio, para los 
niños de 5° año, las diferencias entre la condición congruente y la neutral fueron 
significativas (p=.006), como así también con el resto de las condiciones (p<.001). Por 
último, en 6° año las diferencias resultaron estadísticamente significativas entre la 
condición congruente y neutral (p=.002), entre congruente e incongruente (p<.001), y 
entre e incongruente (p=.011). De este modo, los resultados por condición se 
comportaron en el sentido esperado para todos los años escolares.  
En relación al año escolar, se observó un efecto principal sobre la precisión (ver 
Figura 19), con diferencias estadísticamente significativas entre 3° y 5° año (p=.002), 
entre 3° y 6° año (p<.001), 4° y 5° año (p=.028), y entre 4° y 6° año (p=.003). Las medias 
estimadas de precisión por año escolar fueron:  91.6 % (3° año), 92.2% (4° año), 94.2% 
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Figura 19. Precisión por año escolar en la tarea de inhibición perceptual. 
  
 
Por último, se observó que el factor distractor presentó un efecto sobre el TR, pero 
no sobre la precisión. De este modo, se registraron diferencias significativas entre los 
ensayos sin distractores enteramente irrelevantes (723 ms) con respecto a aquellos con 
distractores enteramente irrelevantes (p<.001), y según si el distractor enteramente 
irrelevante era neutral (767 ms) o negativo (757ms) (p=.041). 
 
5.3.2.3. Resultados de la tarea de inhibición cognitiva  
 
En relación al funcionamiento de la inhibición cognitiva, se observó un efecto 
principal de la condición sobre el TR. De este modo, las diferencias fueron 
estadísticamente significativas (p<.001), excepto entre las condiciones Lure +1 y Lure 
+2 (p=.004). Con respecto a los TR medios por condición, se observó que en la condición 
match el TR fue 651 ms, en la condición mismatch fue 780 ms, en la condición lure+1 
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En relación al año escolar, los resultados mostraron que existen diferencias 
significativas entre 3° y 5° (p=.025), entre 3° y 6° (p<.001), como así también entre 4° y 
5° (p=.018) y entre 4° y 6° (p=.008). Las medias en TR por año escolar fueron: 824 ms 
(3° año), 828 ms (4°año), 748 ms (5°año) y 739 ms (6°año) (ver Figura 20). 
 
 
Figura 20. TR medios (en milisegundos) de la tarea de inhibición cognitiva en función del año 
escolar 
 
Como se observó en la Tabla 12, el factor condición mostró una interacción con 
el año escolar, por lo cual se analizaron las diferencias de precisión para cada condición 
entre los distintos años escolares. En primer lugar, no se observaron diferencias en las 
condiciones match, lure +1 y lure +2 entre los distintos años escolares. Asimismo, sólo 
en la condición mismatch hubo diferencias significativas entre 3° y 5° (p<.001), entre 3 
y 6° (p<.001), entre 4° y 5° (p=.044) y entre 4° y 6° año (p=. 024) (ver línea de puntos 
en la Figura 21). Las medias de precisión en la condición mismatch por año escolar fueron 
las siguientes: 87.8% (3° año), 89.1% (4° año), 91.9% (5° año) y 92.5% (6° año).  
En segundo lugar, se analizaron las diferencias de precisión entre las condiciones 
para cada año escolar. En 3° año se obtuvieron diferencias significativas entre la 
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precisión en este grupo fueron: match (85.9%), mismatch (87.8%), lure+1 (77.7%) y 
lure+2 (87.3%).  
Para el grupo de niños de 4° año se observaron diferencias entre las condiciones 
match y mismatch (p=.048), entre la condición match y lure+1 (p=.007), entre la 
condición mismatch y lure+1 (p<.001), y por último entre la condición lure+1 y lure+2 
(p<.001). Las medias estimadas en precisión en este grupo fueron: match (86.5%), 
mismatch (89.1%), lure+1 (80.9%) y lure+2 (87.8%).  
En 5° año la condición lure+1 presentó diferencias significativas con el resto de 
las condiciones (p<.001), y además se registró una diferencia entre la condición match y 
mismatch (p<.001). Las medias estimadas para precisión en este grupo fueron: match 
(88.8%), mismatch (91.9%), lure+1 (77.1%) y lure+2 (88.3%).  
Por último, en el grupo de 6° año también la condición lure+1 presentó diferencias 
significativas con el resto de las condiciones (en todos los casos p<.001), y entre match 
y mismatch (p<.001). Las medias estimadas para precisión en este grupo fueron: match 
(88.5%), mismatch (92.5%), lure+1 (76%) y lure+2 (88.1%). En general se observó en 
todos los grupos una disminución de la precisión en la condición lure+1 (Figura 21).   
 




Figura 21. Precisión en la tarea de inhibición cognitiva discriminados por condición y año 
escolar 
 
5.3.2.4. Resultados de la tarea de inhibición comportamental  
En cuanto al funcionamiento de este proceso inhibitorio, se registró un efecto 
principal de la condición sobre la precisión, siendo mayor en la condición congruente 
(86.8%) respecto de la condición incongruente (84.5%) (p<.001) en ambos bloques (i.e., 
tanto en el bloque de Simon clásico -neutral-, como en el bloque de Simon afectivo -
emocional-). En relación al TR se observó una diferencia marginalmente significativa 
entre la condición congruente e incongruente (p=.055), con un TR medio de 794 ms en 
la condición congruente y 821 ms en la condición incongruente.  
Como se observó una interacción entre valencia y año escolar, resultó necesario 
analizar el efecto del año escolar para cada bloque de forma independiente (ver Figura 22 
y Figura 23).  
Con respecto al bloque de Simon clásico (neutral), se identificaron diferencias 
significativas de los TR entre 3° y 5°, y entre 3° y 6° (p<.001), como así también entre 4° 
y 5° (p=.004), y por último entre 4° y 6° (p<.001).  Las medias estimadas de los TR por 
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En relación a la precisión, sólo se presentaron diferencias significativas entre 3° y 6° año 
(p=.049). Las medias de precisión en función del año escolar fueron: 86% (3° año), 86.5% 
(4° año), 88.6 % (5° año), y 89.6% (6° año).  
Con respecto al bloque emocional, se encontraron diferencias significativas de los 
TR entre 3° y el resto de los años escolares (todas p<.001, excepto en 4º año, p=.038), y 
entre 4° y 6° año (p=.001). Las medias estimadas de TR en función del año escolar fueron: 
873 ms (3° año), 838 ms (4° año), 816 ms (5°) y 783 ms (6° año). Con respecto a la 
precisión, se observaron diferencias significativas entre 3° y 5°, 3° y 6° (en ambos 
p<.001), 4° y 5° (p=.008), y entre 4 y 6° (p<.001).  Asimismo, se observó que la precisión 
se incrementó en función del año escolar: 79.2% (3°año), 81.2% (4°año), 85.4% (5°año) 




Figura 22. TR medios para ambos bloques 
de inhibición comportamental por año 
escolar. 
   
 
Figura 23. Precisión para ambos bloques de 
la tarea de inhibición comportamental 




Por último, se analizaron las diferencias entre el bloque emocional y el bloque 
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tanto en TR como en precisión (p<.001), excepto en 6° año donde no se registraron 
diferencias entre ambos bloques de la tarea.  
5.4. Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue aportar evidencia de la validez de constructo de las 
tareas de control inhibitorio en contextos emocionales y neutrales. Un resumen del 
cumplimiento de los supuestos experimentales se presenta en la Tabla 14.  
Tabla 14.  
Cumplimiento de los criterios de validación internos de las tareas asociados al paradigma 
experimental. 






(a) Mayores TR en la condición incongruente con respecto 
a las condiciones neutral e incongruente. 
†† 
(b) Disminución significativa de la precisión en la 
condición incongruente, con respecto a las condiciones 
neutral e incongruente. 
†† 
(c) Desempeño significativamente inferior (mayores TR) 
en los ensayos con distractores enteramente irrelevantes, 
con respecto a ensayos sin distractores enteramente 
irrelevantes. 
†† 
(d) Contrastación entre grupos de diferentes años escolares 




(a)En las condiciones con ensayos señuelos 
(principalmente Lure +1), mayores TR con respecto a las 
condiciones match, mismatch y Lure+2, 
independientemente si el bloque es neutral o con valencia 
negativa. 
       †† 
(b) Mayor precisión en las condiciones mismatch que en las 
condiciones match exceptuando Lure +1 en el que se espera 
menor precisión, independientemente si el bloque es 
neutral o con valencia negativa. 
        † 
(c) Contrastación entre grupos de diferentes años escolares 
(validez de constructo por criterios de desarrollo) 





(a) Mayores TR en la condición incongruente que en la 
congruente, independientemente que se trate del primer 
bloque (neutral) o del bloque con valencia afectiva. 
              † 
 (b) Menor precisión en la condición incongruente con 
respecto a la condición congruente, independientemente de 
que se trate del primer bloque (neutral) o del bloque con 
valencia afectiva. 
†† 
(c) Contrastación entre grupos de diferentes años escolares 
(validez de constructo por criterios de desarrollo) †† 
Nota. ††= cumplimiento total del criterio; †= cumplimiento parcial del criterio. 
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Como se observa en la Tabla 14, los criterios (a), (b) y (c) de la tarea de inhibición 
perceptual (paradigma del distractor irrelevante) se cumplieron totalmente. Con respecto 
al criterio (c), los resultados mostraron que los TR se incrementaron de manera 
significativa en los ensayos con distractores totalmente irrelevantes, lo que coincide con 
la propuesta teórica de Forster y Lavie (2008a, 2008b). Cabe destacar que la ausencia de 
interacciones entre las condiciones relevantes (congruente, neutral e incongruente) y los 
distractores enteramente irrelevantes (de valencia neutral y negativa), refleja que el efecto 
del distractor irrelevante fue similar para cada una de las condiciones. Con respecto al 
criterio (d) se observó que en general, el desempeño mejoró de manera significativa 
(disminución de los TR y aumento de la precisión), aunque sin diferencias significativas 
de precisión entre los dos grupos de niños más pequeños (3° y 4° año). 
Con respecto a la tarea de inhibición cognitiva (1-back), sólo el supuesto (a) se 
cumplió totalmente. En el caso del supuesto (b), si bien se observó una mayor precisión 
en los ensayos mismatch que en los ensayos match, no se observaron diferencias 
significativas de precisión en los niños de 3º año, por lo que se considera parcialmente 
cumplido. La ausencia de diferencias en este grupo puede ser explicada por el proceso de 
familiaridad (que mejora el desempeño en ensayos mismatch frente a ensayos match) (ver 
Szmalec et al., 2010). Asimismo, Tiego et al. (2018) concluyen que el desarrollo de la 
MT contribuye de manera significativa al desarrollo de los procesos inhibitorios, por lo 
cual la ausencia de diferencias en estas condiciones podría estar relacionada con el 
incremento en la MT. En relación al criterio (c) el desempeño mejoró de manera 
significativa (disminución de los TR y aumento de la precisión), aunque no se encontraron 
diferencias de TR entre el grupo de niños más pequeños (i.e., entre 3° y 4° año). Por otro 
lado, sólo en la condición mismatch las diferencias de precisión fueron estadísticamente 
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significativas, pero se observó que las medias de precisión aumentaron en función del año 
escolar, lo que representa una mejora asociada a la edad.  
Finalmente, en relación a la tarea de inhibición comportamental el criterio (a) fue 
cumplido parcialmente, pues, aunque se obtuvieron incrementos del TR en la condición 
incongruente (821 ms) con respecto a la condición congruente (794 ms), estas diferencias 
resultaron marginalmente significativas (p=.055). Esto puede deberse a que el tipo de 
contenido y/ o la complejidad de las imágenes aumentó la línea base de TR en ambas 
condiciones (Davidson et al., 2006). La complejidad podría ser la responsable de este tipo 
de resultado, atenuando el efecto de la característica irrelevante. En cuanto al criterio (b), 
se encontró una precisión significativamente menor en la condición incongruente que en 
la condición congruente, por lo que el efecto Simon sí se verificó para el caso de la 
precisión. Por último, con respecto al criterio (c) se observó una interacción en función 
de la valencia (i.e. entre el bloque clásico -neutral- y el bloque emocional) y el año escolar. 
Con respecto al bloque de Simon neutral, se observó que los TR medios disminuyeron en 
función del año escolar de manera significativa, aunque no se encontraron diferencias 
ente el grupo de niños más pequeños (entre 3° y 4°). Con respecto a la precisión se 
encontró que la misma se incrementó en función del año escolar, pero la diferencia sólo 
fue significativa entre los grupos extremos, es decir, entre 3° y 6°. En segundo lugar, con 
respecto al bloque emocional, se observó que los TR medios disminuyeron en función del 
año escolar de manera significativa en todos los grupos. Asimismo, se encontró que la 
precisión aumentó en función del año escolar, y las diferencias fueron significativas en 
todos los grupos.   
De manera general, se observó que las condiciones de las tareas que presentaron 
efectos de interferencia: incongruente y Lure+1- presentaron diferencias significativas 
con respecto al resto de las condiciones en todas las tareas experimentales tanto en 
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precisión y como en TR. Diferentes estudios han interpretado que los ensayos con 
información distractora –presentada a un nivel perceptivo, cognitivo y comportamental- 
requieren de esfuerzo y control ejecutivo (e.g., Friedman & Miyake, 2004; Mullane et al., 
2009). En general, el incremento en los TR indica el incremento de recursos cognitivos 
requerido para filtrar la información. Del mismo modo, la precisión tiende a disminuir, 
proporcionando evidencia adicional acerca de la dificultad asociada a esta condición (para 
una revisión de estos efectos en niños ver Ridderinkhof & van der Stelt, 2000). Sin 
embargo, la mayoría de los estudios que han analizado esta cuestión, se han centrado en 
contextos neutrales. Se destaca que en el presente estudio este postulado teórico se 
cumplió tanto en contextos neutrales, como en contextos emocionalmente salientes. 
En particular, con respecto a la tarea utilizada para evaluar inhibición perceptual, 
se introdujeron distractores enteramente irrelevantes (neutrales y emocionales) debido a 
que se buscaba provocar interferencia que no esté asociada con la tarea en cuestión. Los 
resultados mostraron que los TR se incrementaron de manera significativa en respuesta a 
la aparición de los estímulos irrelevantes. Si bien otros estudios también presentaron 
resultados similares (e.g. Forster & Lavie, 2008, 2016; Grave, Soares, Morais, Rodrigues 
& Madeira, 2018), éstos se han centrado en contextos neutrales. En esta línea, como la 
carga perceptual de los distractores relevantes fue baja, se garantizó la interferencia de 
los distractores enteramente irrelevantes, por lo que el incremento del TR puede suponer 
que ambos tipos de distractores (neutrales y con valencia emocional) han ejercido 
interferencia (Lavie, 1995).  
Por otro lado, en relación a la validez de cambios madurativos, se observó que el 
desempeño en la tarea de inhibición perceptual mejoró de manera sustantiva, aunque no 
se encontraron diferencias significativas de precisión entre los dos grupos de niños más 
pequeños (3° y 4° año). En este sentido, nuestros resultados coinciden con la literatura 
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previa que postula que entre los 6 y los 14 años existe una mejora gradual del desempeño 
inhibitorio, presentando un importante pico a los 8 años y alcanzando su punto máximo 
a los 14 años, con escasas diferencias entre el grupo de los 8 y 9 años (e.g. Introzzi et al., 
2016; Klenberg, Korkman, & Lahti-Nuuttila, 2001). Con respecto a la inhibición 
cognitiva, los resultados mostraron que el desempeño mejoró de manera gradual y 
significativa, aunque no se encontraron diferencias entre el grupo de niños más pequeños 
(i.e., entre 3° y 4° año). En este sentido, los resultados se encuentran en línea con los 
reportados por Kail (2002, estudio 2) y Loosli et al (2014). Incluso estos trabajos han 
señalado que los incrementos más significativos de este proceso comienzan a los 10 años 
de edad (Kail, 2002; Loosli et al., 2014), por lo cual resultaría esperable que no existan 
diferencias entre el grupo de niños más pequeños. Por último, en relación a la inhibición 
comportamental se observó que el desempeño mejoró en función del año escolar. Cabe 
destacar que en general los estudios que analizan este proceso encuentran mejoras 
significativas en todos los grupos, debido a que se ha planteado que la inhibición 
comportamental se desarrolla de manera progresiva y significativa entre los 7 y 11 años 
(e.g. Cragg, 2016; Luna et al., 2004; Richardson et al., 2018). Como se desprende de lo 
anterior, los resultados encontrados en el estudio aportan evidencia a favor de la validez 
de constructo asociado a la edad en todas las tareas analizadas, independientemente de 
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CAPÍTULO 6 
ESTUDIO 3. PROCESOS DE CONTROL INHIBITORIO EN 
CONTEXTOS NEUTRALES Y EMOCIONALES 
 
6.1 Justificación y objetivos 
 
  En la actualidad, la inhibición se define como un constructo multifacético 
integrado por una serie de procesos con propiedades y características diferenciadas: la 
inhibición perceptual, cognitiva, y comportamental (Diamond, 2013, 2016; Friedman & 
Miyake, 2004). A pesar de que la evidencia empírica indica que existen diversos procesos 
inhibitorios, existen debates acerca de la estructura del control inhibitorio. La discusión 
principal gira en torno al problema de determinar si la inhibición constituye un constructo 
multidimensional (enfoque fragmentado) o unidimensional (enfoque unitario). Mientras 
el enfoque tradicional propone la existencia de un factor común capaz de explicar la 
varianza compartida de los distintos procesos inhibitorios, el enfoque multidimensional 
plantea la necesidad de discriminar entre distintos factores (tipos) inhibitorios en base al 
supuesto de una varianza única y específica para cada uno de ellos. En general, los 
modelos fragmentados plantean la existencia de dos (Friedman & Miyake, 2004; 
Harnishfeger, 1995; Wilson & Kipp, 1998) o tres procesos inhibitorios (Diamond, 2013; 
Dempster, 1993; Hasher & Zacks, 1988; Nigg, 2000).   
  Aunque distintos autores postulan la validez del enfoque multidimensional, la 
evidencia empírica es limitada -tanto en población adulta (Friedman & Miyake, 2004; 
Kane et al., 2016) como infantil (Tiego et al., 2018)-. En niños, la mayor fuente de 
evidencia se origina en un conjunto de hallazgos que muestran: (a) la contribución 
diferencial de los distintos procesos inhibitorios respecto a una variable criterio como por 
ejemplo, el rol de la inhibición cognitiva en relación al aprendizaje de las matemáticas 
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(Mammarella et al., 2017) y la comprensión lectora (Borella et al., 2007), la inhibición 
comportamental en relación a las habilidades sociales (Bull et al., 2008), y  el rol de la 
inhibición perceptual en la atención selectiva (Diamond, 2013); (b) la existencia de 
trayectorias evolutivas diferentes para los distintos tipos inhibitorios  (Gandolfi et al., 
2014); y (c) la implicancia de las diferentes áreas cerebrales en los distintos procesos 
(Banich & Depue, 2015; Bunge et al., 2001). 
  Por otro lado, como ya se ha mencionado (ver Capítulo 2), las FE intervienen en 
contextos fríos (o neutrales) y en contextos cálidos (o emocionalmente salientes) (Zelazo 
& Carlson, 2012). En relación a esta cuestión, Prencipe et al. (2011) encontraron que no 
es posible distinguir entre FE frías o cálidas es decir que, para estos autores, no existen 
FE discriminadas y específicas en función del dominio en el que intervienen (emocional 
y no emocional). Específicamente, en relación al control inhibitorio, los estudios que 
permiten comparar el funcionamiento de los procesos inhibitorios en diferentes contextos 
y en población infantil son escasos (Diamond, 2016). Asimismo, la evidencia obtenida 
hasta el momento en distintos contextos resulta contradictoria y difícil de interpretar. Por 
ejemplo, mientras que algunos trabajos han reportado un peor desempeño de la inhibición 
perceptual (Grose-Fifer et al., 2013; López-Martín et al., 2013), la inhibición cognitiva 
(Ladoucer et al., 2005) y la inhibición comportamental (Cohen-Gilbert & Thomas, 2013; 
Lamm & Lewis, 2010; Lewis et al., 2006; Schel & Crone, 2013) en contextos 
emocionales, otros han reportado un mejor desempeño de la inhibición perceptual 
(Kanske & Kotz, 2010; Waters & Lipp, 2008) y la inhibición comportamental (Farbiash 
& Berger, 2016; Lamm et al., 2012) en contextos emocionales. Incluso, se ha encontrado 
que no existe un desempeño diferencial de la inhibición perceptual y cognitiva en 
contextos emocionales y neutrales (Augusti & Melinder, 2013; Reveillon et al., 2018). 
Hasta el momento, solo se ha registrado un solo estudio (Rebetz et al., 2014) destinado a 
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comparar el funcionamiento de los distintos procesos inhibitorios –enfoque 
multidimensional- en contextos con y sin saliencia emocional. No obstante, este estudio 
se ha centrado de manera exclusiva en población adulta. Esto supone una importante 
limitación pues impide generalizar los hallazgos a otros tipos inhibitorios- con distintas 
características operativas-.     
  ¿Por qué esperar un desempeño diferencial en función del contexto? ¿Por qué 
suponer la existencia de un desempeño inferior en contextos con saliencia emocional? 
¿Cómo se explicaría esta diferencia? De acuerdo a la literatura especializada, la saliencia 
biológica de los estímulos emocionales y la predisposición natural para procesarlos 
automáticamente, generan una mayor interferencia que la que generan los estímulos 
neutrales (Carretié, López-Martin, & Albert, 2010; Fox, Russo, Bowles & Dutton, 2001; 
Mogg & Bradley, 1998; Ohman, Hamm, & Hugdahl, 2000; Schimmack, 2005; Wyble, 
Sharma & Bowman, 2008). Por lo tanto, resulta lógico esperar que el efecto de 
interferencia generado por los estímulos emocionales (especialmente de valencia negativa) 
genere una mayor demanda de control inhibitorio, afectando el desempeño general en la 
tarea (Baumeister, 2014; Carretié, Hinojosa, Martin-Loeches, Mercado, & Tapia, 2004; 
Cohen & Henik, 2012; Maranges, Schmeichel, & Baumeister, 2017). Por este motivo, 
resulta esperable que exista un peor desempeño del control inhibitorio en contextos 
emocionales, especialmente ante estímulos de valencia negativa.    
  Ahora bien, respecto al análisis del desempeño inhibitorio en contextos 
emocionalmente salientes y neutrales, la evidencia empírica se ha obtenido en estudios 
que analizan los procesos inhibitorios por separado, registrándose un solo estudio que 
analiza el desempeño diferencial desde una perspectiva multidimensional de la 
inhibición. Los estudios que han analizado los procesos inhibitorios, en su mayoría han 
encontrado un desempeño diferencial en función del contexto e incluso han reportado 
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resultados contradictorios con respecto al sentido de esas diferencias (si el desempeño es 
mejor o peor); incluso hay trabajos que no registran diferencias entre ambos contextos. A 
pesar de ser una línea de investigación reciente, no abundan propuestas teóricas sobre el 
desarrollo y desempeño diferencial del funcionamiento inhibitorio en ambos contextos en 
población infantil. Asimismo, tampoco se han reportado estudios que analicen la 
estructura del control inhibitorio considerando ambos contextos en niños. Por este 
motivo, el presente estudio se propone en primer lugar analizar la estructura de los 
distintos procesos inhibitorios en contextos emocionales y neutrales y, en segundo lugar, 
analizar el desempeño diferencial de los tres procesos inhibitorios en función del 
contexto.  
6.2. Metodología  
  
Debido a que los participantes, instrumentos y procedimiento general se 
presentaron en el Estudio 2 (Capítulo 5), a continuación, sólo se describen los objetivos 
e hipótesis específicas implicados en este estudio:  
6.2.1. Objetivos 
1) Analizar la estructura de los procesos inhibitorios en contextos emocionalmente 
salientes y neutrales. 
2) Describir y comparar el funcionamiento de la inhibición perceptual, cognitiva y 
comportamental en contextos emocionalmente salientes y neutrales. 
6.2.2. Hipótesis 
 
1) Existe independencia funcional entre los procesos de inhibición perceptual, 
cognitiva y comportamental. Se espera encontrar un modelo de tres factores, de 
acuerdo a lo postulado por los modelos multidimensionales de la inhibición.  
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2) Existe un desempeño diferencial de los procesos inhibitorios en función de la 
‘temperatura’ de la tarea. En particular, se espera encontrar una disminución del 
desempeño ante estímulos emocionalmente significativos. 
 
6.2.3. Plan de análisis de datos 
El plan de análisis se estructuró en cuatro etapas en función de los objetivos. En 
primer lugar, se obtuvieron los principales índices de desempeño para cada tarea en 
ambos contextos (ver Tablas 15, 16 y 17).  
Los principales índices de desempeño fueron: 1) las diferencias de TR, 2) las 
diferencias de precisión y 3) las diferencias de IE. En general, las diferencias de TR se 
calcularon como la diferencia entre TR medios (de las respuestas correctas) de los ensayos 
con interferencia y los TR medios de ensayos sin interferencia intra-sujeto, mientras que 
las diferencias de precisión se calcularon como la resta del porcentaje de aciertos entre 
ensayos sin interferencia y ensayos con interferencia intra-sujeto (Mullane et al., 2009). 
Asimismo, resulta deseable usar una medida que combine velocidad y precisión (Klein, 
Christie, & Ivanoff, 2004). Para ello, se utilizó el índice denominado Eficiencia Inversa 
(EI) que consiste en dividir el TR sobre la precisión, y como los TR se expresan en 
milisegundos y se dividen por proporciones (% aciertos), el índice también se expresa en 
milisegundos. Este índice permite compensar las relaciones entre velocidad y precisión, 
por lo que varias investigaciones han optado por incluir el índice EI como una de las 
principales medidas de desempeño (e.g., Christie & Klein, 1995; Comesaña, Richard´s & 
Vido, en prensa; Goffaux, Hault, Michel, Vuong & Rossion, 2005; Kennett Eimer, 
Spence, & Driver, 2001; Kuefner, Viola, Vescovo, & Picozzi, 2010). De este modo, se 
calcularon las diferencias de EI como la resta entre la EI media de los ensayos con 
interferencia menos la EI media de los ensayos sin interferencia intra-sujeto (Tabla 17).  
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En el caso de la tarea de inhibición perceptual, cada índice representa la diferencia 
entre ensayos con distractores enteramente irrelevantes (de valencia negativa y neutral) y 
los ensayos con distractores relevantes en sus tres condiciones (i.e., congruente, neutral e 
incongruente). De este modo, cada una de las condiciones de la tarea de Flancos 
funcionan como línea de base (con distractor relevante) para el cálculo de la medida de 
interferencia generada por el distractor enteramente irrelevante, considerado el mayor 
responsable del efecto de interferencia (ver Lavie 1995, Foster & Lavie, 2008). Con 
respecto a la inhibición cognitiva, el índice de interferencia se calculó como la diferencia 
entre ensayos señuelos (lure trials) y nones (mismatch). Por último, para la tarea de 
inhibición comportamental los puntajes el índice de desempeño se obtuvo de las 
diferencias entre las condiciones congruente e incongruente. Como puede observarse en 
las Tablas 15, 16 y 17 cada índice de desempeño se calculó para las condiciones 
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Tabla 15.  
Cálculo del índice Diferencias de TR para cada proceso considerando las distintas condiciones 
de las tareas. 











TR medio intra-sujeto de ensayos congruentes con distractor 
neutral - TR medio intra-sujeto de ensayos congruentes sin 
distractor 
Neutral 
TR medio intra-sujeto de ensayos neutrales con distractor 
neutral - TR medio intra-sujeto de ensayos neutrales sin 
distractor 
Incongruente 
TR medio intra-sujeto de ensayos incongruentes con 
distractor neutral - TR medio intra-sujeto de ensayos 
incongruentes sin distractor 
Negativo 
Congruente 
TR medio intra-sujeto de ensayos congruentes con distractor 
negativo - TR medio intra-sujeto de ensayos congruentes sin 
distractor 
Neutral 
TR medio intra-sujeto de ensayos neutrales con distractor 
negativo - TR medio intra-sujeto de ensayos neutrales sin 
distractor 
Incongruente 
TR medio intra-sujeto de ensayos incongruentes con 
distractor negativo - TR medio intra-sujeto de ensayos 






TR medio intra-sujeto de ensayos lure +1 en bloque neutral – TR medio intra-
sujeto de ensayos mismatch (nones) en bloque neutral 
Negativo 
TR medio intra-sujeto de ensayos lure +1 en bloque negativo – TR medio intra-





TR medio intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque neutral – TR medio 
intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque neutral 
Emocional 
TR medio intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque emocional – TR 
medio intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque emocional 
Nota: tanto los ensayos congruentes, neutrales e incongruentes de la tarea de Flancos, que no poseen distractores 
enteramente irrelevantes, fueron utilizados como línea de base para el cálculo de los índices.  
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Tabla 16.  
Cálculo del índice Diferencias de Precisión para cada proceso considerando las distintas 
condiciones de las tareas. 











Precisión media intra-sujeto de ensayos congruentes sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos 
congruentes con distractor neutral 
Neutral 
Precisión media intra-sujeto de ensayos neutrales sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos neutrales 
con distractor neutral 
Incongruente 
Precisión media intra-sujeto de ensayos incongruentes sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos 
incongruentes con distractor neutral 
Negativo 
Congruente 
Precisión media intra-sujeto de ensayos congruentes sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos 
congruentes con distractor negativo 
Neutral 
Precisión media intra-sujeto de ensayos neutrales sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos neutrales 
con distractor negativo 
Incongruente 
Precisión media intra-sujeto de ensayos incongruentes sin 
distractor - Precisión media intra-sujeto de ensayos 






Precisión media intra-sujeto de ensayos mismatch (nones) en bloque neutral - 
Precisión media intra-sujeto de ensayos lure +1 en bloque neutral 
Negativo 
Precisión media intra-sujeto de ensayos mismatch (nones) en bloque negativo - 





Precisión media intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque neutral - Precisión 
media intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque neutral 
Emocional 
Precisión media intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque emocional - 
Precisión media intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque emocional 
Nota: tanto los ensayos congruentes, neutrales e incongruentes de la tarea de Flancos, que no poseen distractores 
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Tabla 17.  
Cálculo del índice Eficiencia Inversa para cada proceso considerando las distintas condiciones 
de las tareas. 











TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos congruentes con 
distractor neutral - TR/Precisión medios intra-sujeto de 
ensayos congruentes sin distractor  
Neutral 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos neutrales con 
distractor neutral - TR/Precisión medios medio intra-sujeto de 
ensayos neutrales sin distractor 
Incongruent
e 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos incongruentes 
con distractor neutral - TR/Precisión medios intra-sujeto de 
ensayos incongruentes sin distractor 
Negativo 
Congruente 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos congruentes con 
distractor negativo - TR/Precisión medios intra-sujeto de 
ensayos congruentes sin distractor 
Neutral 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos neutrales con 
distractor negativo - TR/Precisión medios TR medio intra-
sujeto de ensayos neutrales sin distractor 
Incongruent
e 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos incongruentes 
con distractor negativo - TR/Precisión medios intra-sujeto de 






TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos lure +1 en bloque neutral – 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos mismatch (nones) en bloque neutral 
Negativo 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos lure +1 en bloque negativo – 





TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque neutral – 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque neutral 
Emociona
l 
TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos incongruentes en bloque emocional 
– TR/Precisión medios intra-sujeto de ensayos congruentes en bloque emocional 
Nota: tanto los ensayos congruentes, neutrales e incongruentes de la tarea de Flancos, que no poseen distractores 
enteramente irrelevantes, fueron utilizados como línea de base para el cálculo de los índices.  
 
En segundo lugar, se obtuvieron las medidas de tendencia central y dispersión de 
todas las variables para analizar el desempeño. Asimismo, se analizó la normalidad 
estadística de los datos considerando los índices de asimetría y curtosis, y las pruebas de 
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Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. Dado que todas las variables presentaron una 
distribución anormal según estas pruebas (ver Anexo VIII), se realizaron pruebas 
estadísticas que fueran robustas ante el incumplimiento del supuesto de distribución 
normal de los datos.  
En tercer lugar, para analizar la estructura de los procesos inhibitorios en 
contextos emocionalmente salientes y neutrales se aplicó un Análisis Factorial 
Exploratorio (Rotación Oblimin). Este análisis permite evaluar la interdependencia entre 
las variables e identificar los valores subyacentes que reflejan la varianza que las variables 
tienen en común (Hair, 1999). Para la determinación del número de factores a retener, se 
aplicó el Análisis de Componentes Principales (ACP) para la muestra total. El ACP tiene 
como principal objetivo explicar la mayor parte de variabilidad total de un conjunto de 
variables con el menor número de componentes posibles (Uriel, 1995). El conjunto de 
variables observadas fueron las diferencias en TR, precisión y EI. De esta forma el 
conjunto de variables cuantitativas se agrupó en nuevas variables, denominadas factores, 
basados en la varianza común. 
Por último, para cumplir con el objetivo de describir y comparar el 
funcionamiento de la inhibición perceptual, cognitiva y comportamental en contextos 
emocionalmente salientes y neutrales se aplicaron diferentes Análisis de Covarianza 
Multivariado (MANCOVA) de medidas repetidas, tomando como VD a las diferencias 
de precisión y de TR, considerando año escolar, género y NSE como covariables. Con 
respecto a la inhibición perceptual, y para evaluar la interferencia producida por estímulos 
enteramente irrelevantes neutrales y negativos se utilizaron los índices de Interferencia 
Perceptual basados en las diferencias de TR y precisión entre ensayos con distractor 
irrelevante y ensayos sin distractor irrelevante. Para analizar la Interferencia Perceptual, 
se utilizó un diseño factorial 3x2 que incluyó 2 factores intra-sujeto: condición 
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(congruente, neutral e incongruente) y valencia del distractor irrelevante (neutral y 
negativa), con dos VD (diferencias de precisión y de TR). Para evaluar la inhibición 
cognitiva, se utilizó el índice calculado de Interferencia Proactiva (Loosli et al., 2014) 
basado en las diferencias de TR y precisión entre ensayos Lure +1 y ensayos mismatch. 
Con el objetivo de analizar la Interferencia Proactiva, se realizó un MANCOVA de 
medidas repetidas de un factor con dos niveles (valencia neutral y valencia negativa) con 
las mismas covariables. Para la inhibición comportamental, se utilizó el índice de 
interferencia basado en las diferencias de TR y precisión entre ensayos incongruentes y 
ensayos congruentes. Para evaluar la interferencia provocada por la respuesta 
contralateral (incongruente), también se realizó un MANCOVA de medidas repetidas de 
un factor con dos niveles (valencia neutral y valencia negativa) con las mismas 
covariables. Adicionalmente, se realizaron Análisis de Covarianza (ANCOVAs) de 
medidas repetidas con el Índice de EI como VD, y utilizando las mismas covariables (Año 
escolar, género y NSE) para cada proceso inhibitorio. Para el cálculo del índice EI en 
inhibición perceptual se consideraron dos factores intra-sujeto 3x2: condición 
(congruente, neutral e incongruente) y valencia (neutral y negativa). En cuanto al índice 
EI de la inhibición cognitiva, se consideró un factor intra-sujeto con dos niveles (valencia 
neutral y negativa), y para la inhibición comportamental también se consideró un factor 
intra-sujeto con dos niveles (valencia neutral y negativa). En todos los casos, los valores 
de F se obtuvieron utilizando la Traza de Pillai que es robusta frente al incumplimiento 
de los supuestos de normalidad (Gardner, 2003; Lasa & Iraeta, 2002). En conjunto con 
las pruebas de significatividad, se reportó el tamaño de efecto utilizando ηp2. Para los 
cálculos de potencia observada se consideró α = 0.05. 
En síntesis, se realizaron los siguientes análisis de datos: (a) Análisis Factorial 
Exploratorio para evaluar la dimensionalidad de los procesos inhibitorios tanto en TR, en 
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precisión como IE; (b) Análisis de Covarianza Multivariado (MANCOVA) de medidas 
repetidas  con los diferentes índices de TR (Tabla 15) y precisión (Tabla 16) para cada 
uno de los procesos inhibitorios; y (c) Análisis de Covarianza (ANCOVA) de medidas 
repetidas con el Índice de Eficiencia Inversa (EI) para cada uno de los procesos 
inhibitorios. 
 6.3. Resultados 
En la Tabla 18 se presentan los estadísticos descriptivos de los índices de 
interferencia utilizados. Luego se presentarán los resultados de acuerdo a los objetivos 
planteados en el estudio.  
 
Tabla 18.  
Estadísticos descriptivos de los índices de interferencia de los procesos inhibitorios en contextos 
emocionales y neutrales. 
 
Proceso  








C 38 90 -258 325 0,4 12,5 -21,9 71,9 63 213 -350 2080 
N 44 111 -230 556 0,5 12,5 -25 46,9 69 209 -340 1570 
I 51 114 -266 444 2,5 16 -31,3 71,9 131 351 -310 2900 
Negativa 
C 26 89 -216 344 1,5 13,1 -25 75 63,7 223 -320 2410 
N 35 106 -301 500 0,5 12,7 -25 62,5 63,1 212 -350 1360 
I 44 106 -212 418 1,2 14,5 -25 65,6 92,3 265 -310 2140 
Inhibición 
Cognitiva 
Neutral 112 258 -462 1302 11,8 24,6 -44,4 100 403 700 -1250 5480 




Neutral 28 64 -176 274 2,3 11,8 -43,8 37,5 59 187 -730 1050 
Emocional 27 70 -238 210 2 13 -43,8 50 70 224 -690 1300 
Nota. C=condición congruente; N= condición neutral; I= condición incongruente. 
a las diferencias están expresadas en milisegundos. 
b las diferencias están expresadas en porcentaje de aciertos (precisión). 
 
Como se mencionó previamente, para analizar la estructura factorial de los 
procesos inhibitorios se llevaron a cabo tres AFE para los principales índices de las tareas 
(Diferencias de TR, Diferencias de precisión y Diferentes de IE). A continuación, se 
describen los principales resultados discriminados por índice: 
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6.3.1. Resultados sobre las Diferencias de TR 
En primer lugar, respecto a las Diferencias de TR, la prueba de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .501. La prueba de Bartlett fue 
significativa (X2= 55. 416 gl= 15, p<. 000). En conjunto, estos resultados indican que los 
datos son adecuados para los procedimientos de análisis factorial (Hair, Anderson, 
Tatham, & Black, 1999). Para las Diferencias de TR, se obtuvo una solución de 3 
componentes, que explican de manera significativa un 59.61% de la varianza.  En la Tabla 
19 se presenta la matriz de componentes obtenida. 
Los factores se agruparon de la siguiente forma: 
Factor 1 – Inhibición perceptual (22.12%): Interferencia perceptual (Diferencias 
de TR) en contexto emocional, Interferencia perceptual (Diferencias de TR) en contexto 
neutral.  
Factor 2 – Inhibición Cognitiva (19.12%): Interferencia Proactiva en bloque 
emocional (Diferencias de TR), Interferencia Proactiva en bloque neutral (Diferencias de 
TR). 
Factor 3 – Inhibición Comportamental (18.37%): Interferencia en contexto 
emocional (Diferencias de TR), Interferencia en contexto neutral (Diferencias de TR)  
Tabla 19.  
Matriz de componentes rotados del Análisis Factorial de las tareas de evaluación de los procesos 
inhibitorios para la muestra total según Diferencias de TR. 
Tarea Variable 
Componente 
1 2 3 
Inhibición 
Comportamental 
Interferencia en contexto emocional .175 .169 -.701 
Interferencia en contexto neutral .169 .140 .725 
Inhibición Perceptual 
Interferencia Perceptual emocional   .796 .103 -.052 
Interferencia Perceptual neutral .790 -.057 .054 
Inhibición Cognitiva 
Interferencia Proactiva bloque emocional -.006 .733 -.233 
Interferencia Proactiva bloque neutral .048 .740 .204 
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 3 factores extraídos. Requeridas 4 iteraciones 
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6.3.2. Resultados sobre las Diferencias de Precisión 
En segundo lugar, a las variables Diferencias de Precisión, la prueba de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .501. La prueba de Bartlett 
fue significativa (X2= 25,204 gl= 15, p=. 047). Estos resultados indican que los datos son 
adecuados para los procedimientos de análisis factorial (Hair et al., 1999).  Par este caso, 
también se obtuvo una solución de 3 componentes que explican de manera significativa 
un 56.74% de la varianza. En la Tabla 20 se presenta la matriz de componentes obtenida.  
Los factores se agruparon de la siguiente forma: 
 Factor 1 – Inhibición Cognitiva (20.19 %): Interferencia Proactiva en bloque 
emocional (Diferencias de Precisión), Interferencia Proactiva en bloque neutral 
(Diferencias de Precisión). 
Factor 2 – Inhibición perceptual (18.64 %): Interferencia Perceptual emocional 
(Diferencias de Precisión), Interferencia Perceptual neutral (Diferencias de Precisión). 
Factor 3 – Inhibición Comportamental (17.91%): Interferencia en contexto 
emocional (Diferencias de Precisión), Interferencia en contexto neutral (Diferencias de 
Precisión). 
Tabla 20.  
Matriz de componentes rotados del Análisis Factorial de las tareas de evaluación de los procesos 
inhibitorios para la muestra total según Diferencias de Precisión. 
Tarea Variable 
Componente 
1 2 3 
Inhibición 
Comportamental 
Interferencia en contexto emocional -.216 -.138 -.748 
Interferencia en contexto neutral .295 .171 -.681 
Inhibición Perceptual 
Interferencia Perceptual emocional .013 .730 -.090 
Interferencia Perceptual neutral -.094 .744 .088 
Inhibición Cognitiva 
Interferencia Proactiva en bloque neutral .704 -.044 .157 
Interferencia Proactiva en bloque 
emocional 
.727 -.046 -.194 
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 3 factores extraídos. Requeridas 5 iteraciones 
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6.3.3. Resultados sobre las Diferencias de EI  
 
En cuanto a las Diferencias de EI, la prueba de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) fue de .500. La prueba de Bartlett fue significativa (X2= 43,884, gl= 
15, p<. 0001). Estos resultados indican que los datos son adecuados para los 
procedimientos de análisis factorial (Hair et al., 1999).  En este caso también se obtuvo 
una solución de 3 componentes, que explican de manera significativa un 58.89% de la 
varianza. En la Tabla 21 se presenta la matriz de componentes obtenida. 
Los factores se agruparon de la siguiente forma: 
Factor 1 – Inhibición Comportamental (20.70 %): Interferencia en contexto 
emocional (Diferencias de EI), Interferencia en contexto neutral (Diferencias de EI).  
Factor 2 – Inhibición Cognitiva (20.35 %): Interferencia Proactiva en bloque 
emocional (Diferencias de EI), Interferencia Proactiva en bloque neutral (Diferencias de 
EI). 
Factor 3 – Inhibición Perceptual (17.83%): Interferencia Perceptual emocional 
(Diferencias de EI), Interferencia Perceptual neutral (Diferencias de EI). 
Tabla 21.  
Matriz de componentes rotados del Análisis Factorial de las tareas de evaluación de los procesos 
inhibitorios para la muestra total según Diferencias de Eficiencia Inversa (EI). 
Tarea Índice 
Componente 
1 2 3 
Inhibición 
Comportamental 
Interferencia en contexto emocional -.151 .156 .740 
Interferencia en contexto neutral .191 -.093 .730 
Inhibición Cognitiva 
Interferencia Proactiva en bloque neutral -.008 .738 .107 
Interferencia Proactiva en bloque 
emocional 
.003 .775 -.055 
Inhibición Perceptual 
Interferencia Perceptual emocional .792 .086 -.117 
Interferencia Perceptual neutral .724 -.086 .150 
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 3 factores extraídos. Requeridas 4 iteraciones 
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6.3.4. Resultados sobre el desempeño de los procesos inhibitorios en contextos neutrales 
y emocionales  
A continuación, se describen los principales resultados del Objetivo 2 de este 
estudio, discriminados por proceso inhibitorio. Con respecto a la inhibición perceptual, 
los resultados del MANCOVA, mostraron que no existen efectos significativos de la 
condición ni de la temperatura de la tarea, tanto en las diferencias de TR como en las 
diferencias de precisión. Sin embargo, se observó un efecto significativo de la covariable 
año escolar sobre las diferencias de TR, F (1, 426) =10.457, p<.001, ηp2=.024, potencia 
observada= .897.  
En cuanto a la inhibición cognitiva, los resultados del MANCOVA mostraron que 
no existen efectos significativos de la temperatura sobre la interferencia proactiva, tanto 
en diferencias de TR como en diferencias de precisión. Sin embargo, se observó un efecto 
significativo de la covariable año escolar sobre las diferencias de precisión, F (1, 409) 
=10.412, p=.001, ηp2=.025, potencia observada= .896.  
Por último, en relación a la inhibición comportamental, los resultados mostraron 
que al igual que los otros procesos inhibitorios, no existen efectos significativos de la 
valencia sobre las diferencias de TR o precisión. Sin embargo, se observó un efecto 
significativo de la interacción valencia x año escolar, F (2,420) =5.104, p=.006, ηp2 =.024, 
potencia observada=.821. Para el análisis de esta interacción, se calculó el efecto del 
factor valencia mediante un MANCOVA para cada año. Sin embargo, este efecto no 
resultó significativo en ninguno de los grados.   
En relación al índice de eficiencia inversa (EI) de inhibición perceptual, no se 
observaron efectos significativos de la condición ni de la valencia sobre las diferencias 
de desempeño. Solamente la covariable año escolar tuvo un efecto significativo sobre la 
EI, F (1, 426) = 14.668, p<.001, ηp2=.033, potencia observada=.969. En cuanto al índice 
de EI para la interferencia proactiva, no se encontraron efectos significativos de la 
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valencia sobre las diferencias de EI. Sin embargo, se observó una interacción significativa 
entre valencia x género, F (1,409) =3.926, p=.048, ηp2=.01, potencia observada=.507. 
Para el análisis de esta interacción, se calculó el efecto del factor valencia en función del 
género. Sin embargo, este efecto no resultó significativo en ninguno de los grupos. 
Asimismo, se observó un efecto significativo de la covariable género sobre la EI, F (1, 
409) = 5.304, p = .022, ηp2=.013, potencia observada = .632. 
Por último, no se encontraron efectos significativos de la valencia sobre las 
diferencias de IE en inhibición comportamental. Asimismo, se observó un efecto 
significativo de la covariable año escolar sobre la EI, F (1, 421) = 4.311, p = .038, ηp2=.01, 
potencia observada = .544. 
En relación al estadístico de eta cuadrado parcial (ηp2), las magnitudes del efecto 
del año escolar pueden considerarse grandes (ηp2 >0,14) (Cohen, 1988), excepto en el 
último caso donde se observó un efecto pequeño del año escolar (IE en inhibición 
comportamental). Por otro lado, también se encontró un tamaño del efecto moderado del 
género en relación a los índices de interferencia proactiva. 
 
6.4. Discusión  
 
Este estudio estuvo orientado a analizar los procesos de control inhibitorio en 
contextos emocionales y neutrales, y para ello se propusieron dos objetivos: por un lado, 
identificar la estructura factorial de los distintos procesos inhibitorios en contextos 
emocionales y neutrales y, por otro lado, analizar el desempeño de los tres procesos 
inhibitorios en ambos contextos. Para cumplir con lo propuesto en estos objetivos, se 
diseñaron tres tareas informatizadas, cada una orientada a evaluar un tipo inhibitorio y se 
realizaron evaluaciones de los tres procesos inhibitorios (para una descripción de los 
participantes e instrumentos ver Estudio 2). En este estudio, para analizar el desempeño 
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inhibitorio, se calcularon un conjunto de índices que posibilitaron medir la interferencia 
en ambos contextos en las principales variables: TR, precisión e Inversa de la Eficiencia 
(IE).  
En conjunto, los resultados de este estudio permitieron mostrar evidencia en dos 
direcciones principales: (1) que los principales índices de las tareas de inhibición no se 
agruparon en función del contexto, sino más bien en tres procesos inhibitorios diferentes 
tal como es postulado por los modelos multidimensionales, y (2) que no existe un 
desempeño diferencial en función del contexto en ninguno de los procesos inhibitorios 
discriminados. 
Respecto al primer objetivo del estudio, que estuvo orientado a examinar las 
relaciones entre los tres procesos inhibitorios y su dominio de aplicación, los resultados 
mostraron que los principales índices de las tareas de inhibición se agruparon en tres 
procesos inhibitorios diferentes tal como es postulado por los modelos 
multidimensionales (e.g., Banich & Depue, 2015; Dempster, 1993; Diamond, 2013, 2016; 
Gandolfi et al., 2014; Nigg, 2000, 2017; Harnishfeger, 1995; Hasher & Lustig, 1988). Es 
decir que se encontraron tres funciones inhibitorias discriminadas: inhibición perceptual, 
cognitiva y comportamental. Asimismo, los procesos inhibitorios no se agruparon en 
función del contexto. De este modo, los resultados permiten extender el modelo 
multidimensional tripartito (analizado principalmente en contextos neutrales) a los 
contextos emocionalmente salientes. Estos resultados se ajustan a la propuesta de Zelazo 
y Cunningham (2007) que indica que ambos contextos (fríos y cálidos) forman parte de 
un continuo, debido a los mecanismos subyacentes20 (áreas de la CPF principalmente). 
Asimismo, están en línea con los resultados de Prencipe et al. (2011) en relación a la no 
diferenciación entre FE frías y FE cálidas en niños. De manera general, estos resultados 
                                                     
20 Ver Capítulo 2, Apartado 2.1.3. El modelo sobre funcionamiento ejecutivo propuesto por Zelazo. 
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aportan evidencia preliminar acerca de una estructura de tres factores, 
independientemente del contexto (neutral o emocional). 
En relación al segundo objetivo del estudio, los resultados muestran que los niños 
pueden hacer frente a la interferencia en contextos emocionales de la misma manera que 
en contextos neutrales. De esta forma, la inhibición podría no ser sensible a la valencia 
emocional de los estímulos o respuestas potencialmente distractoras. Este hallazgo resulta 
consistente ya que se repite para los tres procesos inhibitorios; en ningún caso se 
encontraron diferencias a favor de uno u otro contexto.  
Con respecto a la utilización de estímulos emocionales y el desempeño diferencial, 
una importante línea de investigación ha sugerido que un adecuado control inhibitorio en 
contextos con saliencia emocional negativa se asocia al bienestar psicológico y salud 
mental (Gotlib, Yue, & Joormann, 2005), mientras que las fallas o dificultades se han 
relacionado con estrategias desadaptativas de regulación emocional, fuertemente 
vinculadas a la psicopatología (Joormann, 2004; Zetsche, D'Avanzato, & Joormann, 
2012). Sin embargo, un metaanálisis reciente efectuado en población adulta indica que 
las relaciones entre las FE (entre las que se destaca el control inhibitorio) y la 
psicopatología no estaría moderada por los estímulos emocionales (Yang, Cao, Shields, 
Teng & Liu, 2017). De este modo, la evidencia hasta el momento resulta contradictoria 
incluso en muestra clínica.  
Resulta importante aclarar que, aunque en este estudio no se ha encontrado 
evidencia a favor del desempeño diferencial del control inhibitorio en función del 
contexto, existe una cantidad de estudios que entran en contradicción con estos resultados. 
En esta línea se destacan los trabajos que plantean la existencia de diferencias en función 
del tipo de estímulos presentados (neutrales o emocionales). El principal supuesto es que 
la información emocional compite por los recursos atencionales para el logro de una tarea 
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(Carretie, 2014; Öhman Flykt, & Esteves, 2001), generando un efecto de captura 
atencional y dejando menos recursos disponibles para ejercer el control inhibitorio. Esto 
permite explicar en gran parte la disminución en el desempeño que se manifiesta la 
mayoría de las veces en la lentificación o demora de la respuesta. Por otro lado, De 
Houwer y Tibboel (2010), señalan que el peor desempeño en contextos emocionales 
puede estar relacionado con el estado de congelación (o freezing) que experimentan los 
participantes. De acuerdo a esta postura los estímulos emocionalmente excitantes pueden 
causar una breve e incompleta inmovilidad tónica, que demora las respuestas (y que 
produce un aumento de los TR). Cabe mencionar que, si ambas posturas fueran precisas, 
los resultados de este trabajo deberían ir en esos dos sentidos. En primer lugar, si la 
postura de asignación de recursos atencionales a los estímulos emocionales fuera precisa, 
los participantes de este estudio deberían haber sido más rápidos para responder ante la 
aparición de estímulos emocionales, y menos precisos en contextos emocionales. Por otro 
lado, si la postura del estado de congelación o freezing fuera precisa, entonces los 
participantes habrían evidenciado TR más lentos y menores tasas de ciertos. Sin embargo, 
como se reportó en este trabajo no se encontraron relaciones de compromiso (tipo trade-
off) entre el TR y la precisión, aún más estos resultados no fueron significativos cuando 
se calcularon y analizaron los índices de eficiencia inversa (IE).   
No obstante, cabe destacar que la mayoría de los trabajos que analizan esta 
cuestión y que encuentran un desempeño diferencial en función del contexto, presentan 
diferentes desventajas tales como: (a) la utilización de diferentes tareas experimentales 
para evaluar la inhibición (una tarea se aplica en contexto emocional o cálido y  otra en 
contexto neutral o sin saliencia emocional); (b) en general, no utilizan puntajes de 
diferencias ni condiciones sin distractores, lo que impide calcular el efecto de 
interferencia necesario para evaluar el control inhibitorio (MacLeod et al., 2003; Mullane 
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et al., 2009); (c) utilizan diferentes tareas experimentales que incluso diversos estudios 
indican que no son adecuadas para medir inhibición; (d) utilizan muestras diversas e 
incluso pequeñas (menores a 100 participantes), y (e) en general, presentan los estímulos 
emocionales previamente a una tarea principal, por lo cual la evidencia resulta 
contradictoria, posiblemente debido a las diferencias metodológicas.  
De este modo, a través del presente trabajo se intentó brindar evidencia a un campo 
de investigación escasamente explorado, salvando las limitaciones previamente 
mencionadas. Por ello, para la evaluación del control inhibitorio en distintos contextos se 
utilizaron tareas que cumplieron con distintos criterios de validez, que se diseñaron en 
función de un mismo paradigma experimental – criterio de equivalencia entre tareas- 
variando solo su temperatura emocional y dejando constantes otras características; se 
calcularon diferentes índices que permitieron analizar la interferencia producida en 
contextos neutrales y emocionales. Además, las tareas empleadas se basaron en 
paradigmas experimentales clásicos y fueron modificadas para la evaluación de cada 
proceso inhibitorio. Por otra parte, aunque la técnica de selección muestral fue no 
probabilística, se consideraron un conjunto de recaudos metodológicos que posibilitaron 
la contrastación de hipótesis (emparejamiento de grupos etarios, un tamaño muestral 
considerable, criterios de inclusión y exclusión, y estimación de la magnitud de las 
diferencias). Finalmente, se consideró que los estímulos emocionales fueran presentados 
en cada una de las etapas de procesamiento en las que participan los distintos procesos 
inhibitorios, es decir, provocando interferencia perceptiva /inhibición perceptual (en una 
etapa inicial del procesamiento de la información), interferencia proactiva/inhibición 
cognitiva (en una etapa intermedia, en el que la información fue presentada previamente),  
e interferencia motora/inhibición comportamental (en una etapa tardía, en la que las 
respuestas irrelevantes deben ser suprimidas)(Friedman & Miyake, 2004; Nigg, 2000).  
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Sin embargo, se destacan algunas limitaciones del estudio. En primer lugar, cabe 
aclarar que para obtener evidencia concluyente sobre la estructura factorial de los 
procesos inhibitorios, se recomienda aplicar el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 
(Friedman & Miyake, 2004; Miyake et al., 2000; Tirapu-Ustárroz et al., 2017). Al 
respecto, en esta investigación no fue posible utilizar esta técnica debido a que en general 
se recomienda que cada variable latente se evalué al menos con tres índices y 
preferiblemente con cuatro o cinco (ver Hatcher, 1994, p. 260). En este sentido, trabajos 
futuros que incluyan una mayor variedad de tareas de control inhibitorio en ambos 
contextos, podría aportar una evidencia concluyente acerca de la estructura de la 
inhibición. 
En segundo lugar, si bien las tareas utilizadas son válidas e incluso equivalentes 
entre ambos contextos, cabe preguntarse si los estímulos fueron lo suficientemente 
desagradables y negativos, para generar el efecto de interferencia. Aunque no resulta 
posible descartar esta posibilidad en este estudio, el diseño de las tareas incluyó aquellos 
estímulos más negativos (y también positivos en el caso de inhibición comportamental), 
seleccionados del Estudio 1. Particularmente, en población infantil los estímulos 
emocionales no deben contener imágenes que sean estresantes o con contenido 
inapropiado para niños tales como violencia extrema, contenido asociado con la muerte, 
mutilaciones, entre otros (Brenner, 2000; Zamora et al., 2017). Aunque estos dilemas 
éticos son reconocidos, los estudios empíricos lo abordan de manera insuficiente. Por lo 
que además, posiblemente los trabajos que han encontrado diferencias entre los contextos, 
hayan presentado este tipo de contenido. Aunque este punto podría ser considerado una 
desventaja, este estudio incluyó estímulos negativos con contenido apropiado, sometidos 
a normas rigurosas de selección descritas en el Estudio 1, por lo que se considera que este 
trabajo aporta evidencia, y puede ser replicado en futuros estudios.   
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Si bien resultan necesarios futuros trabajos que incorporen nuevas medidas, este 
estudio a través de sus objetivos específicos permite aportar evidencia consistente acerca 
del modelo multidimensional de la inhibición, y extender los resultados de este modelo a 
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CAPITULO 7 
CONCLUSIONES GENERALES, LIMITACIONES Y 
COMENTARIOS FINALES 
 
7.1. Conclusiones Generales 
 
El objetivo general de esta Tesis fue contribuir al estudio de los procesos de 
control inhibitorio desde una perspectiva multidimensional en contextos neutrales y 
emocionales, en niños de 8 a 12 años de edad. Para ello, se diseñaron tres tareas 
experimentales, se validó un conjunto de estímulos emocionales para su utilización en 
población infantil, y se analizó la eficiencia relativa a tres procesos inhibitorios en 
contextos neutrales y emocionalmente salientes. Se utilizó un diseño correlacional 
transversal en una muestra de 701 alumnos de educación primaria. Del conjunto de la 
muestra, 266 niños se incluyeron en el estudio de validación de los estímulos emocionales 
y 435 niños participaron del estudio destinado al análisis de la estructura y 
funcionamiento inhibitorio en distintos contextos. En su conjunto el plan de análisis se 
organizó en tres estudios que posibilitaron contrastar cada una de las hipótesis y objetivos 
específicos.  
En el Estudio 1, se validó un conjunto de imágenes afectivas incluidas en el Nencki 
Affective Picture System (NAPS; Marchewka et al., 2014), obteniendo puntajes de 
valencia y arousal asignados por 266 niños de entre 8 y 12 años. Este trabajo preliminar 
fue realizado debido a que las bases estandarizadas de estímulos visuales para niños 
disponibles poseen una baja calidad gráfica, utilizan estímulos con contenido inapropiado 
e incluso provienen de fuentes desconocidas. En primer lugar, para evaluar si el contenido 
de las imágenes era apropiado para niños, se procedió a una selección de los estímulos a 
través de: (a) criterios empíricos reportados en la literatura, considerando la adecuación 
de los estímulos a la etapa evolutiva; (b) análisis de concordancia entre jueces expertos 
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para determinar si contenido era apropiado; y (c) evaluación del contenido seleccionado 
por parte de un Comité de Ética. Las modificaciones incorporadas implicaron la exclusión 
de imágenes con contenido inapropiado para niños y la adaptación de la escala 
pictográfica para niños de 8 a 12 años de edad.  
Luego, se realizó la evaluación de las dimensiones de valencia y arousal de las 
fotografías seleccionadas en formato grupal. Asimismo, debido a las diferencias 
reportadas entre niños y adultos, se realizaron comparaciones entre las puntuaciones de 
la base original obtenidas en población adulta y las obtenidas en este estudio, en población 
infantil. Los resultados mostraron diferencias significativas entre niños y adultos, en 
coincidencia con lo señalado en otras investigaciones (e.g., Cordon et al., 2013; McManis 
et al., 2001). Además, se observó que el espacio afectivo dimensional (valencia y 
arousal), no mostró el patrón característico en forma de boomerang presente en los 
estudios del IAPS (Lang et al., 2008). Esto indica que el conjunto obtenido carece de 
estímulos extremadamente negativos y altamente excitantes a la vez, posiblemente debido 
al proceso de selección realizado. Sin embargo, se destaca que este subconjunto del NAPS 
contiene estímulos de valencia negativa y bajo arousal, que por lo general no se 
encuentran disponibles en los diferentes conjuntos estandarizados de imágenes existentes. 
De este modo, el trabajo realizado aportó información relevante y específica acerca del 
espacio afectivo. A su vez, en base a los resultados de este estudio, se obtuvo una versión 
adaptada del NAPS para población infantil. Esto permitió utilizar un conjunto de 
estímulos validados y considerados adecuados que pueden ser utilizadas en distintas 
experimentales diseñadas para su aplicación en niños –entre ellas las utilizadas en esta 
Tesis–. 
En segundo lugar, en el Estudio 2, se diseñaron y pusieron a prueba tres tareas 
experimentales de control inhibitorio. Para ello, se obtuvieron evidencias de validez de 
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constructo para cada una de ellas y en ambos contextos (emocional y neutral). Las 
principales fuentes de validez de constructo fueron: (a) la contrastación del cumplimento 
de los supuestos teóricos vinculados a cada paradigma experimental, y (b) los cambios 
asociados a la edad –cambios madurativos–. Los análisis efectuados en este estudio 
permitieron: (a) verificar los supuestos teóricos vinculados a cada paradigma 
experimental utilizado para el diseño de las distintas tareas, tanto en contextos neutrales 
como en contextos emocionalmente salientes; y (b) detectar cambios asociados a la edad 
en los principales índices de desempeño, lo que resulta consistente con la evidencia actual 
acerca del desarrollo en población infantil de los procesos inhibitorios (Cragg, 2016; 
Introzzi et al., 2016; Kail, 2002; Loosli et al., 2014; Luna et al., 2004; Richardson et al., 
2018; Zhan et al., 2010). En conjunto, estos resultados, permitieron la elaboración de 
inferencias y conclusiones válidas acerca del funcionamiento inhibitorio en ambos 
contextos. 
Finalmente, en el Estudio 3, se analizó la estructura de los procesos inhibitorios y 
su desempeño diferencial en contextos emocionales y neutrales. Los resultados mostraron 
evidencias en dos direcciones: (1) la agrupación de los principales índices de las tareas 
de inhibición en los tres procesos inhibitorios de acuerdo a lo propuesto por algunos 
modelos multidimensionales, y (2) la ausencia de un desempeño diferencial de los 
procesos inhibitorios en función del contexto (emocional y neutral). Debido a que estos 
dos últimos resultados son los más relevantes en relación al objetivo general de la Tesis, 
se discutirán de manera discriminada a continuación. 
 
7.1.1. Estructura de los procesos inhibitorios en contextos emocionales y neutrales 
El modelo general que sirvió de referencia para el diseño de las tareas 
experimentales y para el planteamiento de los objetivos, deriva de los enfoques 
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multidimensionales de la inhibición. Sin embargo, aunque la mayoría de estos enfoques 
concuerdan básicamente en la existencia de distintos procesos inhibitorios, no existe 
consenso respecto a cuántos y cuáles son estos procesos. La mayoría de los estudios 
efectuados en contextos neutrales han discriminado de dos a cuatro procesos inhibitorios 
(e.g., Andres, et al. 2008; Bjorklund & Harnishfeger, 1995; Diamond, 2013, 2016; 
Friedman & Miyake, 2004; Hasher & Zacks, 1988; Hasher et al., 2007; Kane et al., 2016; 
Nigg, 2000; Tiego et al., 2018). Por otra parte, también existen propuestas que han 
distinguido diferentes procesos según el contexto: fríos/ neutrales o cálidos/ emocionales 
(e.g., Kim et al., 2013; Poon, 2018; Smith et al., 2012). Sin embargo, la evidencia obtenida 
en este estudio no apoya este último planteo, pues solo permitió discriminar un solo factor 
por proceso inhibitorio, es decir, tres factores que resultan congruentes con los principales 
tres procesos inhibitorios propuestos en la literatura, independientemente del contexto 
(frío/cálido).  
En la actualidad, se reconoce la importancia de las emociones y de las FE para la 
supervivencia, debido a que cumplen un rol clave en el proceso de adaptación al medio. 
A su vez, existe una diferenciación en torno al tipo de vía utilizada en el procesamiento 
de la información emocional. Básicamente, se ha distinguido entre una vía rápida 
utilizada únicamente en contextos cálidos, y una vía lenta, más general, que implica una 
mayor participación de la CPF. En conjunto, estas cuestiones plantean el interrogante 
acerca de cómo estas vías de procesamiento se vinculan al funcionamiento de los procesos 
de control ejecutivo y si es posible que el tipo de contenido del estímulo (e.g., de valencia 
negativa) pueda activar procesos ejecutivos específicos a la temperatura del contexto.   
En base a esto último, los resultados obtenidos permiten llegar a la conclusión de 
que esta diferenciación en función del contexto no se sostendría más allá de las 
consideraciones experimentales y teóricas de las herramientas de evaluación utilizadas. 
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Esto significa que los tres procesos inhibitorios encontrados participarían indistintamente 
en contextos cálidos y fríos, lo que implica dos posibles conclusiones. En principio, se 
podría plantear que la inhibición participa indistintamente ante la aparición de un estímulo 
o respuesta de contenido emocional o neutral, y, por lo tanto, debería actuar incluso 
cuando el estímulo ingresa por la vía rápida. Esto último resulta poco probable, dado que 
el sustrato neuronal de la función inhibitoria se encuentra en la CPF, la cual no participa 
en la vía rápida. Por lo tanto, la otra explicación para estos resultados es que los estímulos 
utilizados para las tareas fueron procesados exclusivamente utilizando la vía lenta, por lo 
que, aunque la valencia de los estímulos negativos fue controlada, esta característica no 
fue suficiente para garantizar un procesamiento por la vía rápida. En relación a esta idea, 
tal como expresa LeDoux (2015), la única manera para que un estímulo acceda a la vía 
rápida, es que represente una amenaza para la integridad o la supervivencia del 
organismo.  
 
7.1.2. Desempeño de los procesos inhibitorios en contextos emocionales y neutrales 
 
La evidencia obtenida este estudio mostró la ausencia de un desempeño 
diferencial de los procesos inhibitorios en función de la temperatura de la tarea. Como se 
discutió anteriormente, estos resultados admiten distintas interpretaciones. Por un lado, 
podría plantearse que existen distintos procesos inhibitorios, que difieren respecto a sus 
características operativas y a las fases del procesamiento de la información en la que 
intervienen, aunque no existen diferencias en función del contexto en el que participan. 
Brevemente, de acuerdo a esta hipótesis, la inhibición cognitiva, comportamental y 
perceptual controlan de igual manera el efecto de interferencia sea este emocional o 
neutral. Otra hipótesis plausible es que la falta de control de algunos aspectos vinculados 
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al contexto haya sesgado los resultados. Por ejemplo, podría cuestionarse la “neutralidad” 
de los ensayos con estímulos de valencia neutral en aquellos casos en los que los niños 
presentaban niveles elevados de motivación a eventos contingentes a la evaluación como 
la posibilidad de salir de clase, la participación de una actividad informatizada o contar 
con un tiempo para contar su experiencia. Por el contrario, la situación de evaluación 
también pudo haber contribuido a generar un estado de ánimo negativo, lo que 
probablemente haya atenuado las posibles diferencias. Del mismo modo, en relación a los 
ensayos calificados como “cálidos”, es probable que en algunos casos el contexto no haya 
generado las características buscadas si, por ejemplo, el participante se encontraba poco 
involucrado o comprometido con la actividad. Estas observaciones muestran que la 
temperatura del contexto depende de una multiplicidad de factores que sobrepasa a las 
condiciones experimentales de la tarea, lo que pudo haber afectado los resultados 
obtenidos.  
Por otro lado, este trabajo de Tesis se ha basado en la existencia de procesos 
inhibitorios involucrados en el procesamiento de estímulos emocionales y neutrales, 
específicamente en población con desarrollo típico. Sin embargo, existen estudios que 
han analizado el desempeño inhibitorio en ambos contextos, encontrando un peor 
desempeño inhibitorio en contextos emocionalmente salientes, en pacientes con 
depresión, trastornos de ansiedad y distimia, entre otros (e.g., Joorman, 2004, 2006; 
Joorman & Gotlib, 2010). En este sentido, los autores mencionan que resulta deseable la 
inclusión de estímulos emocionales en estudios de evaluación diagnóstica debido a que 
estos pacientes manifiestan diferencias en la percepción de las emociones, se orientan 
prioritariamente hacia este tipo de estímulos, y presentan dificultades para 
desengancharse de estímulos emocionales (Joorman & Vanderlind, 2014). No obstante, 
hay evidencias de que las relaciones entre la inhibición y otras FE con la psicopatología, 
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no se encuentran determinadas por los estímulos o respuestas que deben procesarse (Yang 
et al., 2017). Dado que en este trabajo no se encontró un desempeño diferencial en función 
del contexto, en población con desarrollo típico, resultaría útil evaluar el desempeño 
inhibitorio con las tareas presentadas en esta Tesis en población clínica para aportar 
evidencia en alguna de las dos direcciones mencionadas. 
 
7.2. Proyecciones y limitaciones del trabajo  
Es importante señalar algunas líneas de investigación que resultan de importancia 
dado que podrían profundizar y extender los estudios incluidos en esta Tesis. En primer 
lugar, en relación al estudio del desempeño inhibitorio en función del contexto, sería 
interesante analizar si los resultados obtenidos en este trabajo se replican en otras etapas 
evolutivas. Esto, permitiría aportar evidencia adicional respecto a las principales 
conclusiones y hallazgos vinculados a este trabajo. Además, permitirá analizar si, tal 
como plantean algunos autores (Poon, 2018; Prencipe et al., 2011; Smith et al., 2012) 
existe una trayectoria evolutiva diferencial asociada al proceso evolutivo especifico y al 
contexto (frío y cálido / neutral y emocional). En segundo lugar, se considera relevante la 
posibilidad de incluir otras FE como la Flexibilidad Cognitiva y la Memoria de Trabajo, 
lo que permitiría analizar si estos procesos ejecutivos también constituyen procesos de 
dominio general en relación al contexto en que éstas participan. Esta ampliación facilitaría 
una visión más completa y exhaustiva respecto al tema de estudio. 
 En tercer lugar, dado que existen evidencias (Joorman & Gotlib, 2008; Wante et 
al., 2018; Warren et al., 2013) de que en ciertas patologías se presenta una disminución 
del control inhibitorio en contextos emocionales con valencia negativa, también parece 
interesante incluir población clínica infantil y no solo niños con desarrollo típico, tal como 
se propuso en este estudio. 
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En cuarto lugar, con el objeto de efectuar una evaluación más exhaustiva de la 
dimensión de arousal de los estímulos utilizados, se propone la incorporación de medidas 
de activación (e.g., análisis de la actividad electrodérmica). Finalmente, sería un 
sustancial aporte replicar este estudio con estímulos amenazantes para evaluar el 
desempeño inhibitorio cuando el procesamiento ocurre a través de una vía rápida. 
Por último, esta Tesis presenta algunas limitaciones. Entre las de mayor peso se 
destacan: (a) falta de análisis de validez externa de las tareas experimentales utilizadas 
(e.g., por grupos contrastados, predictiva), y (b) los criterios de validez interna de la tarea 
de inhibición comportamental fueron cumplidos parcialmente, por lo cual se requieren 
estudios futuros que aporten evdiencias de mayor validez y que permiten garantizar la 
interpretación y generalización de los resultados en esta tarea. Además, el tipo de diseño 
y la naturaleza de la muestra (no probabilística) implican algunas restricciones para la 
generalización de los resultados, por lo que las conclusiones del trabajo deberían 
interpretarse con cautela.  
 
7.3. Comentarios finales 
 
En esta Tesis se ha abordado un constructo complejo como es la inhibición desde 
una perspectiva multidimensional, considerando tareas equivalentes para evaluar cada 
uno de los procesos inhibitorios en contextos emocionales y neutrales. Asimismo, los 
estímulos utilizados para generar los diferentes contextos fueron validados para la 
población bajo estudio, quedando disponibles para futuros estudios en el campo de la 
emoción. Del mismo modo, las tareas experimentales diseñadas constituyen una base 
instrumental para futuros estudios que se propongan analizar de manera exhaustiva la 
inhibición. A su vez, cabe destacar que estas tareas no habían sido previamente utilizadas 
en población infantil, por lo que el diseño y utilización de estos instrumentos representa 
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un aporte a la investigación de los procesos inhibitorios en esta población. Además, 
aunque los paradigmas utilizados para la medición de la inhibición perceptual y 
comportamental ya se habían utilizado en contextos emocionales (De Houwer et al., 2001; 
Gupta et al., 2016), en esta Tesis resulta novedosa la utilización del paradigma 1-back 
con ensayos señuelos para evaluar a la inhibición cognitiva en contextos emocionales. 
Por otro lado, estudios previos han señalado que expresiones faciales, o caras que 
transmiten emociones básicas, pueden ser mayormente agradables o desagradables. Sin 
embargo, esta postura es confusa dado que utilizan conceptos tanto de la perspectiva 
discreta (perspectiva de las emociones básicas), como de la perspectiva dimensional de 
la emoción, indistintamente. Sin embargo, en este trabajo se han utilizado estímulos 
emocionales desde una perspectiva dimensional considerando únicamente la valencia de 
los estímulos utilizados, es decir, agradables (valencia positiva), neutrales (valencia 
neutral) y desagradables (valencia negativa). Esto permitió aportar evidencia acerca del 
funcionamiento inhibitorio en contextos emocionales y neutrales, desde una perspectiva 
dimensional de la emoción. Por lo tanto, el Estudio 3 permitió no sólo aportar informacion 
relevante acerca de la estructura de tres factores de la inhibición (Dempster, 1993; 
Diamond, 2013, 2016; Hasher & Zacks, 1988; Nigg, 2000), sino además extender el 
dominio de este modelo al contexto emocional, contribuyendo a su solidez frente a 
modelos de uno o dos factores. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados presentados 
en este trabajo, es posible afirmar que esta investigación aportó evidencia acerca de la 
generalidad del modelo multidimensional de tres factores de la inhibición, y una base 
instrumental para el desarrollo de investigaciones en un área de vacancia.  
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Formulario de Consentimiento Informado 
 
 
Título del estudio:  Procesos de control inhibitorio en contextos emocionales y neutrales en 
población infantil  
 





• Lic. en Psicología Eliana Vanesa Zamora. Afiliación Institucional: Centro de 
Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación (CIMEPB) 
UNMdP- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Dirección: Dean Funes 3280. Cuerpo 5. Nivel 3. Teléfono: TE/FAX: 
+54-223-475 2526/2266 (int.110). Mail: eliana.zamora@hotmail.com 
• Dra. en Psicología María Marta Richard´s. Afiliación Institucional: Centro de 
Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación (CIMEPB) 
UNMdP- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Dirección: Dean Funes 3280. Cuerpo 5. Nivel 3. Teléfono: TE/FAX: 




Su hijo ha sido invitado a participar de un estudio de investigación cuyo objetivo es 
explorar los procesos de control inhibitorio21 en niños de edad escolar. Por ello, el proyecto tiene 
como principal objetivo el análisis de la participación de tres mecanismos de control inhibitorio 
en niños de entre 8 y 12 años de edad. Para cumplir con los objetivos propuestos se prevé la 
participación de 200 niños de ambos géneros (N=40 por edad), con un rango de entre 8 y 12 años, 
alumnos de instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata. 
 Los niños participarán de la realización de tareas informatizadas de manera individual en 
un encuentro de 20 minutos aproximadamente. Las actividades estarán a cargo de investigadores-
profesionales de la salud mental acreditados para tal fin; y serán realizadas únicamente en la 
Institución Educativa a la que asisten diariamente. El proyecto deberá ser aprobado por la misma 
y el momento en que se realicen las actividades será acordado con los docentes para que no 
impliquen pérdida de contenidos curriculares o recreativos para los niños. 
 Se prevé una devolución sobre la evaluación y desempeño del niño/a destinada tanto a 
él/ella como a usted si es que así lo desean. Asimismo, se prevé el dictado de cursos de 
capacitación para docentes y directivos. 
 Si decide que su hijo/tutelado/representado participe deberá firmar el Consentimiento 
Informado y además el niño deberá firmar el Asentimiento Informado. La participación es 
                                                     
21 Los mecanismos de control inhibitorio tienen como principal función controlar las tendencias prepotentes 
ligadas al pensamiento, al comportamiento y a estímulos que interfieren con el logro de tareas y objetivos 
actuales.   
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completamente voluntaria y depende de su decisión. Tanto usted como el niño/a, pueden negarse 
a participar y/o abandonar el estudio en cualquier momento sin que ello genere ningún perjuicio. 
El estudio respeta los principios éticos para la investigación con seres humanos22. No existen 
riesgos o malestares por participar. La identidad de los niños, la de usted y de la Institución, así 
como los resultados, serán resguardados con carácter confidencial –conocidos solamente por las 
personas que trabajan en este estudio-, todos los datos están protegidos por la ley 25326 de 
Protección de Datos Personales23. Los procedimientos a implementar están revisados por el 
Comité de Ética del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB), dependiente de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Al 
aceptar participar y firmar el consentimiento ni usted ni el niño renuncian a los derechos legales 
reconocidos por las leyes argentinas. 
 Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el estudio podrá comunicarse con los 
investigadores responsables del mismo. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante 
de esta investigación deberá comunicarse con la Magister Susana La Rocca, Coordinadora del 
PTIB de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Teléfono: (0223) 4921705. Los aspectos 
éticos del presente proyecto de investigación han sido evaluados por el PTIB constituido en 
Comité de Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 Este trabajo de investigación está aprobado por CONICET y por el Comité de Doctorado 
de la carrera Doctorado en Psicología, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, siendo parte 
del trabajo requerido para la obtención del título Doctor en Psicología de la doctoranda Lic. Eliana 















                                                     
22 estipulados por la Declaración de Helsinki y la Ley 11044 del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, su decreto reglamentario, la Ley 25316 de Protección de Datos Personales y la Resolución 
Ministerial 1480/11. 
23 Dirección Nacional de Datos Personales (órgano de control de la ley nº 25326; domicilio: Sarmiento 
1118, 5to piso. P-C1041aax ciudad autónoma de Bs. As. Tel (011)43838513/13. E-mail: 
infodnepdep@jus.gov.ar. 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE 
 
Yo, …………………………………………………, he leído este Formulario de Consentimiento 
Informado y he recibido información por parte de …………………………………… sobre el 
estudio denominado “Procesos de control inhibitorio en contextos emocionales y neutrales en 
población infantil”.  Declaro que he sido informado por los investigadores, he comprendido toda 
la información suministrada, me han contestado todas las preguntas que he realizado y por lo tanto 
estoy en condiciones de dar mi consentimiento a tal participación. Con mi firma ratifico mi 
aceptación de las condiciones anteriormente expuestas, expresando mi voluntad y compromiso 
de consentir que mi hijo/tutelado/representado participe en dicho proyecto.  
Entiendo que la participación es voluntaria y que puede retirarse del estudio en cualquier 
momento, sin recibir represalias. Sus datos personales y los míos se encuentran protegidos por la 
Ley 25.326, lo cual implica que serán tratados como confidenciales. Los resultados de la 
investigación me serán proporcionados si los solicito. No recibiré por parte de los investigadores 
una remuneración por consentir la participación en este estudio. Entiendo que puedo 
comunicarme con el investigador responsable del estudio en cualquier momento si tengo 
cualquier pregunta. Recibiré una copia de este formulario de consentimiento firmado y fechado. 
Apellido y Nombre del Participante: ……………………………………………………………                          
DNI………………………………………. 
Apellido y nombre de Padre/Tutor/Representante legal: ………………………………………. 
Deseo obtener una devolución sobre el desempeño del niño/a (marcar con una cruz lo que 
corresponda):   SI    NO 
                                                                                                                                                                 
Firma: …………………………………………… 
Lugar y fecha…………………………………… 
Apellido y Nombre del Testigo: ……………………………………………………………. 
DNI……………………………………………. 
Firma del Testigo: ……………………………… 
Lugar y Fecha…………………………………. 
 
Este estudio se ha explicado cuidadosamente y por completo al participante y se le ha brindado la 
oportunidad de formular cualquier pregunta con respecto a la naturaleza, riesgos y los beneficios 
de su participación en el estudio de investigación 
 
Apellido y Nombre del Investigador………………….      DNI……………………………. 
Firma del Investigador: …………………………………. 
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ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS 
 
Luego de haber recibido la información adecuada, de haber hablado sobre el tema con mis 
familiares, (tutores, encargados) y con el profesional a cargo, y de haber evacuado mis dudas, 
estoy en condiciones de dar mi asentimiento por este medio. 
 





Lugar y Fecha: …………………………………………….. 
  
DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL 
 
Habiendo explicado los contenidos de este documento acerca de la práctica a realizar, y aclarado 
todas las dudas planteadas, considero que ha sido adecuadamente informado/a, 
comprometiéndome a guardar las reglas de confidencialidad y veracidad. 
  
  









 Consentimiento informado Estudio 1 
 
Señores Padres: 
Por este medio estamos invitando a su hijo/a a participar de un proyecto de investigación que se 
está realizando en la institución educativa “..”. Este proyecto de investigación forma parte de un Plan de 
Trabajo más amplio perteneciente a la Lic. Zamora Eliana, becaria doctoral del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y formará parte de la tesis de pregrado para alcanzar 
el título de Lic. en Psicología de la estudiante Ituren Paula. 
El objetivo de este trabajo es que los niños evalúen una serie de imágenes agrupadas en distintas 
categorías (objetos, caras, gente, animales y paisajes). Las imágenes pertenecen a un set de imágenes 
afectivas denominado NAPS (Nencki Affective Picture System). Todas las imágenes que se presenten son 
adecuadas para niños, no poseen contenido inapropiado, y han sido sometidas a evaluación de especialistas 
e investigadores con vasta trayectoria en el trabajo con niños. Obtener conocimiento de cómo los niños 
califican estas imágenes nos permitirá estandarizarlas para futuras investigaciones. 
Por este motivo, solicitamos la autorización para que su hijo participe de este proyecto. Las 
imágenes se presentarán a través de un proyector, y el niño deberá dar su respuesta en lápiz y papel. Todas 
las evaluaciones se realizarán en formato grupal y estarán a cargo de profesionales idóneos y contarán con 
la presencia de docentes de la institución.  
Toda la información obtenida en este estudio será considerada confidencial y sólo será utilizada a 
los efectos de la investigación. No se realizará una devolución al finalizar el análisis de los datos. Se le 
consultará al niño sobre su asentimiento en participar, y podrá interrumpirlo si así lo desea. 
 Si Ud. desea recibir un ejemplo de cómo se realizará el proyecto, o ante cualquier duda que surja, 
la vía de contacto será por el siguiente correo electrónico: eliana.zamora@hotmail.com  
Sin más, saludamos a Uds. cordialmente, 
Lic. Eliana Zamora  
CIMEPB-IPSIBAT-CONICET 
Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
Por la presente autorizo a mi hijo/a: ___________________________DNI: ______________ a participar 
en el proyecto de investigación cuyo objetivo es trabajar “la validez de la NAPS para niños de 8 a 12 años 
de edad”.  
 
Firma de la madre:                                                           ACLARACIÓN………..............................  
 
Firma del padre:                                                               ACLARACIÓN……….............................. 
 
Fecha…./…../….              
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Anexo III 




Por favor completen esta Encuesta Socioeducativa como parte del proyecto de investigación del que 
su hijo/a se encuentra participando sobre “Procesos de control inhibitorio en contextos emocionales y neutrales en población 
infantil”. Para ello, haga una cruz sobre la opción que elija y en otros casos escriba sobre la línea punteada.  
• ¿Quién completa la encuesta? Es decir, ¿qué es usted del niño/a que participa en la investigación?  
 Soy la madre.  Soy el padre     Soy otra persona. ¿Quién? _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  
 
• ¿Quiénes son las dos personas que son el principal sostén económico del niño?  
1. Una persona es: 2. La otra persona es: 
 La madre   El padre   Otra persona  
¿Quién? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _  
 La madre   El padre   Otra persona.  
¿Quién? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _   
 No hay otra persona. 
1.1. Esta persona, ¿qué estudio realizó? 
 Primario incompleto.  
 Primario completo. 
 Secundario incompleto 
 Secundario completo  
 Universitario incompleto o Superior no 
universitario completo o incompleto (hasta 3 años de 
estudio) 
 Universitario completo o Superior no 
universitario completo (4 o 5 años de estudio). 
 Posgrado completo o incompleto (doctorados y 
especializaciones). 
2.1. Esta otra persona, ¿qué estudio 
realizó? 
 Primario incompleto.  
 Primario completo. 
 Secundario incompleto 
 Secundario completo  
 Universitario incompleto o Superior no 
universitario completo o incompleto (hasta 3 años de 
estudio) 
 Universitario completo o Superior no 
universitario completo (4 o 5 años de estudio). 
 Posgrado completo o incompleto (doctorados y 
especializaciones). 
1.2. Esta persona, 
➢ ¿Trabaja?  SI   NO. Si trabaja 
responda: 
▪ ¿De qué trabaja? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hace en su trabajo? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
▪ ¿Dónde trabaja? (Por ej.: en una escuela, en un 
hospital, etc.) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
2.2. Esta otra persona, 
➢ ¿Trabaja?  SI   NO. Si trabaja 
responda: 
▪ ¿De qué trabaja? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hace en su trabajo? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
▪ ¿Dónde trabaja? (Por ej.: en una escuela, en un 
hospital, etc.) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
➢ ¿Recibe una jubilación?  SI   NO 
▪ Si es jubilada, ¿de qué trabajaba?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hacía en su trabajo? 
➢ ¿Recibe una jubilación?  SI   NO 
▪ Si es jubilada, ¿de qué trabajaba?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hacía en su trabajo? 
Nombre del niño:                                                                                 Curso: 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
▪ ¿Dónde trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
▪ ¿Dónde trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
➢ ¿Recibe un alquiler o renta?   SI  
 NO 
➢ ¿Recibe un alquiler o renta?   SI   NO 
➢ ¿Recibe un Plan Social?     SI  
 NO  
➢ ¿Recibe un Plan Social?     SI   NO  
➢ ¿Recibe una pensión por alimentos o por 
fallecimiento de algún integrante de la 
familia?   
 SI   NO  
 
 
▪ Si cobra alguna de estas pensiones: ¿Quién abona 
la pensión de alimentos o quién era ese integrante del 
niño?  
 La madre   El padre   Otra persona.  
¿Quién? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _  
▪ Esa persona, ¿qué estudio realizó?  
 Primario incompleto.  
 Primario completo. 
 Secundario incompleto 
 Secundario completo  
 Universitario incompleto o Superior no 
universitario completo o incompleto (hasta 3 años de 
estudio) 
 Universitario completo o Superior no 
universitario completo (4 o 5 años de estudio). 
 Posgrado completo o incompleto (doctorados y 
especializaciones) 
▪ ¿De qué trabaja o trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hace o hacía en su trabajo? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _  
▪ ¿Dónde trabaja o trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
➢ ¿Recibe una pensión por alimentos o por 
fallecimiento de algún integrante de la familia?   
 SI   NO  
 
 
▪ Si cobra alguna de estas pensiones: ¿Quién abona 
la pensión de alimentos o quién era ese integrante del 
niño? 
  La madre.  El padre.  Otra persona.  
¿Quién? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _  
▪ Esa persona, ¿qué estudio realizó?  
 Primario incompleto.  
 Primario completo. 
 Secundario incompleto 
 Secundario completo  
 Universitario incompleto o Superior no 
universitario completo o incompleto (hasta 3 años de 
estudio) 
 Universitario completo o Superior no 
universitario completo (4 o 5 años de estudio). 
 Posgrado completo o incompleto (doctorados y 
especializaciones) 
▪ ¿De qué trabaja o trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
▪ ¿Qué tareas hace o hacía en su trabajo? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
▪ ¿Dónde trabaja o trabajaba? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  
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A continuación, le pedimos que complete la siguiente ficha sanitaria del niño: 
 
Nombre del/la niño/a:  
 
Fecha de nacimiento: 
1) ¿En qué semana de embarazo nació? (P. ej. 36 = 9 meses) _ _ _ _ _ _ _  
No sabe/no contesta  
2) ¿Cuál fue el peso aproximado que tuvo al momento del nacimiento? _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
No sabe/no contesta  
3) En el momento del nacimiento el/la niño/a tuvo algún tipo de complicación:   
                                                         Sí     No           Especificar durante cuánto tiempo 
Necesitó lámpara                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Necesitó incubadora                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Necesitó máscara de oxígeno                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Otra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 4) El niño/a tuvo: 
      Sí No Edad  Duración      Motivo         Internación (tiempo) 
 
- Golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento    _ _ _  _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
- Convulsiones sin fiebre      _ _ _  _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
- Meningitis       _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
- Hidrocefalia       _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
- Otra dolencia de tipo neurológica     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
- Internación por otros motivos     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
 
5) ¿Presenta visión normal o corregida (por ejemplo, a través del uso de anteojos o 
alguna operación)?    
 
6) ¿Presenta audición normal o corregida (por ejemplo, a través de audífonos o 
alguna operación)?  
 
6) ¿Estuvo o se encuentra, bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico? 
Sí            No        Motivo                                                     Tiempo            
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Algún otro dato que considere relevante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cuando termine coloque la encuesta completa en el sobre y ciérrelo, ya que los datos se tratan de manera confidencial. Recuerde 
que se realizará una devolución de los resultados cuya fecha será comunicada oportunamente. La información será de gran ayuda. Si tiene 
alguna duda escriba a eliana.zamora@hotmail.com con el asunto “encuesta a padres” y le responderemos a la brevedad. Muchas gracias por 
su colaboración. 
 
Lic. Eliana Zamora 
Becaria Doctoral CONICET 
  




Resoluciones del Comité de Ética24 
 
                                                     
24 Debido a que el proyecto doctoral cambio de nombre, figura el titulo anterior. 
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Anexo V 
Consigna del Estudio 2 
 
Presentación y evaluación en formato grupal de cada fotografía 
seleccionada25. 
 “Nuestros nombres son xxx y xxx, somos de 
la Facultad de Psicología, y vamos a trabajar 
con los chicos que se encuentran autorizados 
por sus papás para participar. Les vamos a 
mostrar algunas fotos. Nosotras necesitamos 
saber cómo sienten y cómo son los niños de 
su edad, para poder luego ayudar a los chicos 
sobre las emociones y sentimientos. Esto no 
es una prueba, así que no va con nota. Tienen 
que portarse muy bien, sin hablar entre 
ustedes para que nos podamos escuchar.  
A continuación, van a ver varias 
fotos que muestran diferentes cosas que 
pueden hacer que se sientan felices o tristes, 
activos o relajados, o tal vez enojados o 
asustados (Figura 25). Cada niño se sentirá 
                                                     
25 La administración grupal y la consigna se encuentra basada en los lineamientos del Reporte Técnico A-
8 (Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008) en el que se presenta el manual de instrucciones y los baremos del 
IAPS para población infantil estadounidense.  
de manera diferente sobre cada foto. De 
cualquier forma, que se sientan es la 
respuesta correcta, que van a marcar en la 
hoja. Todas las respuestas que nos den van a 
estar bien.  
 
Figura 25. Diapositiva con ejemplos, cada una 
de las fotografías aparecen secuencialmente 
Lo que estamos haciendo hoy en día 
es muy importante. Tienen que escuchar con 
atención las instrucciones para puedan 
realizar la actividad. Además, durante la 
presentación de las fotos es muy importante 
que no hablen entre ustedes, se rían o hagan 
comentarios con sus compañeros.  
Para ayudarnos a saber cómo se sienten 
usaremos a SAM (Figura 26). SAM ha 
ayudado a muchos chicos a decirnos cómo 
se sienten. Ustedes lo tienen en sus hojas.  
Figura 24. Diapositiva de inicio y presentación 
de la actividad. 




Figura 26. Diapositiva de presentación de SAM 
Luego de que vean cada foto tienen 
que decirnos cómo se sintieron marcando la 
figura de SAM que mejor muestre como se 
sintieron.  Nuevamente, todas las respuestas 
que nos den van a estar bien. Miren la hoja 
que tienen sobre su escritorio, pueden ver 
que la primera columna, de la izquierda tiene 
3 figuras de SAM y 2 cuadraditos entre cada 
figura, y en la segunda columna, de la 
derecha, hay otras 3 figuras de SAM 
diferentes, con los 2 cuadraditos entre cada 
figura (se acompaña con señalamiento sobre 
la diapositiva).  
Miren al primer SAM, al de la 
izquierda. Noten que, de un lado, SAM está 
sonriente, contento, en el otro lado SAM está 
con cara triste, parece que algo no le gustó y 
en el medio el SAM no está ni contento ni 
poniendo cara fea. Estas figuras están así 
para poder indicar en SAM desde lo más 
agradable a lo menos agradable.  
Miren la foto que voy a mostrarles 
acá (ver Figura 27), cuando esta foto 
desaparezca marcaremos en SAM. 
 
Figura 27. La figura de ejemplo aparece en 
primer lugar para explicar la consigna sobre 
valencia. En segundo lugar, aparece SAM y de 
acuerdo a la consigna aparecen secuencialmente 
las cruces coloreadas de azul. 
Mirando hacia la pantalla pueden 
ver una X en la foto de SAM que lo muestra 
con una sonrisa muy grande, allí es donde 
tendrán que marcar si la foto que ven los hizo 
sentir contentos, alegres (aparece la primera 
cruz). Fíjense luego, que hay una X con el 
ceño fruncido, con cara de que algo no le 
gustó allí es donde deberán poner su marca 
si se sienten enojados, asustados o tristes 
(aparición de la segunda cruz). En caso de 
que se sientan neutrales, ni muy feliz, ni muy 
triste, entonces pondrán una marca X en la 
del medio (tercera cruz). Si no sienten estas 
opciones, pero están más cerca de lo 
agradable pueden marcar X en este 
cuadradito (cuarta cruz), entre las fotos de 
SAM, lo mismo hacia el otro lado (quinta 
cruz). Es muy importante que tengan en 
cuenta que deben dar una sola respuesta por 
SAM. Luego van a ver que hay otro SAM 
(Figura 28), que va desde un lado muy 
activo, alerta, inquieto y nervioso a un SAM 
tranquilo, calmado y aburrido.  Miren la 
misma foto, pero ahora vamos a usar al otro 
SAM.  
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Figura 28. La figura de ejemplo aparece en 
primer lugar para explicar la consigna sobre 
arousal. En segundo lugar, aparece SAM y de 
acuerdo a la consigna aparecen secuencialmente 
las cruces coloreadas de verde. 
Noten como parece que SAM está 
saltando de arriba- abajo. También pueden 
fijarse en la pancita de SAM para poder ver 
si ustedes se sienten de forma parecida a lo 
que él muestra. Vean que de un lado se 
presenta una figura temblorosa que parece 
que estuviese explorando, mientras que en el 
otro lado se presente una figura muy 
tranquila pasando por una figura neutra.  
Si se sintieron nerviosos, activos, 
inquietos marquen con una X aquí (aparece 
la primera cruz). Si se sienten tranquilos, 
relajados o con sueño coloquen una X aquí 
como esta (aparece la segunda cruz). Si se 
sienten entre la calma y con sueño, neutrales 
pueden poner una X como está aquí (tercera 
cruz).  Ahora, si no se sintieron como estas 
opciones, pero se sintieron entre nervioso y 
neutral marquen con una X aquí (aparece la 
cuarta cruz); y si se sintieron entre neutrales 
y tranquilos marquen una X aquí (quinta 
cruz).  
Luego de cada imagen, tienen que contarnos 
como se sienten marcando en SAM. 
Recuerden que sólo tienen que marcar como 
se sintieron cuando vieron la imagen.  
Vamos a practicar un poco… 
Cada foto va a estar sobre la pantalla 
durante un rato, y luego otra pantalla se 
encenderá y les va a decir que den su 
respuesta para la foto que acaban de ver. 
Cuando vean esta foto deben marcar en su 
hoja como se sintieron. Entonces, una 
pantalla se encenderá indicando que otra 
foto se acerca. Recuerden que no pueden 
conversar, ni hacer ruidos y menos reírse. Si 
tienen alguna pregunta, levanten la mano y 
yo me acercare a ustedes para escucharlos. 
Luego de que terminemos esta actividad, 
vamos a tener un ratito para hablar.  
¿Alguno tiene una pregunta? Ahora miren 
sus hojas, coloquen su nombre y su grado. 
Vamos a practicar, pero cuando sea la 
actividad real las imágenes van a pasar más 
rápido. 
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HOJA DE REGISTRO DE RESPUESTAS26 
Nombre del niño/a y curso: 
 
                                                     
26 Los ítems A, B, y C corresponden a ítems de práctica. Los ítems numéricos corresponden a los ensayos 














































Estadísticos descriptivos de valencia y arousal de la NAPS 
 
Para acceder a la Tabla 22. Estadísticos descriptivos de valencia y arousal de las fotografías del 










Consignas de las tareas informatizadas 
 
TAREA DE INHIBICIÓN PERCEPTUAL 
“EL JUEGO DE LOS COLORES” 
Para facilitar la respuesta, se 
adhirieron etiquetas de color azul en la tecla W 
y color amarillo en la tecla O (Figura 29). 
 
 
Figura 29. Teclas utilizadas para la tarea del juego 
de los colores. 
A continuación, se describe la tarea mediante 
capturas de pantalla (numeradas de manera 
consecutiva) y las instrucciones suministradas 
por el administrador. 
1 
 
“Bienvenido al juego de los colores” 










“Van a aparecer tres cuadrados de diferentes 
colores en el medio de la pantalla. Que 
pueden ser amarillos, azules o rojos. Tu 
tarea es apretar la tecla azul cuando el 
cuadrado del medio sea azul y apretar la 
tecla amarilla cuando el cuadrado del medio 
sea amarillo”. 
“Mirá el ejemplo 1, ¿ves el cuadrado del 
medio?, ¿de qué color es?, ¿entonces qué 
vas a apretar?” (respuesta correcta: azul); 
“Ahora pasemos al ejemplo 2, mira el 
cuadrado del medio, ¿De qué color es?, 
¿entonces qué vas a apretar?” (respuesta 
correcta: amarillo); “¿Ahora veamos el 
ejemplo 3, ves el cuadrado del medio? ¿De 
qué color es?, ¿entonces qué vas a apretar?” 
(respuesta correcta: amarillo). 
“¡Buenísimo!, ¿tenés alguna duda sobre el 
juego?” 
 






“Tenes que concentrarte en el cuadrado del 
medio, no prestes atención a otras cosas que 
pueden aparecer” 
“Trata de realizar la actividad lo más rápido 
que puedas y sin equivocarte” 
“Apretá la tecla azul con el índice izquierdo 
y la tecla amarilla con el índice derecho” 
Antes vamos a practicar un poco” 












“¡Venís muy bien!, Ahora seguimos con el 
juego” 
“Recordá realizar la actividad lo más rápido 
que puedas y sin equivocarte.  ¿Preparado? 
Prepará los dedos en las teclas” 















120 ensayos de evaluación donde aparecen 
los estímulos enteramente irrelevantes en un 





“Trabajaste muy bien” 
[apretar la barra espaciadora para salir] 
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TAREA DE INHIBICIÓN COGNITIVA 
“EL JUEGO DE LOS IGUALES”  
(1-BACK) 
Para facilitar la respuesta, se adhirieron 
etiquetas con la palabra “SI” en la tecla Z y 
“NO” en la tecla M (Figura 30). 
 
 
Figura 30. Teclas utilizadas para el juego de los 
iguales. 
A continuación, se describe la tarea mediante 
capturas de pantalla y las instrucciones 




“Bienvenidos a esta actividad, que se llama 
el juego de los iguales” 












“En este juego hay que reconocer los iguales 
y los diferentes. Lo que tenés que hacer es: 
apretar la tecla que dice SI cuando dos fotos 
sean iguales y apretar la tecla NO cuando 
dos fotos seguidas no sean iguales” 
“Prepará los dedos para comenzar”  




“Practiquemos un poco” 
“Si aparece esta foto” 





“Y luego aparece de nuevo. 
¿Qué vas a apretar?  ¿Por qué?” 













“Y si después aparece esta: ¿Qué vas a 
apretar?” 
Respuesta correcta: NO, porque no es igual 





“Y si después aparece esta: ¿qué vas a 
apretar?” 
Respuesta correcta: NO, porque no es igual 












                                                     
27 La presentación de los bloques de ensayos de valencia 











“Trabajaste muy bien. 
Ahora seguimos con la tarea. Trata de hacer 






48 ensayos de evaluacion de 1-back de 














Esta es una pausa, para tomar un descanso 










“Buenísimo. El juego de los iguales ha 
finalizado” 
Fin de la tarea 1-back 






TAREA DE INHIBICIÓN 
COMPORTAMENTAL 
“EL JUEGO DE SAM” 
 
Para facilitar la respuesta, se adhirieron 
etiquetas con la palabra “SI” en la tecla Z y 
“NO” en la tecla M, para la tarea Simon 
espacial. En el caso de la tarea de tipo Simon 
Afectiva, se adhirieron etiquetas con una cara 
feliz en la tecla Z y uno con una cara triste en 
la tecla M (Figura 31). 
 
 
Figura 31. Teclas utilizadas para la tarea “El juego 
de Sam”. a) primer bloque “Simon espacial”, b) 
segundo bloque “Simon afectivo”. 
A continuación, se describe la tarea mediante 
capturas de pantalla y las instrucciones 

















“En este juego van a aparecer fotos de 
animales y objetos a la izquierda y la 
derecha de la pantalla. Cuando aparezca un 
animal tenés que apretar la tecla NO. En 
cambio, cuando aparezca un objeto tenés 
que apretar la tecla SI. No importa el lugar 
donde aparezcan las fotos*” 
“Prepará los dedos en las teclas” 
*Es importante comprobar que si el niño 





“Por ejemplo. Si aparece esta foto, ¿qué vas 





“Y si aparece 






“Y si aparece esta foto, ¿qué vas a apretar?” 




















“Listo para comenzar? 






32 ensayos de evaluación del primer bloque 
de la Tarea Simon. Luego de este bloque 





“Bueno, ahora vamos a contarte algo que le 
pasa a Sam. A Sam no le gustan los 
animales, pero si le gustan los objetos. 
¡Todos somos diferentes!” “En esta 
actividad lo que tenés que hacer es lo 
siguiente: Cada vez que aparezca un animal 
tenés que apretar la tecla de la carita triste 
” (señalamos la carita). 
“Y en cambio cuando aparezca un objeto 
tenés que apretar la tecla de la carita feliz 
☺” (señalamos la carita). “No importa si a 
vos te gustan los animales y no te gustan los 
objetos. A Sam no le gustan los animales y 






“Por ejemplo. Si aparece esta foto, ¿qué vas 
a apretar?”  
Repuesta correcta: ☺ ¿por qué?, porque es 





“Por ejemplo. Si aparece esta foto, ¿qué vas 
a apretar?”  












“Por ejemplo. Si aparece esta foto, ¿qué vas 
a apretar?” 
 Respuesta correcta: ☺, ¿por qué?, porque 


















“Listo para comenzar? 
Trata de hacerlo lo más rápido que puedas 











“Estuviste muy bien (nombre). Estoy muy 
contenta por el trabajo que hiciste”. 
Fin de la tarea 
[Presionar la barra espaciadora para salir] 
 




Prueba de normalidad de las variables bajo estudio 
 






















Precisión ,209 394 ,000 ,844 394 ,000 
TR  ,063 394 ,001 ,976 394 ,000 
Neutral 
Precisión ,200 394 ,000 ,873 394 ,000 
TR  ,064 394 ,000 ,970 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,174 394 ,000 ,911 394 ,000 





Precisión ,482 394 ,000 ,480 394 ,000 
TR  ,082 394 ,000 ,956 394 ,000 
Neutral 
Precisión ,464 394 ,000 ,556 394 ,000 
TR  ,089 394 ,000 ,946 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,415 394 ,000 ,639 394 ,000 





Precisión ,463 394 ,000 ,551 394 ,000 
TR  ,073 394 ,000 ,972 394 ,000 
Neutral 
Precisión ,459 394 ,000 ,560 394 ,000 
TR  ,075 394 ,000 ,967 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,428 394 ,000 ,617 394 ,000 
TR  ,074 394 ,000 ,970 394 ,000 






Precisión ,219 394 ,000 ,852 394 ,000 
TR  ,110 394 ,000 ,922 394 ,000 
Mismatch 
Precisión ,208 394 ,000 ,820 394 ,000 
TR  ,079 394 ,000 ,946 394 ,000 
Lure + 1 
Precisión ,300 394 ,000 ,763 394 ,000 
TR  ,091 394 ,000 ,937 394 ,000 
Lure + 2 
Precisión ,431 394 ,000 ,618 394 ,000 
TR  ,084 394 ,000 ,944 394 ,000 
Global Precisión ,157 394 ,000 ,894 394 ,000 
Match 
Negativa 
Precisión ,165 394 ,000 ,899 394 ,000 
TR ,095 394 ,000 ,950 394 ,000 
Mismatch 
Precisión ,246 394 ,000 ,732 394 ,000 
TR ,098 394 ,000 ,943 394 ,000 
Lure + 1 
Precisión ,317 394 ,000 ,752 394 ,000 
TR  ,105 394 ,000 ,897 394 ,000 
Lure + 2 
Precisión ,441 394 ,000 ,601 394 ,000 
TR  ,100 394 ,000 ,914 394 ,000 
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Global Precisión ,157 394 ,000 ,874 394 ,000 
Inhibición 
Comportamenta




Precisión ,203 394 ,000 ,874 394 ,000 
TR  ,058 394 ,003 ,984 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,177 394 ,000 ,903 394 ,000 




Precisión ,229 394 ,000 ,832 394 ,000 
TR  ,063 394 ,001 ,986 394 ,001 
Incongruente 
Precisión ,246 394 ,000 ,854 394 ,000 




Precisión ,267 394 ,000 ,768 394 ,000 
TR  ,068 394 ,000 ,969 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,252 394 ,000 ,802 394 ,000 




Precisión ,181 394 ,000 ,916 394 ,000 
TR  ,052 394 ,013 ,968 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,154 394 ,000 ,927 394 ,000 




Precisión ,199 394 ,000 ,919 394 ,000 
TR  ,039 394 ,158 ,985 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,187 394 ,000 ,915 394 ,000 




Precisión ,347 394 ,000 ,691 394 ,000 
TR  ,057 394 ,004 ,956 394 ,000 
Incongruente 
Precisión ,258 394 ,000 ,777 394 ,000 
TR  ,064 394 ,001 ,961 394 ,000 
Nota. a. Corrección de la significación de Lilliefors 
   
 
  




ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR AÑO ESCOLAR 
 




Distractor Irrelevante Sin Distractor Neutral Negativo 
Distractor Relevante Congruente Neutral Incongruente Congruente Neutral Incongruente Congruente Neutral Incongruente 
3 (n=113) M 93,81 92,81 91,73 93,81 89,82 88,05 92,48 91,59 89,60 
DE 5,30 6,12 6,14 12,29 14,80 17,39 14,13 14,79 15,57 
Mín. 78,13 65,63 75,00 25,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis -0,47 3,00 0,46 7,52 0,35 0,95 2,09 3,62 2,06 
Asimetría -0,61 -1,48 -0,85 -2,31 -1,16 -1,30 -1,74 -1,85 -1,45 
4 (n=108) M 94,27 92,94 92,39 93,98 94,68 88,43 92,59 91,20 89,81 
DE 6,18 6,15 5,83 12,73 11,87 17,57 13,78 13,38 14,91 
Mín. 65,63 75,00 68,75 25,00 50,00 25,00 25,00 50,00 50,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 4,11 0,49 1,85 7,92 4,18 2,08 5,16 0,40 0,39 
Asimetría -1,73 -1,01 -1,10 -2,49 -2,19 -1,53 -2,06 -1,18 -1,17 
5 (n=113) M 95,60 94,83 92,59 96,24 94,47 92,26 93,14 95,80 93,14 
DE 4,25 4,59 6,28 10,14 10,95 14,97 13,05 9,39 13,87 
Mín. 81,25 84,38 75,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 25,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 1,44 -0,40 -0,08 7,42 1,71 2,08 2,30 1,26 5,70 
Asimetría -1,13 -0,69 -0,85 -2,76 -1,68 -1,79 -1,76 -1,80 -2,25 
6 (n=73) M 96,62 95,29 94,48 93,84 95,21 92,81 96,58 95,55 93,84 
DE 3,37 3,72 5,06 14,30 9,91 12,83 8,66 11,29 12,35 
Mín. 87,50 84,38 78,13 25,00 75,00 50,00 75,00 50,00 50,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 1,04 -0,10 0,16 8,17 0,57 1,65 2,72 6,38 2,87 
Asimetría -1,14 -0,64 -0,79 -2,71 -1,60 -1,57 -2,16 -2,60 -1,89 




Tabla 25. Estadísticos descriptivos de TR para la tarea de inhibición perceptual por año escolar. 
Condiciones 
Distractor Irrelevante Sin Distractor Neutral Negativo 





M 756,79 791,13 816,04 804,50 851,35 875,83 786,51 836,19 878,22 
DE 119,50 126,57 127,86 163,90 185,81 180,11 159,25 162,65 170,65 
Mín. 549,27 542,63 517,34 526,55 515,99 521,24 471,70 543,22 583,71 
Máx. 1166,73 1167,83 1157,71 1340,72 1441,78 1491,31 1251,69 1214,16 1306,11 
Curtosis 0,26 0,08 -0,08 0,37 0,31 0,60 0,09 -0,68 -0,41 
Asimetría 0,52 0,58 0,40 0,72 0,71 0,48 0,49 0,32 0,40 
4° 
(n=108) 
M 724,70 754,78 779,08 767,00 800,47 836,75 749,34 795,36 831,70 
DE 125,07 135,95 136,21 158,88 203,13 194,97 148,36 183,99 183,67 
Mín. 448,42 445,65 483,06 476,25 435,96 436,36 409,85 438,88 455,32 
Máx. 1086,03 1187,34 1097,58 1243,36 1344,23 1491,31 1135,83 1368,48 1349,84 
Curtosis 0,31 1,07 -0,07 0,23 0,25 0,73 -0,08 0,63 0,50 
Asimetría 0,46 0,62 0,37 0,63 0,82 0,68 0,22 0,80 0,68 
5° 
(n=113) 
M 661,76 678,63 707,88 694,77 711,00 744,09 689,46 703,71 739,57 
DE 104,22 100,73 108,09 134,86 137,47 148,01 141,33 144,74 151,04 
Mín. 440,09 446,16 469,47 430,06 435,07 453,50 446,60 438,91 449,51 
Máx. 984,43 914,18 1016,91 1226,07 1212,76 1159,15 1156,63 1105,92 1164,28 
Curtosis 0,56 -0,08 0,40 1,64 0,96 -0,15 0,74 -0,29 0,00 
Asimetría 0,60 0,38 0,53 0,98 0,75 0,36 0,94 0,50 0,46 
6° (n=73) M 651,93 668,02 689,34 674,47 701,11 738,79 673,26 696,93 709,36 
DE 85,12 93,35 87,78 120,90 132,34 147,96 117,37 127,34 106,45 
Mín. 500,01 517,99 527,57 453,55 478,50 442,63 452,57 453,02 396,49 
Máx. 859,26 977,25 926,57 1035,70 1125,37 1175,88 995,38 1078,51 973,39 
Curtosis -0,48 1,12 0,59 0,39 0,40 0,10 -0,04 0,30 0,79 
Asimetría 0,36 0,91 0,82 0,77 0,67 0,47 0,67 0,63 -0,11 
 
Nota. Los TR están expresados en milisegundos 
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Tabla 26. Estadísticos descriptivos de precisión para la tarea de inhibición cognitiva por año escolar. 
Año escolar Tipo de estímulo Neutral Negativo 
Condición Match Mismatch Lure +1 Lure +2 Match Mismatch Lure +1 Lure +2 
3 (n=113) M 88,61 87,35 79,06 88,50 83,24 88,14 76,40 86,14 
DE 11,47 10,87 22,36 17,12 15,59 12,64 25,07 23,45 
Mín. 46,67 33,33 ,00 33,33 ,00 33,33 ,00 ,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 2,10 5,11 1,28 -0,03 6,33 7,15 -0,48 1,48 
Asimetría -1,40 -1,80 -0,96 -1,06 -1,84 -2,45 -0,67 -1,56 
4 (n=108) M 88,40 89,13 79,94 86,73 84,69 89,30 81,79 88,89 
DE 11,61 9,41 22,76 20,35 12,77 9,38 22,04 20,88 
Mín. 46,67 55,56 33,33 ,00 26,67 51,85 ,00 ,00 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 1,16 3,22 -0,62 2,47 3,18 3,56 0,77 5,25 
Asimetría -1,14 -1,69 -0,70 -1,53 -1,38 -1,80 -1,01 -2,17 
5 (n=113) M 90,68 91,12 74,04 86,43 86,90 92,76 80,24 90,27 
DE 9,70 6,15 25,49 23,84 11,34 6,35 22,99 16,48 
Mín. 53,33 66,67 ,00 ,00 40,00 66,67 ,00 33,33 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis 1,70 1,88 -0,23 3,38 1,47 3,79 0,30 0,85 
Asimetría -1,24 -1,20 -0,64 -1,90 -0,92 -1,59 -0,91 -1,37 
6 (n=73) M 90,05 90,97 78,08 89,04 86,94 93,91 73,97 87,21 
DE 8,02 6,20 25,59 19,29 11,30 5,46 26,79 20,51 
Mín. 73,33 66,67 33,33 33,33 46,67 74,07 ,00 33,33 
Máx. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Curtosis -1,20 2,42 -0,97 1,59 1,03 2,79 -0,70 0,85 
Asimetría -0,19 -1,28 -0,68 -1,59 -0,95 -1,58 -0,59 -1,38 







Tabla 27. Estadísticos descriptivos de TR para la tarea de inhibición cognitiva por año escolar. 
Año 
escolar 
Tipo de estímulo Neutral Negativo 
Condición Match Mismatch Lure +1 Lure +2 Match Mismatch Lure +1 Lure +2 
3 (n=113) M 658,85 840,75 934,01 900,28 678,11 788,26 866,87 849,65 
DE 207,41 220,73 362,95 296,69 195,68 202,23 359,06 290,92 
Mín. 342,06 443,19 344,53 448,11 384,14 402,73 345,52 418,79 
Máx. 1403,70 1443,39 2190,92 1728,58 1341,52 1391,19 2876,48 2170,32 
Curtosis 1,48 0,51 1,21 -0,21 0,95 0,56 7,73 2,93 
Asimetría 1,21 0,95 1,12 0,73 1,14 0,93 1,99 1,33 
4 (n=108) M 682,60 844,66 967,76 922,26 693,86 803,03 891,35 852,44 
DE 220,69 225,88 380,20 334,05 209,62 223,08 333,02 310,36 
Mín. 381,76 473,58 424,09 439,67 325,86 430,22 326,78 379,87 
Máx. 1620,14 1491,12 2243,08 1863,75 1335,08 1417,58 1874,35 2040,64 
Curtosis 2,92 -0,11 0,95 0,46 -0,10 0,34 0,87 2,06 
Asimetría 1,35 0,65 1,03 0,89 0,60 0,87 1,05 1,31 
5 (n=113) M 621,56 751,75 873,78 803,16 638,84 737,38 779,35 768,52 
DE 188,35 198,43 277,16 269,69 208,88 224,27 253,78 245,61 
Mín. 329,85 415,78 366,00 384,35 339,29 386,15 375,70 381,48 
Máx. 1263,42 1333,94 1750,46 1673,34 1248,10 1469,38 1811,83 1653,99 
Curtosis 0,68 0,12 0,26 -0,03 0,41 0,64 1,76 1,04 
Asimetría 0,95 0,77 0,62 0,70 0,91 1,00 1,11 0,96 
6 (n=73) M 591,39 733,16 840,89 785,37 628,56 727,12 793,88 749,63 
DE 152,99 157,30 279,53 215,57 162,80 154,72 231,56 245,32 
Mín. 286,84 447,51 429,32 448,27 332,36 404,96 431,75 413,21 
Máx. 1001,61 1163,96 2101,63 1337,42 1056,22 1101,29 1439,21 1469,18 
Curtosis 0,26 0,10 4,74 -0,35 -0,40 -0,56 -0,07 0,91 
Asimetría 0,62 0,64 1,61 0,63 0,40 0,50 0,73 1,14 
Nota. Los TR están expresados en milisegundos 
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos para la tarea de inhibición comportamental por año escolar. 
 
Tipo de Respuesta Neutral Afectiva 
Condición Congruente Incongruente Congruente Incongruente 
Año 
escolar 
Medida Precisión TR Precisión TR Precisión TR Precisión TR 
3 (n=113) M 87,72 806,53 84,13 843,29 81,14 863,23 77,43 879,74 
DE 10,98 110,03 11,90 98,53 10,98 88,71 14,36 92,46 
Mín. 50,00 520,50 56,25 544,60 43,75 696,48 37,50 665,02 
Máx. 100,00 1146,43 100,00 1111,74 100,00 1112,97 100,00 1178,41 
Curtosis 1,65 0,38 -0,43 0,43 0,58 0,03 -0,04 0,52 
Asimetría -1,22 0,29 -0,64 0,17 -0,73 0,59 -0,59 0,67 
4 (n=108) M 87,67 798,07 85,30 822,39 81,89 829,94 80,38 849,42 
DE 11,09 93,97 11,79 98,50 10,11 85,64 11,82 105,78 
Mín. 50,00 575,37 50,00 623,49 50,00 619,47 43,75 643,26 
Máx. 100,00 1036,50 100,00 1157,51 100,00 1004,32 100,00 1133,30 
Curtosis 1,01 -0,44 1,05 0,61 0,80 -0,69 0,09 -0,03 
Asimetría -1,13 0,06 -1,07 0,62 -0,82 -0,03 -0,64 0,38 
5 (n=113) M 89,33 753,37 87,94 778,17 85,23 798,30 85,40 835,07 
DE 9,84 105,27 10,32 111,72 12,28 123,81 12,06 119,93 
Mín. 56,25 531,50 43,75 551,39 31,25 602,68 31,25 635,42 
Máx. 100,00 1169,55 100,00 1277,41 100,00 1363,22 100,00 1375,82 
Curtosis 0,55 2,60 2,75 4,31 2,87 3,91 3,54 3,50 
Asimetría -0,96 1,15 -1,30 1,52 -1,34 1,49 -1,50 1,38 
6 (n=73) M 90,41 737,29 88,78 760,41 90,67 762,34 86,99 802,31 
DE 10,21 94,39 9,54 82,15 7,87 89,59 10,40 89,59 
Mín. 56,25 565,07 68,75 546,19 68,75 602,82 62,50 661,93 
Máx. 100,00 998,63 100,00 992,46 100,00 1001,66 100,00 1033,71 
Curtosis 2,16 -0,14 -0,71 -0,10 0,95 -0,20 -0,52 -0,08 
Asimetría -1,34 0,48 -0,53 0,21 -1,04 0,71 -0,52 0,82 
Nota. Los TR se encuentran expresados en milisegundos y la precisión en porcentaje de aciertos.  
